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RESUM 
 
Estudi lumínic de l’estat actual de l’església de Santa Maria de Camprodon, Girona i 
possibles millores d’aquesta. La pobre il·luminació d’aquesta església situada a la 
comarca del Ripollès provoca un estudi detallat de les seves principals fonts 
d’il·luminació, les obertures i les diferents lluminàries. Amb l’ajuda d’un luxímetre 
s’anoten els diferents valors dels espais interiors de l’església.  
 
L’objectiu, és aconseguir plasmar, la informació obtinguda a l’església en el programa 
DIALUX per poder extrapolar resultats en diferents parts del dia i de l’any. Un cop 
estudiats els principals motius de la falta de llum es realitzen propostes per millorar la 
il·luminació natural i l’artificial.  
 
Amb els resultats obtinguts, s’han estudiat diferents hipòtesis amb diferents escenes 
del dia per poder extrapolar les dades a tots els dies de l’any.  S’ha aconseguit 
analitzar detalladament els punts més crítics de llum de l’església amb diferents 
variants, llum natural i llum artificial. 
 
Per últim, amb les dades obtingudes en la captació de resultats, s’han estudiat 
acuradament diferents millores tant de llum natural com de llum artificial, per poder 
aprofitar millor la llum i aconseguir una correcta visibilitat de l’edifici. 
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1. GLOSSARI 
 
Flux lluminós (φ): es defineix com la potència  (W) emesa en forma de raciació 
lumínica a la qual l’ull humà és sensible. El seu símbol és φ i la seva unitat de mesura 
és el lumen (lm).  
 
Intensitat lluminosa (I): el flux lluminós ens dóna una idea de la quantitat de llum que 
emet una font de llum, la intensitatdetermina com es distribueix aquesta llum. Una 
bombeta il·lumina en diferents direccions  mentre que un projector només ho fa cap a 
una. Es coneix com a intensitat lluminosa com el flux emes per unitat d’angle sòlid en 
una direcció concreta. El seu símbol és (I) i la seva unitat és la candela (cd)  
 
Luminància (E): a l'entorn de la fotometria, la luminància es defineix com la densitat 
angular i superficial de flux lluminós que incideix, travessa o emergeix d'una superfície 
seguint una direcció determinada. Alternativament, també es pot definir com la densitat 
superficial d'intensitat lluminosa en una direcció donada. 
 
 
Lluminositat (L): la lluminositat o brillantor és la quantitat de flux lluminós que emet 
una font de llum en una direcció, en una unitat d'angle sòlid. La seva unitat de mesura 
en el sistema internacional d'unitats és la candela (cd), que és la intensitat lluminosa, 
en la direcció perpendicular respecte a una superfície d'1/600.000 m² d'un cos negre a 
la temperatura de congelació del platí, a una pressió de 101.325 pascals. 
 
El rendiment lluminós o eficiència lluminosa: el Rendiment lluminós ( η ) o 
eficiència d'una font de llum és la relació entre el flux lluminós emès i la potència 
consumida per aquesta font. En unitats del SI, es mesura en lumen per vat(lm/w). 
 
Balastre: són dispositius que serveixen per limitar el corrent que travessa la làmpada i 
evita així un excés d’electrons circulant pel gas que augmentaria de valor del corrent 
fins a trencar la làmpada. 
 
Ignitors: són dispositius que subministren petits punts de tensió entre els elèctrodes 
del tub, necessaris per iniciar la descàrrega i guanyar així la resistència inicial del gas 
a la corrent elèctrica. Després de l’encesa, continua un període transitori durant el 
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qual, el gas s’estabilitza i es caracteritza per un consum de potència superior al 
nominal. 
 
Contraforts: pilar sortint que fa cos amb un mur i li serveix de reforç perquè resisteixi 
a l'empenta de terres adossades, d'una volta, etc. 
 
Presbiteri: part de l'església, anomenada també santuari, situada al fons de la nau 
central, on hi ha l'altar major, i és reservada als clergues. 
 
Sagristia: a les esglésies, local annex, generalment tocant al presbiteri, on són 
custodiats els ornaments i els vasos sagrats i on es revesteixen els sacerdots i 
ministres sagrats per a les funcions litúrgiques.  
 
Cimbori: construcció de forma poligonal vuitavada o cilíndrica que serveix de base a 
una cúpula i descansa damunt els arcs construïts en la intersecció de dues naus. 
 
DiaLux: és un programa informàtic  gratuït de càlcul d'il·luminació, desenvolupat per 
l’empresa alemanya  DIAL GmbH. És utilitzat principalment per  
dissenyadors, consultors, arquitectes, tècnics d'il·luminació i electricistes per al càlcul 
d’il·luminació interior i exterior. 
 
Luxímetre:  instrument de mesura que permet mesurar la Il·luminació real i no 
subjectiva d'un ambient. La unitat de mesura és el lux (lx). Conté una cèl·lula 
fotoelèctrica que capta la llum i la converteix en impulsos elèctrics, els quals són 
interpretats i representada en un display o agulla amb la corresponent escala de lux. 
 
Grau de transmissió de finestres: coeficient que determina els nivells de llum que 
poden penetrar a través de la finestra a causa principalment del tipus vidre. El valor es 
mostra en %. 
 
Rossassa:  és un element ornamental, majoritàriament, a les catedrals durant el 
període gòtic. Es tracta d'una obertura circular amb un disseny geomètric de tires de 
pedra (traceria), entre les quals s'omple amb vidres de colors,vitrall. Els colors són 
vius, accentuant el realisme de les imatges mitjançant la combinació de tons variats 
d'un mateix color. 
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2. PREFACI  
1.1 ANTECEDENTS 
L'inici de la construcció de l'església té diferents dates segons la font que es consulti. 
Pel que fa a fonts religioses, el naixement de l'església de Santa Maria data de finals 
del segle X. Va ser construïda originalment una petita capella davant del monestir de 
Sant Pere. Es creu que l'església de Santa Maria de Camprodón es va edificar amb la 
finalitat de servir a la població que s'havia establert entorn del monestir de Sant Pere 
de Camprodón.  
Analitzem ara l'església parroquial. Com a primera impressió és destacable la seva 
única nau central, molt àmplia, que es va acabar al segle XVI i que té un sostre més 
baix del que dictaven els cànons d'aquella època. Una hipòtesi del perquè de l'altura 
del sostre, és la possibilitat d'haver-ho realitzat amb celeritat. També, però menys 
probable, és possible que pel cost econòmic o per escassetat de material no s'elevés a 
l'altura generalitzada en l'arquitectura romànica. La volta central està reforçada per 
grans arcs torals, també realitzats al segle XVI, mentre que en la part exterior reposa 
damunt d'alts contraforts adossats. En 1677 es va concloure la volta del presbiteri i es 
va construir la sagristia. La capella dels Dolors, que es troba en la part de ponent, es 
va construir l'any 1722. A l'interior de l'església hi ha altars, a la dreta, el de Sant 
Victor, l'altar del Sagrat Cor, de la Sagrada Família, de la Sang i del Rosario; i a 
l'esquerra, el baptisteri, el de San José, el de la Puríssima, i el de Sant Patllari. En la 
capçalera lluïa un retaule barroc que va ser cremat l'any 1936, durant la guerra civil 
espanyola. L'actual retaule de l'assumpció que llueix ara és de l'autor Frederic Marès.  
Cal destacar que l'església no disposa de cimbori. Aquesta estructura és característica 
en l'etapa de transició que es comprèn de l'estil romànic al gòtic. L'absència del 
cimbori pot ser a causa de l'any de concepció de l'estructura, és possible que en 
aquest període s'optés generalment per campanars en detriment dels cimboris. Sigui 
com sigui, aquesta església aviat es va convertir en parròquia, gràcies a la puixança 
de la vila de Camprodón. 
Per a un major coneixement de l’estructura i distribució de l’església, s’adjunta a 
l’annex, els plànols G1-G5 on es detallen les plantes, seccions i alçats de l’església de 
Santa Maria de Camprodon i de la Capella dels Dolors. 
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1.2 OBJECTIUS  
 
 Analitzar l’actual il·luminació natural de l’església de Santa Maria de 
Camprodon a través de l’estudi de les seves obertures i l’afectació del sòl 
durant les diferents fases del dia. 
 Estudiar l’actual il·luminació artificial de l’església de Santa Maria de 
Camprodon mitjançant l'anàlisi de les seves lluminàries. 
 Comparar les dades obtingudes en les diferents estances  de l’església de 
Santa Maria de Camprodon mitjançant l’ús de l’aparell luxímetre pel registre 
d’aquestes (en luxs) amb els valors obtinguts a través del programa informàtic 
DIALUX 14. 
 Proposar millores per a la determinació d’un sistema d’il·luminació combinada 
(llum natural i artificial) per al rendiment lumínic òptim durant les diferents hores 
del dia, o segons les estacions de l’any. 
 Determinar de manera acurada les lluminàries interiors, per tal de garantir un 
correcte funcionament segons l’estança sense realitzar un consum energètic 
excessiu i irrespectuós amb el medi-ambient. 
 Realitzar en 3D els espais interiors de l’església de Santa Maria de 
Camprodon, per a realitzar un estudi lumínic comparatiu entre l’estat actual i 
amb les possibles millores, a través del programa DiaLux 14.  
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1.3  NORMATIVA 
 
La normativa en àmbit energètic està sempre en continu desenvolupament i evolució, 
cada vegada existeixen més lleis i normatives de caràcter més restrictiu i que 
encaminen cap a una major eficiència energètica i estalvi en els consums energètics. 
Entre les reglamentacions que podem trobar-nos a nivell Europeu i de l'Estat Español, 
les normatives de referència per al cas que ens ocupa en aquest projecte són les 
següents: 
- Reial decret 314/2006, de 17 de març, Codi Tècnic de l'Edificació. En la secció DB-
HE corresponent a Estalvi d'energia s'estableixen els paràmetres que han de complir 
els edificis en matèria d'estalvi energètic. 
- Directiva 2010/31/UE, de 19 de Maig, relativa a l'eficiència energètica dels edificis. 
- Reial decret 842/2002, de 2 d'Agost, pel qual s'aprova el Reglament electrotècnic per 
a baixa tensió. 
- UNEIX 12464.1, Norma Europea sobre Il·luminació per a Interiors. 
- Directiva 98/11/CE de la Comissió, de 27 de gener, per la qual s'estableixen 
disposicions d'aplicació de la Directiva 92/75/CE del Consell pel que fa a l'etiquetatge 
energètic dels llums d'ús domèstic. Diari Oficial de les Comunitats Europees de 10 de 
març de 1998, L71/1-8. 
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3.  INTRODUCCION 
3.1 LIGHT AND ITS PROPERTIES:  
It begins by defining light and some basic concepts that will help us in the realization of 
this project. 
Visible light is a small portion of electromagnetic radiations, with wave lengths variable 
between 350nm and 770nm, which enter our eyes and allow us to see. Light forms part 
of an electromagnetic spectrum that includes different types of waves, such as cosmic, 
gamma, ultraviolet, infrared rays and radio or television waves among others. As can 
be seen in the attached image, the different types of waves are differentiated according 
to their wavelength or frequency. Visible light can be differentiated between ultraviolet 
and infrared. (image 3.1). 1 
 
 
 
In order to understand how light operates, we need to study its properties first. 
When light encounters an obstacle, it hits the surface of the obstacle and a part of the 
light is reflected. If this obstacle is opaque, the light will be totally absorbed. However if 
the obstacle is transparent, a very small part of the light will be absorbed while most of 
it will go through such obstacle and will be sent out to other bodies. Therefore we can 
conclude that there may be three different possibilities: 2 
 Reflection: a phenomenon produced when light hits the separation Surface 
between two different mediums (solid, liquid or gas). Depending on the type of 
Surface, the direction of the light will vary. The light can take three different types of 
directions:  
- Regular: If the impact Surface is shiny or polished, the reflection will be regular 
(one single direction). (image 3.2) 
- Diffused: In a matte Surface, light comes out dispersed in all directions (Image 
3.3). 
- Mixt: In this case, with metal surfaces without polishing, light disperses in 
different directions but there is one dominant direction (Image 3.4).2 
Image 3.1 Electromagnetic Spectrum 
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Image 3.2 
 Refl. regular 
Image 3.3 
 Refl. diffused 
Image 3.4 
 Refl. Mixt 
Image 3.5 
 Refraction 
Image 3.6 
 T. Regular 
Image 3.7 
 T. Diffuse 
Image 3.8 
 T. Mixt 
 
 
 
 
 
 
 
 Refraction: It is produced when a ray is diverted from its path when going through 
different mediums, for example air and water. The reasón why direction changes is 
the difference in velocity between one medium and the other (Image 3.5). 2 
 
 
 
 
 
 
 Transmission: It can be considered as double refraction. As an example, when 
light hits a glass there is a first refraction when going through the glass, and then it 
goes through air again and so a second refraction. Similarly to the first case, 
depending on the direction of the light after the second refraction, we find three 
different positions:  
- Regular: In the case that light follows the same direction as before. This 
phenomenon occurs with totally transparent glasses (Image 3.6).  
- Diffuse: If light deviates to all directions in the same way. This occurs with 
trans lucid glasses. (Image 3.7). 
- Mixt: Light spreads in different directions but there is one dominant 
direction. We can find this with organic glasses with a finished surface 
(Image 3.8).2 
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 Absorption: This process may vary depending on the color. As mentioned before, 
the human eye can only see a small interval of the electromagnetic spectrum. 
When white light hits an object, a part of the colors that forms it are absorbed and 
the rest are reflected. If all colors are reflected, we will see white color; however, if 
no light is reflected, we will see black. It is then clear that the color we see in an 
object depends on the type of light sent and on the colors that can be reflected.2 
(Table 2.1) 
Table 2.1 Types of radiation (Colour)
 2 
Types of radiation (colour) Wavelength (nm) 
Purple 380-436 
Blue 436-495 
Green  495-566 
Yellow 566-589 
Orange 589-627 
Red 627-770 
3.2 SIGHT AND ITS CHARACTERISTICS  
As explained before, the human eye is in charge of capturing the light that comes from 
objects. This is focused in the retina creating an image which is transformed into 
understandable information for the brain. Eye is composed by an optic group: cornea, 
iris, pupil, crystalline, retina and other accessory elements in charge of different tasks 
such as nervous information transmission, protection, feeding, keeping a shape, etc.   
 (Image 3.9). 3 
 
 
3.2.1 SIGHT CHARACTERISTICS  
 Sensitivity and type of sight: The quantity of light is important in seeing, so with a 
good lighting, as during the day light, our sight is well-defined, detailed, and all the 
colors can be differentiated very well. This is known as phototropic sight. In lower 
levers, the sense of color disappears and our sight is more sensitive to blue colors 
and to light intensity. This is known as scotopic sight. In a middle level we have 
Image: 3.9  image formation in the eye  
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metopic sight, in which as light decreases, the ability to differentiate colors also 
decreases, having more sensitivity for yellow and blue colors. 1   2 
 Accommodation: It is the ability of the eye to focus automatically objects placed in 
different distances. This function is made by the crystalline, which varies the shape 
of the objects in order to focus them. 1   2 
 Adaptation: It is the ability of the eye to adjust automatically changes in the levels 
of light. This is produced because the iris can regulate how much the pupil opens 
and also the photochemical changes in the retina. The eye can change from dark to 
light environments very quickly, while from light to dark the process is slower, 
although after some minutes the adaptation is acceptable. After a while, we can see 
better in the dark, and after half an hour we can see quite well. After an hour in the 
dark our adaptation is complete. 1   2 
 Visual field: As well as with the cameras, eyes have a limited visual field. Each eye 
can see approximately 150º on a horizontal plane. Thanks to the superposition of 
the two eyes, we can see a total of 180º (Image 3.10). 1   2 
 
 
 
3.2.2 COLOR:  
 
Another important aspect is the color where physical phenomenon and sensorial 
phenomenon are distinguished which explained below. 
PHYSICAL PHENOMENON: 
As explained before about the properties of light, when white light hits an opaque 
object, such object reflexes a color, or a mixture of them, and the rest of the colors are 
absorbed. The light radiations reflected determine the color that our eyes will see in the 
objects. If all colors are reflected, our eyes will see white. However, if no color is 
reflected, our eyes will see black. If we use a monochrome light source instead, or a 
source with a discontinuous spectrum which emits some wave lengths, colors will be 
seen distorted. This effect can be very useful in decoration but not as general lighting.4 
5 
 
Image: 3.10 Visual field 
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SENSITIVE PHENOMENON: 
Colors, as other sensations that we capture through our senses, are submitted to 
subjective analysis criteria. They depend on our personal preferences, the relationship 
with other colors and shapes within our visual field, our mood and health…  (Image 
3.11).4   5 
 
 
3.2.3 PHOTOMETRICS 
As we know, light is a form of electromagnetic radiation comprised between 380nm and 
770nm wave length that our human light can sense. But this sensitivity is not the same 
in all the range and has its maximum at 550nm (greenish yellow) decreasing to the 
edges (red and purple). In photometrics it is intended to define tools, measurements 
and graphics for light. 6 
 
Light, as well as radio waves, x-rays or gamma rays, are a form of energy. Energy is 
measured in joules (J) in the international system, but this is not such a good system to 
measure light because not all the light emitted by a source reaches the eye producing 
light sense, and not all the energy that consumes is transformed into light. As light must 
be valued somehow, this is why we use other magnitudes: 6 
 Light flows (φ): It is defined as the power (W) emitted as the light radiation to 
which the human eye is sensitive. Its symbol is φ and its measurement unit is the 
lumen (lm). 4 
 Light intensity (I): The light flow will give us an idea of the quantity of light emitted 
by a light source, whereas the intensity determines how this light is distributed. Its 
symbol is (I) and its unit is the candela (cd) (Image 3.12)4 
 
 
Image 3.12 Light intensity 
Image: 3.11 Sensitive phenomenon 
L5 
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 Illuminance (E): It depends on the distance from the focus to the object that it 
lightens. It is calculated with the inverse square law between light intensity (I) and 
the distance to the source. The symbol is E and its unit is the lux (lx) (Image 3.13) 4 
 
 
 
 
 Luminance (L): It is the light that reaches the human eye, the light that we see. It is 
the relationship between light intensity and the apparent surface seen by the eye in 
a given distance. Its symbol is the L and its unit the cd/m². 4 
 Light performance or light efficiency: It is the quotient between light flow 
produced by the consumed electric power that comes with the characteristics of the 
lamps. The higher it is the better the lamp will be and will consume less. Its unit is 
the lumen divided by the watt (lm/W)4 
 Light quantity: This magnitude only matters in order to know the light flow that a 
photographic flash can emit, or in order to compare different lamps according to the 
light they emit during a given time period. Its symbol is the Q and its unit is the 
lumen per second (lm·s).4 
GRAPHS AND DIAGRAMS 
The measurement units explained before are defined as a series of terms and laws 
which describe the light behavior and are used as calculation tools. However, there are 
also other tools which describe reality in a better way, such as in charts, graphs and 
computer programs. One of the biggest drawbacks we may find is the form of the 
distribution of the light flow which depends on the lamps used. The most common 
graphs in lighting are:6 
 Isocandela diagram: Although the light distribution curves are very useful and 
practical tools, they show an inconvenience because they only give information 
about what is happening in meridional planes and we do not know exactly what is 
happening in the other planes. In order to avoid this and have a flat representation 
with information about the intensity in any direction we use the isocandela curves. 
(Image 3.14)    6 
 
Image 3.13 Illuminance 
L5 
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Image 3.15 Isolux Curves 
L5 
               
 
 
  Isolux curves: The curves seen in the previous parts (polar and isocandela) are 
obtained from the light source characteristics, the flow and light intensity, and give 
information about the shape and light emission magnitude of it. (Image 3.15)6 
 
 
 
 
 
3.3 NATURAL LIGHTING: 
“From the appearance of artificial light, natural light has been pushed into the 
background. However, the richness of natural light in architecture, together with the 
necessity of rationalizing the power expenses in buildings, brings it back to a prominent 
place when making an architectural project.” Norbert Lechner.  
Until the second half of the 20th century, the history of natural lighting and architecture 
was the same. Artificial light was expensive and inefficient until then, so buildings 
needed to get the maximum of natural light. High ceilings with high windows allowed 
light penetrate the interior of a building. (Image 3.16) 
Solar light nature: The light that goes through a window can be different: 7  8 
 - Direct sun light  
 - Clear sky 
 - Clouds 
 - Reflection on the ground and nearby buildings  
 
 
 
Image 3.16  Reflection 
Curves 
L5 
Image 3.14 Projectors 
L5 
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Light from each source varies not only in quantity and thermal charge, but also in color, 
diffusion and efficiency. The sky conditions can be infinitively changeable, so it is 
extremely useful to study the Project from the two positions, overcast or cloudless sky 
during day light. If we can have a project that Works correctly under these two 
conditions, it will also work under all the other ones. 7  8 
The illumination levels in an overcast sky are generally three times greater than when it 
is in the lower point in the horizon. Although illumination in an overcast day is relatively 
lower (5,000-20,000 lux), it is from ten to fifteen times higher than what is needed 
indoors. In a cloudless sky, the illumination level is very high (60,000-100,000 lux). 
With overcast sky, the main challenge is the quantity, whilst with cloudless sky the 
most important is the quality of light. (Image 3.17)7   8 
 
 
The light from an empty sky, especially the northern light, is rich in the blue side of the 
spectrum, with an excellent color reproduction; we find it slightly in the cold side of the 
spectrum. Light reflected from the sun is, in many times, a significant natural light 
source. A building painted in white will reflect about 80% of the receiving light.   
Tinted glass aren’t the best choice in order to take advantage of natural light, because 
they prevent light from entering such as infrared radiations, they distort the color of the 
light (the sighting) and they overheat. The ideal type of glass filters the UV radiations 
responsible of bleaching carpets, fabrics, pictures, painting and wood. Special layering 
and films can filter 100% of the UV rays. 7  8 
 
 
Image 3.18. Visible transmission 
Image 3.17. Path of the sun  
Reflection L5 
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Visible transmission (VT) is the factor that quantifies the quantity of visible light that 
comes through the glass. It varies from 0.9 in a very clear glasses to less than 0.1 in 
reflecting or tinted glasses. (Image 3.18) 7   8 
3.3.1 MATERIALS FOR THE GLASS 
One of the most important points for the study of natural light is the glass windows, an 
appropriate glass is essential in order to have a good project of natural lighting. We can 
differentiate a lot of different types of transparent glass: Clear, tinted, heat absorbent, 
reflecting and of low emission.   
Tinted ones are not very appropriate to attract natural light, because they reduce its 
transmission. They are sometimes used to control glare produced by the contrast of 
excessive clarity between the wall and the window. Despite of this, the problem is not 
solved automatically because the indoor clarity and sight clarity are also reduced. 
Tinted glasses can reduce window glare only if other sources, such as fanlights, also 
lighten the inside.  7  8 
 
After talking about natural light is continued with artificial lighting. 
3.4 ARTIFICIAL LIGHTING 
Throughout our history, we have used different lighting elements. In the beginning we 
used oil lamps or candles and later, in the 19th century we used kerosene. Later, we 
started using gas, which consolidated very soon although the quality of its light was 
similar to that of oil lamps. During the 1880’s the incandescent lamp was invented, 
which improved quality and quantity of gas light. In the 20th century it was substituted 
by electric light. 9  10 
3.4.1 CLASSIFICATION OF LAMPS  
Lamps are those devices used as support and connection to the electric net. However, 
this is not enough for them to work efficiently. They must have a series of optical, 
mechanical and electrical characteristics, which will be explained below.  
OPTICAL: 
Lamps are responsible for the light control and distribution emitted by bulbs or light 
points. It is important that the design of the optical system thinks about the form and 
way in which light is distributed, in the group performance (support and lamps) and the 
glare it might produce.  (Image 3.19) 9  10 
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One of the first ways of classifying lamps is in accordance of the light flow percentage 
emitted over and below the horizontal plane that the bulb goes through, in accordance 
to the light quantity emitted towards the ceiling or floor. We find six different types.  
As seen in the graphics, we find: 11 
 Direct: Most part of the light, 90-100% is directed towards the floor, while the rest, 
10 to 0 % is directed towards the ceiling.  
 General diffuse: This light has a very similar distribution between ceiling and floor, 
about 50-50% or 60-40%. 
 Semi-indirect: Mainly ceiling light, with values of 60-90%, and 10-40% floor light.  
 Semi-direct: Mainly floor light, with a distribution of 60-90% and 10-40% ceiling 
light. 
 Direct- Indirect: These lamps are very similar to the general diffuse, with the only 
difference found in the distribution, which is more irregular.  
 Indirect:  Complete ceiling light, with values of almost 100% towards the ceiling, 
while floor light has a value of 0-10%.  
 
MECHANICAL:  
Lamps can also be classified depending on the level of protection against dust, liquids 
and impacts. In this classification, according to national norms UNE 20324 and 
international, lamps are designed with the letters IP followed by three numbers. The 
first number goes from 0 to 6, where 0 represents no protection and 6 represents the 
maximum protection against dust and solid bodies entering the lamp. The second 
number represents the level of protection against liquids, where 0 represents no 
protection and 8 is the maximum protection. Finally, the third number represents the 
level of protection against impacts, where the classification varies between (0-1-3-5-7) 
where 0 is the lower protection and 7 the maximum one. (Image 3.20)12 
Image 3.19. Types of lamps 
L5 
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ELECTRICAL PROTECTION:  
Finally, we can classify lamps depending on the level of electrical protection they offer. 
We can divide them in 4 different classes (0,I,II,III) (Table 2.2)  
Table 2.2 Electrical protection classification
12 
CLASS ELECTRICAL PROTECTION 
0 Insulation normal without grounding 
I Normal insulation grounding 
II Double insulation without grounding. 
III 
Luminaires to connect very low voltage circuits, no other internal or external 
circuits that operate at different voltages to the other mentioned. 
 
3.4.2 TYPES OF LAMPS:  
Another classification we can use is depending on the type of lamps use. The type of 
lamps we can find in the market are shown below.  
INCANDESCENT  
 Basics concepts: Incandescent light was the first way to generate artificial light 
from electric energy. Since it was invented, technology has changed a lot, 
producing dramatic advantages in the quantity of light produced, consumption and 
duration of the bulbs. The principle of work is very simple, it consists in passing an 
electrical current through a wire until reaching a temperature that is so high that 
emits visible radiations to the human eye.  
All hot bodies emit energy in the form of electromagnetic radiation. The higher the 
temperature is, the higher the energy emitted. This way we can determine in which 
portion of the electromagnetic spectrum these radiations are. If the body surpasses 
the incandescent temperature, a lot of these radiations will fall to the visible zone 
of the spectrum and we will obtain light. (Image 3.21 3.22) 9  10 
Image 3.20. Protection 
L5 
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Incandescence can be obtained in two ways. They first is through combustion of a 
substance, either solid, liquid or gas. The second is by passing an electric current 
through a very thin conductor wire, as explained before. We obtain light and heat 
both ways, through the heating of air molecules or through infrared radiations. 
Generally, the performance of these types are low because most of the energy 
consumed becomes heat. Apart from this, these types of lamps present an 
additional advantage: the light emitted has all the wave lengths that form visible 
light. This way, a good reproduction of the colors of the illuminated objects is 
guaranteed. 9  10 
 Chromatic characteristics: The colors we see with our eyes greatly depend on the 
chromatic characteristics of the light sources. In order to describe the chromatic 
qualities of the light sources, two aspects must be considered.  
The first is is about the color that the source presents, while the second describes 
how the colors are reproduced in the objects lighted by the source. In order to 
evaluate them we use two parameters: light temperature and color performance 
which is measured with IRC. 9  10 
o Light temperature: It refers to the color of the light source. Its value is the 
same as the temperature that a black body has a color appearance similar to 
the considered source. This effect takes place because their respective 
electromagnetic spectrums have a similar spectrum to the considered source. It 
must be clear that the concepts of heat temperature and wire temperature are 
different and their values don’t have to be the same. 12  13 
o Color performance:  It refers to how we see the colors of the lit objects. Our 
experience tells us that in objects lit by a fluorescent we don’t see the same 
shade than when lit by a bulb. In the first case, we see more blue shades, whilst 
in the second we see more reds. This effects takes place because the emitted 
light by each lamb have a high percentage of blue and red monochromatic 
radiations. In order to stablish the color performance we use the index of color 
performance (IRC), which compares the reproduction of a color simple 
Image 3.22 Performance 
Protection 
L5 
Image 3.21 Electromagnetic Spectrum 
L5 
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Image 3.24 Parts of a bulb 
lightened by our sources with the reproduction of the same sample lightened by 
a reference pattern source. (Image 3.23) 12  13 
 
 
 
 Characteristics of the duration: The duration of a bulb is basically determined by the 
work temperature of the wire. The higher it is, the greater the light flow is, but also 
the evaporation velocity of the material that composes the wire. The evaporated 
particles, when entering in contact with the walls, will lay on them, darkening the 
walls of the bulb. This way, the light flow will be eventually reduced, and also the 
wire will eventually become thinner because of the evaporations of the tungsten 
that forms it, reducing the current that goes through it, the work temperature and 
the light flow. This phenomenon will occur until the wire breaks, which is known as 
light depreciation. In order to determine the use life of a lamp, we will take different 
parameters into account:  12  13 
o Individual life: The time it takes, in hours, in determined conditions, for the wire 
to break.  
o Average life: The time it takes until there is an error in half the bulbs of a 
representative lot, working under determined conditions.  
o Use life: The estimated time, in hours, after which it is preferable to substitute a 
group of lamps in a building instead of keeping them.  
 
The duration of incandescent bulbs is normalized, lasting about 1000 hours the 
normal ones and 2000 hours the halogen ones in general 
applications, lasting up to 4000 hours the special ones.  
 Parts of a bulb: They are formed by a wolfram wire which heats 
up by the Joule effect, reaching temperatures that are so high 
that they emit visible light. In order to avoid the wire to burn 
when in contact with the air, the wire is covered by a glass 
bottle which is vacuumed or refilled with gas. The rest of the bulb is completed by 
support and electric conduction elements and by a normalized cap used to connect 
the bulb to the lamp. (Image 3.24) 9  10 
Image 3.23 IRC 
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 Types of inscandescent lamps: 
Within this category there are two kinds of incandescent lamps: the ones with 
halogen gas inside and the ones without it.  
o No halogen lamps: We can distinguish two types, the ones refilled with an inter 
gas and those vacuumed inside. The presence of gas increases dramatically 
light efficiency in the lamp because it’s very difficult that the wire material 
evaporates and so it allows a higher work temperature of the wire. They have a 
power of 20-200W and an efficiency between 7.5 and 11 lm/W for the 
vacuumed lamps and between 10-20 for the ones refilled with inert gas. 
Nowadays the most commonly used lamps are those with gas, and the 
vacuumed ones tend to be used in occasional occasions of general lighting with 
a power of 40W. (Table 2.3)  
 
Table 2.3 Lamps with gas
9  10
 
  Lamps with gas Lamps empty 
The filament temperature 2500 ºC 2100 ºC 
Luminous efficacy of the lamp 10-20 lm/W 7.5-11 lm/W 
Time 1000 hours 1000 hours 
Heat loss 
Convection and 
radiation 
Radiation 
 
o High and low tension halogen lamps: Normal incandescent lamps eventually 
produce a significant decrease of light flow, once the wire deteriorates, 
becoming thinner and finally breaking. If we add a small quantity of a compost 
gas within the halogen (chlorine, bromine or iodine), we can set a refrigerating 
cycle of the halogen with avoids the darkening of the bottle. Once the tungsten 
(W) evaporates, it unites to the bromine creating bromide of wolfram. Because 
the walls of the bottle are hot, at more than 260ºC, it is not placed on them, but 
remains in gas state. Once the bromide of wolfram comes into contact with the 
wire, which is very hot, it decomposes in W which is placed on the wire and Br 
which passes to the refilling gas. This way, they cycle starts again. This type of 
lamp requires high temperatures, this is why the bottles are smaller and more 
compact in order to allow this cycle to occur. A part from this, the bottle is made 
with a special quartz glass which prevents manipulation with the fingers in order 
to avoid deterioration. They have a light efficiency of 22lm/W and a wide range 
of work power (150 a 2000W) depending on their use. They are normally used 
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for projection light and its domestic lighting is becoming more common. (Image 
3.25) 9  10 
 
 
DISCHARGE LAMPS  
 Basic concepts: This type of lamp offers an alternative way of producing light, more 
efficiently and cheaper than the previous. Light is produced by the excitement of a 
gas or ionized steam submitted to small electrical discharges produced by two 
electrodes. Depending on the gas introduced and the pressure it is submitted, we 
will have different types of lamps, each of them with its own characteristics. (Image 
3.26) 
 
 
Inside the tube electrical discharges are produced due to the difference of power 
amongst the electrodes. This discharge produces an electrode flow which goes 
through the gas. When one hits the electrodes of the external layers of the atoms, 
energy is transmitted and two phenomenons can occur: 9  10 
o The first is that the energy produced in the impact is not high enough to take the 
electrode out of its orbit. This, at the same time, can hit against other atoms and 
thus the process would be repeated. This effect must be limited because the 
bulb might break because of excessive current. 9  10 
o The other possibility is that the electrode does not receive enough energy to be 
taken out. In this case, the electrode occupies another orbit with greater energy. 
In this new state it is usually unstable and quickly goes to the initial state. This 
way, the electrode frees extra energy in the type of electromagnetic radiation, 
especially ultraviolet (UV) or visible. An electrode cannot have any kind of 
energy state; it can only have certain states which are determined by the atomic 
structure of the atom. Because the wave length of the radiation emitted between 
the initial and final states of the electrode and the possible states are not 
Image 3.26 Discharge lamps 
L5 
Image 3.25 Halogen cycle 
L5 
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infinite, it is easy to understand that the spectrum of such lamps will not be 
continuous.  9  10 
 Auxiliary elements: For these lamps to work properly it is necessary, most of the 
times, have certain auxiliary elements:  
o Ignitors: Are devices which provide small tension points between the tube 
electrodes, needed to start the discharge and gain the initial resistance of gas to 
electric current. After the ignition, there is a temporary period during which gas 
is stabilized. This I characterized by a consumption of power higher than the 
nominal. 12  13 
o Ballasts: Are devices used to limit the current that goes through the lamp, 
avoiding an excess of electrodes circulating in the gas which would increase the 
value of the current until breaking the bulb. 12  13 
 Efficiency: In order to determine the efficiency of these lamps, it is not enough to 
differentiate the type of bulb, but also the auxiliary elements. In the bulbs the losses 
are centered on two aspects: heat loss and no visible radiation loss (ultraviolet and 
infrared). The percentage of each type will depend on the class of lamp we work 
with.  
The efficiency of the bulbs varies between 19-28lm/W in the mixing light bulbs and 
100-183lm/W in the low pressure sodium bulbs. (Table 2.4) 12  13 
 
Table 2.4 Efficiency
12  13
 
Types of lamps Efficacy without ballast (lm/W) 
Fluorescent standard 38-91 
Light mix 19-28 
High Pressure Mercury 40-63 
Halogen metal 75-95 
Low Pressure Sodium 100-183 
High Pressure Sodium 70-130 
 
 Duration characteristics:   There are two basic aspects that affect duration. The first 
one is flow depreciation. This is produced by the blackening of the tube Surface, 
where the electrode emissions are placed. The second is the deterioration of the 
bulb components due to the degradation of the electrodes by the exhaustion of the 
emitting material that covers them. (Table 2.5) 
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Table 2.5 Half life
12  13
 
Types of lamps Half-life (h) 
Fluorescent standard 12500 
Light mix 9000 
High Pressure Mercury 25000 
Halogen metal 11000 
Low Pressure Sodium 23000 
High Pressure Sodium 23000 
 
 Parts of the bulb: The type of bulb vary a lot depending on the type of lamp we are 
working with. However, they all have a series of common elements such as: the 
discharge tube, the electrodes, the external bottle and the cap. (Image 3.27) 9  10 
 
 
 Types of discharge bulbs: 
o Steam mercury bulb: 
 Fluorescent bulbs: Are low pressure steam mercury bulbs (0.8Pa). In these 
conditions the values of ultraviolet light in the spectrum are dominant, with 
about 253.7nm. For these radiations to be useful the inside part of the tubes are 
covered with fluorescent powder that turns ultraviolet light into visible radiations. 
(Image 3.28) 9  10 
                  
                              
Depending on the amount of powder, the lamps present better or worse 
characteristics.  
Fluorescent lights are characterized by not having an external bottle. They are 
formed by tubes with a normalized diameter, cylindrical and closed at the edges 
by two caps where each contains two electrodes. The tube is filled with low 
Image 3.27 Parts of the bulb 
L5 
Image 3.28 Fluorescent bulbs 
L5 
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pressure mercury and a bit of inert gas, which facilitates the ignition and 
controls the electrical discharges. 9  10 
The duration of these bulbs is around 5,000 and 7,000 hours. Their use life 
ends when the emitting substance that covers the electrodes doesn’t allow 
ignition anymore because it needs a breaking tension higher than the one 
provided by the net. This increases with the number of ignitions. The bulb 
performance varies depending on the covering substances we apply. 9  10 
            
 Mixing light bulbs: They are a combination of the previous (high pressure 
mercury) and an incandescent bulb. The result of this combination is the 
superposition of the mercury spectrum with the red radiations of the 
incandescent bulb produced by fluorescence.  
Their efficiency is between 20 and 60 lm/W and is the result of the efficiency 
combination of an incandescent bulb and a discharge bulb. These bulbs offer a 
good reproduction of color with a performance of 60 and a temperature of 3600 
K. The duration, as in incandescent lamps, is determined by the wire. The flow 
depreciation occurs because of two causes: The darkening of the bottle due to 
evaporated wolfram and due to the efficiency loss of the fluorescent powder. 
They have a use life of 6,000 hours approximately.   
These lamps do not need ballast because the own wire acts as current 
regulator. (Image 3.29) 9  10 
 
 
 
 Bulbs with metal halide: If we add metal iodide to the discharge tube (sodium, 
thallium, indium…) we obtain a considerable improvement of the color 
reproduction of color in the steam mercury bulb. This way, new lines in the 
spectrum are added.  
The color temperature of these lamps goes between 3,000-6.000 K, depending 
on the iodide added, with a performance of 65-85. Efficiency is between 60 and 
Image 3.29 Parts of bulb  
L5 
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90lm/W and their use life is approximately 10,000 hours. They have an ignition 
period of 10 minutes, which is the time the discharge takes to stabilize. It needs 
a special device in order to ignite because the starting tensions are very high 
(1,500-5,000 V). (Image 3.30) 9  10 
 
 
 
The excellent chromatic features they offer make them appropriate for lighting 
big spaces.  
LED (Light-Emitting Diode)  
LED is an optoelectric semiconductor device that bases its work in a PN union that 
when polarizes emits photons, light. The number of photons of light power emitted is 
enough to create a visible light source for the human eye. The color depends on the 
semiconductor material used in making the diode and varies from the UV, going to the 
visible until the infrared. (Image 3.31) 11 
                    
 
One of its most important characteristics is its capacity of light reproduction; it shows 
the colors of the objects very naturally. White LED light is a mix of different colors or 
the combination of fluorescent substances that allow the visualization of a very 
constant electromagnetic spectrum. One of its advantages is the energy saving they 
offer whilst allowing a great energy efficiency  (lumens per watt). 11 
LED types: 
 LED type T: Synthetic material body of 3-5mm size. The shape of the lens 
determines the angle of the light emission, with a small light flow. It is used as 
orientation and signal light. (Image 3.32) 11 
Imatge 3.31 LED 
Image 3.30 Parts of bulb  
L5 
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Imatge 3.35 High Power LED 
 
 
 
 LED SMD: In the type “Surface Mounted Device” the component is directly united to 
the printed circuit and to the welded contacts. (Image 3.33) 11 
 
 
 LED COB: Technology “Chip on Board”, places the chip directly on the printed 
circuit. It does not have any type of own body. The union between the anode and 
cathode can be done through very thin conductor wires. The chip is protected 
against external influences through the embedded. (Image 3.34)11 
 
 
High Power LEDs: In their light diodes it power consumption is above 1W. They can be 
LEDs type SMD but also type COB. It is important the special installation for a very low 
thermic resistance between the chip and the printed circuit. Normally high power LEDs 
are installed on printed circuits with a metal core, which require a special heat control in 
the lighting. (Image 3.35) 11 
LED characteristics: 
• Performance: 80 to 150 lm/W 
• Use life: 50,000 hours 
• Chromatic reproduction: very good. 
• Instant reignition 
• Use: for indoor and outdoor lighting. 
Imatge 3.34 LED COB 
 
Imatge 3.33 LED SMD 
 
Imatge 3.32 LED type T 
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Table 2.6 Lamps on the maket 
12  13
 
 
 
LIGHT SOURCE 
GENERATION OF 
LIGHT 
POT. 
ELÈC. 
EFFICIENCY 
(lm/W) 
HALF 
LIFE 
(hours) 
COLOR 
TEMPERATURE 
(ºK) 
REPR.COLOR 
(Ra) 
REGULATION 
OF FLUX 
LIGHT 
FIELDS OF USE ADVANTAGES DISADVANTAGES 
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L
A
M
P
S
 INCANDESCENTS 
LAMPS 
wolframi filament 
incandescent 
15-
1.000 
6-12 1.000 
Warm white 
2.600 
90-100 
Easily 
adjustable 
Lighting focused: Houses, 
hotels, restaurants ... 
Low initial cost, highly flexible, 
small lighting and warm light 
Poor efficiency, wasting 
energy and thermal load 
HALOGEN LAMPS 
Filament halogen 
gases 
5-
2.000 
12-24 2.000 White 2.900 90-100 
Easily 
adjustable 
Lighting to accent different 
areas 
The halogen gas increases the 
life and efficiency of the lamp 
Although is more efficient, 
they have the same than 
incandescent 
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FLUORESCENTS 
TUBES 
Electrical discharge 
between two poles. The 
mercury vapour 
fluorescent powder is 
added to the inner wall 
of the lamp 
4-80 50-100 
12.000-
20.000 
Different shades 
of white 2.600-
6.500 
40-100 
It is possible 
to regulate 
them 
Diffused general lighting: 
offices, schools, 
industries. 
Suitable for all types of 
light work 
With electronic ballasts 
disappears flicker, strobe effect 
and the ignition is 
instantaneous 
The quantity of light is 
proportional to the size of the 
tube. If you turn on and turn 
off frequently decreases its 
life 
COMPACT 
INCANDESCENTS 
LAMPS 
Electrical discharge 
between two poles. The 
mercury vapour 
fluorescent powder is 
added to the inner wall 
of the lamp 
3-120 50-80 
8.000-
15.000 
Different shades 
of white 2.600-
6.500 
80-90 
It is possible 
to regulate 
them 
Housing and residential 
uses 
Smaller than the tubes sold 
replace incandescent to 
incorporate screw 
Do not attach such high 
levels of efficiency and 
colour reproduction as the 
tubes 
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INDUCTION 
 
Ionisation of mercury 
vapour by inducing an 
electromagnetic field 
50-
170 
70-80 60.000 
Different shades 
of white 2.700-
4.000 
80 
It is not 
possible 
Places of difficult access Great life utility 
Interference with electrical 
element. Do not operate at 
low temperatures. 
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) 
SODIUM 
Arc discharge in 
sodium vapour 
18-
180 
130-180 14.000 Yellow 1.800 20 
It is not 
possible 
Highways, tunnels, 
parking ... 
Very efficient, although high-
pressure sodium are replacing 
to offer better performance. Do 
not attract insects 
They need time to restart. 
Not distinguish colours 
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SODIUM 
Arc discharge in  high 
pressure sodium 
vapour 
50-
1.000 
80-140 
20.000-
24.000 
White-yellow 
2.000-2.500 
20-40 
It is possible 
to regulate 
them 
General lighting where 
color reproduction is 
important (industry, 
warehouses, ...) as well as 
outdoor areas and roads 
Very efficient. Some have lit 
snapshots 
For general need time to 
restart 
MERCURY 
 
Arc discharge in high-
pressure mercury vapor 
with  coated inside 
fluorescent powder 
50-
1.000 
30-60 16.000 White 4.000 40-60 
It is not 
possible 
Uses very limited (in 
warehouses). There are 
other more efficient 
options, such as high 
pressure sodium 
It doesn't present anything 
significant 
They need time to restart. 
Poor color reproduction 
MERCURY MIXED 
LIGHT 
The arc discharge is 
added to a tungsten 
filament 
150-
500 
18-30 6.000 White  3.600 60-70 
It is not 
possible 
Replace incandescent 
performance where colour 
is not important 
More duration and are more 
efficient than incandescent 
They need time to restart. 
Half life is not very long. 
MERCURY WITH 
HALOGEN METAL 
Arc discharge in high-
pressure mercury vapor 
and metal halogenurs 
20-
2.000 
80-125 
10.000-
20.000 
Different shades 
of white 3.000-
6.000 
60-100 
It is not 
possible 
Compete with fluorescent 
uses. Sports stadiums, 
outdoor lighting 
Very good luminous efficiency 
and colour reproduction. high 
powers 
They need time to restart. 
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LED 
Issuance of 
monochromatic light by 
a semiconductor 
(diode) being crossed 
by an electric current 
0,1-5 20-30 
25.000-
50.000 
The color of light 
depends on the 
semiconductor 
material: Yellow, 
green, red, blue 
and white 
fluorescent 
coating 2.500-
8.000 
80-90 
It is possible 
to regulate 
them 
Traffic signals and 
electronic equipment, 
places of difficult access 
and maintenance, 
showcases 
It can mix colours. They emit 
very little value. Ideal when you 
have to go out and ignite 
frequently. Very small size, can 
be grouped to form more 
powerful lights. Resist shocks 
and impacts 
The current must be very 
stable and continuously. Not 
suitable in extreme 
environments. High cost, 
although this decline now 
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Imatge 4.1.1: Planta de fusteries, església Santa Maria 
4.  NUCLI DE LA MEMÒRIA 
4.1 IL·LMINACIÓ NATURAL: UBICACIÓ, DIMENSIONAT I DESCRIPCIÓ DE LES 
OBERTURES ACTUALS  
L’edifici on s’ha realitzat l’estudi lumínic és l’església de Santa Maria que es troba al 
poble de Camprodon, població de la província de Girona, amb una longitud de 2,37º i 
una latitud de 42,31º. Amb una orientació al nord de 7,5º.  
El temple està dividit en dues zones, una és l’església, de gran envergadura i una 
segona que és una petita capella anomenada capella dels dolors, situada en la part 
inferior de l’església. 
Durant la visita realitzada, es va estudiar l’estat actual de les obertures. Un cop dins 
l’església, es van recollir dades de les dimensions, altures i altres característiques que 
s’estudien en aquest punt. 
Si s’analitza la planta de l’església (plànol LLN 1 -  ESTUDI DE LA LLUM NATURAL 
FUSTERIES - ESGLÉSIA), es pot ubicar les diferents finestres distribuïdes en l’església 
de Santa Maria. Les nou primeres en la zona de l’església i les altres quatre en la 
Capella dels Dolors. En la imatge 4.1.1 s’observen les fusteries de tota la planta. 
 
 
 
Les vidrieres, de l’artista Darius Vilàs, estan col·locades en els punts més alts dels 
murs de l’església, quatre en una banda i quatre en l’altre, en la zona de les capelles 
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laterals i el prebisteri. En la Capella dels Dolors, aquestes estan situades en el mur 
esquerre i en la part darrera. En les imatges  4.1.2 i 4.1.3 es mostren seccions i alçats 
que ajudaran a entendre les altures i els detalls de l’església. 
 
 
 
 
 
 
 
Imatge 4.1.3: Alçats de fusteries, església Santa Maria 
Imatge 4.1.2: Seccions de fusteries, església Santa Maria 
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Imatge 4.1.6: Finestra 
V3 
Imatge 4.1.4: 
Finestra V1 
Imatge 4.1.5: 
Finestra V2 
 
A continuació es detalla una per una les diferents fusteries de l’església, de 
les capelles laterals i de la capella dels Dolors. 
4.1.1 FINESTRES TIPUS 1: ARC APUNTAT 
 FINESTRA V1 - Església 
La finestra V1, que es mostra en la imatge 4.1.4 es troba en la capella 
número 1 a una alçada total de 2 metres des del paviment d’acabat. 
Aquesta finestra, actualment es troba completament tapada, no passa 
la llum. Durant la visita es va preguntar al mossèn els motius pel qual 
aquella finestra es trobava tancada, però es desconeixien. Tot i així 
ens va comentar que era la seva intenció poder obrir-la en un futur 
per tal de garantir més llum en dies solejats.  
La finestra en si és de geometria gairebé rectangular excepte per 
l’extrem superior que forma un semicercle. Les dimensions d’aquesta 
són 54 cm d’amplada per 480 cm d’alt. Aquesta finestra està tapada 
amb maó perforat i revestit amb una capa de morter.  
 
 FINESTRA V2 - Església 
La finestra V2 es troba la capella número 2. Durant la presa de dades a 
primera hora del matí, aquesta 2 era la que resultava amb més llum. En 
el punt 3 es comentaran els valors que van donar, però ja podem 
saber que durant les primeres hores del dia, aquesta façana i més 
exactament, aquesta capella, és la que rep més llum durant el dia. 
La geometria, és exactament igual que la comentada en el punt 
anterior. Finestra rectangular en la majoria del perímetre, amb un 
semicercle en la part superior. Les dimensions, són exactament iguals 
54 cm d’ample pels 480 cm d’alt.  
Aquesta finestra, tal com es pot veure a la imatge 4.1.6 no està tapada, 
sinó que conté un marc de fusta en el perímetre i està adornada amb 
un vidre de colors molt variats.  
 
 FINESTRA V3 - Església 
La finestra V3 es troba en la capella número 4, és completament 
igual que les dues anteriors, però aquesta també està envidriada. En 
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Imatge 4.1.7: 
Finestra V4 
Imatge 4.1.8: Finestra 
V5 
quan a les seves dimensions, són iguals que les anteriors. 
El vidre d’aquesta finestra, sí que es pot apreciar correctament, el mosaic groguenc 
que rodeja tot el perímetre. A part dels colors grocs, destaquen els blaus, roses i 
liles. 
Tal com s’ha comentat anteriorment, existeixen dos travessers que ajuden a 
suportar el pes dels vidres, en la imatge 4.1.6 s’aprecien perfectament a causa de 
l’ombra de la finestra. 
La fotografia es va realitzar durant les primeres hores del matí, a causa de la 
posició d’aquesta finestra, en la mateixa direcció del sol, la llum es pot apreciar en 
l’exterior, però no en l’interior de la capella. 
En aquesta zona no es van captar alts registres de llum. 
 
 FINESTRA V4 - Església 
Aquesta finestra se situa en la capella 5, dóna en la mateixa façana que la 
finestra V2 comentada amb anterioritat, per tant registra nivells lumínics 
més alts. La geometria d’aquesta és igual que les anteriors comentades, 
rectangular amb semicercle en la part superior i acabat una mica en punta. 
La finestra 4, està detallada amb un vidre amb tocs florals, en el centre i 
unes sanefes pels costats. Aquesta vidriera contempla colors blaus, liles i 
vermells. Es mostra en la imatge 4.1.7 
Com la resta de finestres, dues fustes travessen la part central per donar 
diferents punts de suport al vidre.  
 
 FINESTRA V5 - Església 
La finestra V5 mostrada en la imatge 4.1.8, se situa en la capella número 
6, les dimensions de la V5, són les mateixes 54 cm d’ample per 480 cm 
d’alt. Se situa a una alçada total de dos metres respecte al paviment.  
Com es pot veure en la vidriera, aquesta, és la primera on es mostren 
petits detalls religiosos, fixant-nos en la imatge adjuntada es pot observar 
petits retrats de Jesucrist en les parts més elevades de la finestra, mentre 
que en la part inferior es mostra un gerro de color lila, on sobre surt una 
imponent rosa vermellosa amb tall verd. Dels costats de la rosa, es 
recolzen dos coloms blancs i dos més que volen cap a la rosa. El vidre en 
si destaca pels seus colors vermells i grocs en la part inferior, blaus 
verds en la part superior i amb un lila que recobreix tot el perímetre.  
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Imatge 4.1.9: Finestra 
V6 
Imatge 4.1.10: Finestra 
V7 
Com els altres, es poden observar les fustes travesseres de suport. (imatge 4.1.8) 
 
 FINESTRA V6 - Església 
La finestra a comentar, és l’última d’aquesta sèrie, es situa en la capella número 7, 
i dóna a la façana on es situa la porta d’entrada. Es mostra en la imatge 4.1.9.  De 
dimensions completament iguals que les anteriors, 54 cm d’ample per 148 
cm d’alt.  
Com s’ha comentat en l’apartat interior, per diferenciar-les ens fixem en el 
vidre que l’acompanya, en aquest, com podem veure a la imatge 
adjuntada a mà dreta destaca per la complexitat de la vidriera.  En un 
primer moment, en el centre del vidre, apreciem a Jesucrist amb una bata 
blanca i amb un paper en les mans. Darrere seu s’observen més súbdits 
uns mirant cap a ell i altres d’esquena. En la part superior es pot veure un 
oval de color blanc que podria representar Déu mitjançant el sol. I en la 
part inferior es mostra el pic d’una muntanya amb una bandera catalana 
als seus peus. Segons la conversa amb el mossèn de l’església, podria 
representar els Pirineus catalans, al situar-nos en un poble d’alta 
muntanya. 
Per últim les fustes travesseres continuen sent completament iguals 
que les anteriors.  
 
4.1.2 FINESTRA TIPUS 2: RECTANGULAR 
  FINESTRA V7 - Església 
La finestra V7 que s’observa en la imatge 4.1.10 es troba a l’interior de 
la capella número 8. És una finestra de dimensions molt petites que 
permeten un petit pas de llum. 
Com es pot apreciar en la imatge, aquesta finestra se situa en la part 
més externa del mur, un mur de gran amplada. 
Les dimensions d’aquesta finestra són 20 cm d’ample, per 120 cm 
d’alt. La geometria d’aquesta finestra és completament rectangular i 
es segueixen mantenint les fustes travesseres igual que en les finestres anteriors. 
El vidre no es pot apreciar gaire bé, però està compost per diferents fragments de 
diferents colors.  
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Imatge 4.1.11 Finestra 
V9 
Imatge 4.1.12: Finestra V11 
Imatge 4.1.13: Finestra 
V8 
 FINESTRA V9 - Església 
La darrera finestra és igual que l’anterior comentada (V7), completament 
rectangular i de petit format. Se situa en la zona 6 de l’església, en la 
zona de la cúpula i es mostra en la imatge 4.1.11 
Com hem explicat, és una finestra de mides 20 cm x 1 m x 20 cm. 
L’estructura d’aquesta són dos llistons de fusta.  
 
 FINESTRA V11 – Capella dels Dolors 
Aquesta finestra, que s’observa en la imatge 4.1.12,  de petit format, és 
molt semblant a les dues anteriors comentades (7 i 9) completament 
rectangular, de dimensions 60 centímetres d’ample per 1,2 metres d’alt. 
L’ ubicació exacte és en la capella dels dolors en la zona 1, just 
en la part superior de la paret.  
Com les anteriors conté un premarc de fusta i una estructura de dos llistons on 
sostenir el vidre.  El vidre d’aquests es completament transparent i no conté cap 
vidriera especial de colors.  
4.1.3 FINESTRA TIPUS 3: ROSETONS 
 FINESTRA V8 - Església 
La finestra 8 es troba ubicada en la nau central de l’església, més 
exactament en la part inferior. Just en la darrera paret que connecta 
amb la capella dels dolors. Aquesta finestra és de geometria 
completament circular amb un diàmetre total de 2 m. En la imatge 4.1.13 es pot 
observar la finestra amb detall. 
Aquesta, està situada en la part més alta de l’església y permet sobrepassar la 
capella dels dolors. Jugant amb les diferents alçades de les diferents naus es 
permet l’entrada de llum per la façana anterior. 
La rosassa central, que és com es coneix tècnicament, destaca per ser una 
característica principal de les esglésies gòtiques, conté colors liles i vermellosos  
diferents. 
L’estructura que suporta el vidre són dos triangles amb llistons de fusta que 
uneixen el vidre al premarc exterior. 
 
  FINESTRA V10 – Capella dels Dolors 
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Imatge 4.1.15: 
Finestra V12 
Imatge 4.1.14: 
Finestra V10 
Imatge 4.1.16: 
Finestra V13 
Finestra amb les mateixes dimensions que la V8, rosassa de 2 metres 
de diàmetre situada en la per inferior de la capella dels dolors. 
Aquesta finestra contempla colors vermells i blaus. Representa 
Jesucrist amb els braços completament oberts. Es pot observar en 
la imatge 4.1.14. 
De la mateixa manera que en l’anterior comentada, conté un 
premarc de fusta i una estructura de llistons, que permet recolzar el vidre.  
 
4.1.4 FINESTRA TIPUS 4:  SEMI - CIRCULARS 
 FINESTRA V12 – Capella dels Dolors 
Finestra que es troba dins de la capella dels dolors, en la façana 
exterior. Més exactament en la zona 2. La geometria, és un 
semicercle perfecte de diàmetre 2 m, mesurat en planta.  
La vidriera mostra una imatge de Jesús parlant amb dos dels 
seus súbdits, un d’ells està agenollat als seus peus, metre que l’ 
altre està només amb un genoll a terra oferint algun tipus d’objecte 
al seu senyor. La imatge destaca pels seus color marrons i 
vermells. Es pot observar amb més detall en la imatge 4.1.15. 
A diferència de les altres finestres, l’estructura del suport d’aquesta, està realitzada 
amb pedra i és lleugerament més ample. Aquestes separacions divideixen la 
imatge en tres, deixant a cada personatge en una zona diferent.  
 
 
 
 FINESTRA V13 – Capella dels Dolors 
De geometria exactament igual que l’anterior, està situada 
en la zona 3 de la capella dels dolors. La vidriera d’aquesta, 
és molt semblant a l’anterior, però destaca pels colors blaus. 
Mentre que la primera podíem veure a Jesús, en aquesta 
segona podem veure a Déu, amb una aparença d’home més 
vell. Els agenollats en aquest cas són els àngels, que  es 
diferencien per les seves ales blanques i pures. La finestra es mostra en la imatge 
4.1.16 
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Imatge 4.1.17: 
Finestra V14 
Com en l’anterior, el suport del vidre està realitzat amb pedra i separa la imatge 
amb tres parts, dues d’elles iguals. En cada part es pot veure les diferents figures 
que s’ha comentat (Déu al centre i els àngels a cada costat). 
 
 FINESTRA V14 – Capella dels Dolors 
Aquesta, és l’última finestra que hi ha en tota l’església. 
Completament igual que les dues anteriors en àmbit geomètric 
(semicercle de 2 metres de diàmetre), és diferència 
principalment per l’ il·lustració. 
 
En aquest cas, destaca pels colors liles i verds de les capes dels súbdits. Es pot 
apreciar una imatge bastant semblant, en aquest cas la figura central no és 
diferència correctament, però els apòstols dels costats, vestits amb túniques 
verdes segueixen agenollats. La finestra s’observa en la imatge 4.1.17. 
L’estructura de suport del vidre, segueix separant la imatge en 3 parts. 
 
Per a realitzar el càlcul amb el model en 3D, gràcies al punt 3.3 de la introducció, s’ha 
considerat un 10% de transmissió de la llum a causa dels colors dels vidres.  
S’afegeix a l’annex els plànols de llum natural (LLN 1 – LLN 4) del punt 4.2. 
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4.2 IL·LUMINACIÓ ARTIFICIAL: UBICACIÓ, DETERMINACIÓ I DESCRIPCIÓ DE 
LES LLUMINÀRIES ACTUALS  
A continuació s’explica cada un dels elements lumínics que es troben en l’església i en 
la capella dels dolors.  
En la imatge 4.2.1  es mostra la divisió de l’església en aquestes dues zones. A més, 
s’observen subdivisions en l’església central per tal de facilitar la mesura de la 
intensitat.  
 
 
 
 
4.2.1 ESGLÉSIA:  
A l’església es mostra una part principal de planta rectangular que consta de l’altar i de 
la zona on s’ubiquen els bancs,  i diferents capelles que l’envolten en la part perifèrica. 
A la imatge 4.2.2  podem observar la divisió. 
 
 
Imatge 4.2.2: S’observa la part principal en taronja i les capelles en els extrems de 
color verd 
Imatge 4.2.1: S’observa l’església de Santa Maria on en blau es mostra l’església principal i en vermell la Capella 
dels Dolors. 
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Per facilitar el càlcul se subdividirà la part principal de l’església, marcada en color 
taronja en la imatge 4.2.2, en petits punts que analitzarem minuciosament: 
 
 PUNTS DE CÀLCUL 1 I 2:  
Els punts de càlcul 1 i 2 que es mostra en la imatge 4.2.3 s’observa que es troba a la 
part inferior de l’església. 
 
 
 
o Punt de càlcul 1: aquesta zona està situada en la part inferior, concretament la 
trobem entre la Capella dels Dolors i la porta d’entrada. Pels costats està 
rodejada entre les capelles 1 i 2. En la imatge 4.2.3 es pot observar, en color 
taronja, on està localitzada. L’altura del sostre se situa a més de 12 metres. Les 
diferents llums que ens trobem són suspeses del sostre mitjançant cables, 
penjades directament amb caragols  o arrepenjats en una de les parets. 
En aquesta zona ens trobem amb tres lluminàries, dues idèntiques suspeses 
del sostre i l’altre, d’una de les parets: 
 L2-L3: aquestes, són dos llums incandescents de format estàndard penjades 
del sostre mitjançant cables elàstics. A més, contenen unes caputxes que 
ajuden a dirigir la llum cap al sòl de la planta.  
 L5: aquest és un conjunt compost per dues lluminàries incandescents de petit 
format, utilitzat principalment per ressaltar un dels quadres de la sala. 
Mitjançant un suport metàl·lic de color daurat, s’enfoca directament sobre el 
quadre tal com es mostra a la imatge. En aquests moments, es mostra molt 
deteriorat a causa de l’envelliment i un cop posat a prova es va comprovar que 
Imatge 4.2.3: En color taronja s’observa el punt de càlcul 1 i en groc, el punt de càlcul 2 
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cap de les lluminàries funcionava. En la imatge 4.2.4 s’observa en detall 
aquesta lluminària.  
 
 
Per a més informació sobre aquesta zona es pot observar a l’annex el següent 
plànol:  
LLA 1 – ESTUDI DE LLUMINÀRIES DELS PUNTS DE CÀLCUL 1 I 2 
 
o Punt de càlcul 2: la zona número dos està situada un arc més enllà de la 
primera zona i està rodejada entre l’entrada principal a mà dreta i amb la 
capella número 3 a mà esquerra. De geometria rectangular, es pot ubicar en la 
imatge 4.2.3 de color groc.  
Pel que fa a lluminàries en aquest espai es poden observar dues: 
 L33: aquesta lluminària és un projector halogen  d’alta potència situat a la part 
més alta del sostre de l’església. El suport d’aquest és un capçal plàstic de 
color negre i està ancorat al sostre mitjançant caragols  metàl·lics. Durant la 
visita es va provar i funcionava correctament.  
 L4: aquesta és una lluminària incandescent de format estàndard, se situa sobre 
la porta d’entrada, en el vidre superior i dóna llum tant a la zona 2 com a 
l’entrada principal 
A banda de les lluminàries a comentar, en el sostre es poden observar dos 
forats on en un passat podrien haver hagut dues lluminàries més. En la segona 
part d’aquest treball s’estudiaran els forats actuals per realitzar diferents 
propostes d’ il·luminació 
Per a més informació sobre aquesta zona es pot observar a l’annex el següent  
plànol:  
LLA 1 – ESTUDI DE LLUMINÀRIES DELS PUNTS DE CÀLCUL 1 I 2 
 
 PUNTS DE CÀLCUL 3 I 4:  
Els punts de càlcul 3 i 4 que es mostren en la imatge 4.5 s’observa que es troben en la 
part central de l’església. 
Imatge 4.2.4: 
Lluminària L5 
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o Punt de càlcul 3: aquesta zona està entre les capelles número 4 i 5 i és de 
geometria rectangular. Es pot situar en color verd clar en la imatge 4.2.5. La 
llum artificial d’aquesta zona consta d’un total de dues lluminàries: 
 L34: la lluminària número 34 és com la 33 comentada amb anterioritat, un 
projector incandescent de gran potència  amb suport plàstic de color negre 
ancorat al sostre de l’església mitjançant una unió mecànica. Aquesta llum 
funcionava correctament un cop es va posar en marxa. 
 L35: aquesta lluminària és com la número 2 i 3 comentades en la zona 1, una 
lluminària incandescent senzilla amb suspesa del sostre amb un cable elàstic a 
una alçada total de 4 metres del sòl. Està coberta amb un capçal plàstic, molt 
deteriorat a causa del temps, que adreça la llum cap a terra. 
A més, en aquesta zona existeixen dos forats més que es podran utilitzar com 
a futura ubicació per a noves llums. 
Per a més informació sobre aquesta zona es pot observar a l’annex el següent  
plànol:  
LLA 2 – ESTUDI DE LLUMINÀRIES PUNTS DE CÀLCUL 3 I 4 
 
o Punt de càlcul 4: El punt de càlcul número 4 està localitzat entre les capelles 6 
i 7, de geometria igual que l’anterior, està situat entre el pati de bancs pels 
creients que assisteixen a l’església. Es pot localitzar en la imatge 4.2.5 de 
color blau cel. 
En aquesta zona no hi ha cap lluminària, però sí un espai on en un futur 
podrem ubicar una altra llum suspesa del sostre. 
Imatge 4.2.5: En color verd clar s’observa el punt de càlcul 3 i en blau cel, el punt de 
càlcul 4 
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Per a més informació sobre aquesta zona es pot observar a l’annex el següent  
plànol:  
  LLA 2 – ESTUDI DE LLUMINÀRIES PUNTS DE CÀLCUL 3 I 4 
 
 PUNTS DE CÀLCUL 5 I 6:  
Els punts de càlcul 5 i 6 que es mostren en la imatge 4.2.6 s’observa que es troben a 
la part més allunyada de l’església, on se situa l’altar i les escales per accedir-hi. 
 
 
 
 
o Punt de càlcul 5: aquesta és la zona de l’església prèvia a l’altar. Se situa 
entre les capelles 8 i 9, es troba exactament abans de les escales on 
s’accedeix a la zona 6. En la imatge 4.2.6 es pot observar de color vermell. 
Pel que fa a lluminàries, en aquesta zona podem observar una més, com les 
anteriors comentades: 
 L36 – L37: Projector halogen de gran potència  penjat de paret amb un capçal 
plàstic de color negre. Aquesta llum funcionava correctament.  
Per a més informació sobre aquesta zona es pot observar a l’annex el següent  
plànol:  
LLA 3 – ESTUDI DE LLUMINÀRIES PUNTS DE CÀLCUL 5 I 6 
 
o Punt de càlcul 6: Aquest espai es troba a la part més allunyada de l’entrada, 
de forma mig arrodonida a causa de la cúpula superior, conté l’altell central, en 
el costat dret se situa un dels estants i un piano. La podem localitzar en color 
verd fosc en la imatge 4.2.6.  
Les lluminàries d’aquesta zona són les següents: 
Imatge 4.2.6: En color vermell s’observa el punt de càlcul 5 i en verd fosc, el punt de 
càlcul 6 
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 L38: aquesta lluminària és completament igual que les anteriors L36-L37, 
projector halogen de gran potència. Situat en la part posterior del últim arc. El 
suport d’aquest és com els anteriors, de plàstic negre penjat del sostre.  En la 
imatge 4.2.7 s’observa en detall aquesta lluminària. 
 
 
 
 L39: en el costat dret, sobre el piano, existeix una llum incandescent senzilla 
que s’utilitza principalment per il·luminar les partitures del piano. 
 L40: sobre l’altell s’observa aquest conjunt de lluminàries, un total de 5 llums, 
projectors de gran potència, cadascú amb capçal plàstic de color negre. Cada 
llum està en un dels costats del cercle superior de l’altell. A més dels projectors 
existeix una llum  incandescent senzilla en un dels altres extrems del suport. En 
la imatge 4.2.8 s’observa en detall aquesta lluminària.  
 
 
Per a més informació sobre aquesta zona es pot observar a l’annex el següent  
plànol:  
LLA 3 – ESTUDI DE LLUMINÀRIES PUNTS DE CÀLCUL 5 I 6 
A continuació s’explicaran detalladament els diferents elements lumínics de les 
capelles laterals, marcades en color verd en la imatge 4.2.9 del principi i 
l’entrada a l’església. A més, s’explicarà quin tipus de lluminàries hi ha 
actualment.  
 
 PUNTS DE CÀLCUL CAPELLA 1 I 2 
Els punts de càlcul de les capelles 1 i 2 que es mostren en la imatge 4.2.9 s’observa 
que es troben a la part inferior de l’església, en els extrems dels punts de càlcul 1.  
Imatge 4.2.7: Lluminària L38 
Imatge 4.2.8: Lluminària 
L40 
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o Punt de càlcul capella 1: aquesta capella se situa a la part inferior lateral del 
temple, s’ubica en la imatge 4.2.9 de color lila. Té una geometria rectangular 
amb una profunditat de 3,8 metres. Actualment està decorat amb una catifa de 
color vermell, amb quatre espelmes i una taula. Aquesta zona no està molt 
il·luminada actualment. En un dels costats penjat de la paret existeix una sola 
llum incandescent (L1) que enfoca directament l’interior de la capella, com es 
pot veure en l’ imatge, aquesta se situa dins d’un capçal metàl·lic de color 
negre. En la imatge 4.2.10 s’observa en detall aquesta lluminària.  
 
 
Durant la visita realitzada el dia 12 de setembre, es va provar i no funcionava, 
per tant, en unes possibles modificacions s’haurà de canviar el suport i 
s’utilitzarà un altra lluminària. L’interruptor d’aquesta se situa en la part inferior 
de la llum. 
A part d’aquesta llum existeixen en la mateixa capella, dos suports metàl·lics, 
penjants de sostre, on fa pensar que en un passat hi havia dues lluminàries 
més però que amb el pas del temps es van eliminar. En la segona part del 
treball, es realitzaran simulacions amb possibles llums en aquests suports i 
Imatge 4.2.9: En color lila s’observa el punt de càlcul capella 1 i en verd fosc, el punt de 
càlcul capella 2 
Imatge 4.2.10: Lluminària L1 
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s’estudiaran la capella amb més o menys llum. En una de les primeres 
conclusions, aquesta capella faltava molta llum.  
Per a més informació sobre aquesta zona es pot observar a l’annex el següent  
plànol:  
LLA 5 – ESTUDI DE LLUMINÀRIES DELS PUNTS DE CÀLCUL DE LA 
CAPELLA 1 
 
o Punt de càlcul capella 2: La capella número 2 se situa en l’extrem dret de 
l’església. Aquesta capella es pot situar, de color verd en la imatge 4.10. Té 
una geometria rectangular. En aquesta zona està la pila baptismal i està 
decorat amb  llargues espelmes i un reixat metàl·lic que tanca la capella. En 
aquesta capella actualment hi ha diferents llums. De cada costat penjant de la 
paret hi ha dos suports circulars metàl·lics que recullen un gran conjunt de 
llums (L6-L7), exactament, cadascú conté 12 llums incandescents 
convencionals de petit format, es van encendre però només el conjunt L6, 
funcionava tot correctament, en el conjunt L7, únicament funcionaven 3 de les 
12. Ambdues s’encenien des d’interruptors diferents, un a cada costat de la 
capella. En la imatge 4.2.11 s’observa en detall aquesta lluminària.  
 
 
A part d’aquests dos conjunts de llums, hi ha un altre llum incandescent senzilla 
(L8) molt semblant a la L1 que hi ha en la capella número 1. Aquesta en un 
suport metàl·lic de color negre, enfoca directament a l’interior de la capella. 
Aquesta llum es va encendre des de l’interruptor situat en la part inferior i 
funcionava correctament. En una primera presa de contacte aquesta capella 
funcionava bastant bé pel que fa a llum.  
Per a més informació sobre aquesta zona es pot observar a l’annex el següent  
plànol:  
Imatge 4.2.11: Lluminària L6-L7 
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LLA 6 – ESTUDI DE LLUMINÀRIES DELS PUNTS DE CÀLCUL DE LA 
CAPELLA 2 
 PUNTS DE CÀLCUL CAPELLA 3 I ENTRADA 
Els punts de càlcul de la capella 3 i de l’entrada que es mostren en la imatge 4.2.12 
s’observa que es troben a la part inferior de l’església, en els extrems dels punts de 
càlcul 2.  
 
 
 
o Punt de càlcul capella 3: aquesta capella se situa en la part esquerra de 
l’església en la zona inferior, en la imatge 4.2.12, marcada de color blau, es pot 
ubicar. A diferència de les dues anteriors comentades, compte amb una 
geometria  totalment quadrada. A més els acabats interiors d’aquesta són 
diferent de la resta, compte amb una petita cúpula en la part superior i els 
materials d’acabat són pintures blanques amb detalls negres.  
Aquesta, compte amb tres llums incandescents distribuïdes de forma triangular. 
(L9 – L10 – L11) 
 L9: aquesta llum, penja directament del sostre i enfoca directament a aquest 
punt, d’aquesta manera es crea una llum indirecta produïda a causa del reflex 
de la llum contra la cúpula. En la imatge 4.2.13 s’observa en detall aquesta 
lluminària. 
 
Imatge 4.2.12: En color blau s’observa el punt de càlcul capella 3 i en lila, el punt de càlcul de l’entrada 
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 L10 –L11: aquestes dues llums, són completament iguals, serveixen per 
decorar i il·luminar l’altar que hi ha en aquesta capella. A través d’uns peus 
metàl·lics, que s’utilitzen com a suport, aguanten una llum incandescent 
cadascuna. Aquestes, estan dins d’uns capçals envidriats de colors vermells i 
grocs que donen un ambient càlid a la capella. Amb els colors blancs de les 
parets es reflecteix una llum vermella que juntament amb les veles forma un 
efecte molt reservat i reflexiu. En la imatge 4.2.14 s’observa en detall aquesta 
lluminària. 
 
 
 
Durant la visita es van provar les tres llums, i com es veu en les imatges 
funcionaven correctament.  
Per a més informació sobre aquesta zona es pot observar a l’annex el següent  
plànol:  
LLA 7 – ESTUDI DE LLUMINÀRIES DELS PUNTS DE CÀLCUL DE LA 
CAPELLA 3 
 
Imatge 4.2.13: Lluminària L9 
Imatge 4.2.14: Lluminària L10 – L11 
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o Entrada:  L’entrada a la capella, és de geometria rectangular, en cada costat 
estan les portes. En la imatge 4.2.12, marcada de color lila, es pot localitzar. La 
porta de l’entrada a l’església, de fusta, és de gran alçada però amb dues 
comportes més petites. La següent porta és també de fusta però més petita, en 
la part superior formant un semi arc envidriat, on en mig del vidre hi ha un altre 
llum incandescent. 
El total de lluminàries de l’entrada són 3, encara que una d’elles ja l’hem 
comentat en l’anterior apartat. 
 
 L4: comentada en la zona 2, és una llum incandescent que està situada en mig 
del vidre i que dóna llum a l’entrada i la zona 2. 
 L41-L42: aquestes dues llums són incandescents de petit format, sobre un 
suport metàl·lic penjats de cada costat de l’entrada. En la imatge 4.2.15 
s’observa en detall aquesta lluminària. 
 
 
 
 
 
Per a més informació sobre aquesta zona es pot observar a l’annex el següent  
plànol:  
LLA 4 –ESTUDI DE LLUMINÀRIES DELS PUNTS DE CÀLCUL DE 
L’ENTRADA. 
 
 PUNTS DE CÀLCUL CAPELLA 4 I 5 
Els punts de càlcul de la capella 4 i 5 que es mostren en la imatge 4.2.16 s’observa 
que es troben a la part central de l’església, en els extrems dels punts de càlcul 3.  
Imatge 4.2.15: Lluminària L41-L42 
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o Punt de càlcul capella 4: la capella número 4 està situada per la meitat de 
l’església, a mà esquerra de geometria pentagonal. Es pot localitzar amb un 
color gris en la imatge 4.2.16. Aquesta capella conté un confessionari, un gran 
tríptic en la part central i una petita taula decorada amb diferents elements.  
En l’àmbit lumínic, aquesta capella compte amb diferents llums, exactament, tal 
com estan marcades en el plànol es situen les lluminàries L12 – L13 – L14: 
 L14: aquesta, és una llum incandescent normal, penja amb un suport metàl·lic 
del sostre de la capella. Està situada just en el centre i un cop feta la prova, es 
va comprovar que funcionava correctament.   
 L12 - L13: aquestes dues són completament iguals, l’única diferència és que 
estan penjades en extrems diferents de la capella. Aquests, són dos suports 
circulars, metàl·lics que contenen cadascun 4 llums incandescents de petit 
format. Un cop feta la prova d’il·luminació, es va comprovar que no funcionava 
cap de llums. En la imatge 4.2.17 s’observa en detall aquesta lluminària. 
 
 
Per a més informació sobre aquesta zona es pot observar a l’annex el següent  
plànol:  
Imatge 4.2.17: Lluminària L12 – L13 
Imatge 4.2.16: En color gris s’observa el punt de càlcul capella 4 i en vermell, el punt de càlcul de la capella 5 
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LLA 8 – ESTUDI DE LLUMINÀRIES DELS PUNTS DE CÀLCUL DE LA 
CAPELLA 4 
 
o Punt de càlcul capella 5: aquesta capella, igual que l’anterior, de forma 
pentagonal compte amb diferents elements decoratius, un altar de marbre 
blanc molt complet amb diferents figures religioses col·locat just en el centre de 
la capella. En un dels costats existeix un banc de fusta tot rodejat amb una 
reixa metàl·lica. S’ubica, amb color vermell, en la imatge 4.2.16. 
La llum artificial està formada per dos conjunts de llums (L15 – L16), penjants 
de sostre a través de dues cadenes metàl·liques. Aquests suports metàl·lics de 
forma circular compte cadascun amb 7 bombetes incandescents de petit 
format. En la imatge 4.2.18 s’observa en detall aquesta lluminària.  
 
 
 
Per a més informació sobre aquesta zona es pot observar a l’annex el següent  
plànol:  
LLA 9 – ESTUDI DE LLUMINÀRIES DELS PUNTS DE CÀLCUL DE LA 
CAPELLA 5 
 
 PUNTS DE CÀLCUL CAPELLA 6 I 7 
Els punts de càlcul de la capella 6 i 7 que es mostren en la imatge 4.2.19 s’observa 
que es troben a la part central de l’església, en els extrems dels punts de càlcul 4 
 
Imatge 4.2.18: Lluminària L15 – L16 
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o Punt de càlcul capella 6: la capella número 6 és idèntica que les dues 
anteriors, la 4 i la 5. Es pot ubicar en la imatge 4.2.19 de color rosa. De forma 
pentagonal compte amb un altar de marbre blanc decorat amb un crist sobre 
l’altar, darrere, penjat de la paret existeix un gran tapís de color vermellós. A 
part a l’esquerra de la capella hi ha un altre confessionari. 
Les llums en aquesta capella són les anomenades L18 i L17,  són llums 
penjants de paret, amb un suport circular de format més petit i compacte, que la 
resta. Els suports contenen una llum incandescent a la part superior. Aquestes 
llums no funcionen actualment, però en un dels costats han afegit una llum de 
baixa emissió col·locada molt forçadament, tal com es  pot veure a l’ imatge 
adjuntada. En la imatge 4.2.20 s’observa en detall aquesta lluminària. 
 
 
 
 
Per a més informació sobre aquesta zona es pot observar a l’annex el següent  
plànol:  
Imatge 4.2.19: En color rosa s’observa el punt de càlcul capella 6 i en taronja, el punt de càlcul de la capella 7 
Imatge 4.2.20: Lluminària L18 – L17 
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LLA 10 – ESTUDI DE LLUMINÀRIES DELS PUNTS DE CÀLCUL DE LA 
CAPELLA 6 
 
o Punt de càlcul capella 7: aquesta capella de geometria pentagonal, igual que 
les tres anteriors. De color taronja en la imatge 4.2.19. Està decorada amb un 
mantell blanc en la part central, recobrint la paret. A més, compte amb un altar 
de marbre blanc i amb grans elements religiosos en la part superior. A la dreta 
de la capella hi ha un altre confessionari i a mà esquerra se situa un petit banc 
de fusta. 
Per la capella número 7, existeixen dos conjunts de lluminàries. L-19 i L-20, 
aquests com en la capella número 2, són conjunts de llums amb suport 
metàl·lic que contenen 12 lluminàries incandescents de petit format. A 
diferència de l’anterior aquests suports contenen a part dues llums 
incandescents normals en la part més superior. 
En la visita es va realitzar la prova  i es va comprovar que la lluminària L19 
funcionava correctament, mentre que la L20 no funcionava cap de les 12 
incandescents. En la imatge 4.2.21 s’observa en detall aquesta lluminària. 
 
 
 
 
Per a més informació sobre aquesta zona es pot observar a l’annex el següent  
plànol:  
LLA 11 – ESTUDI DE LLUMINÀRIES DELS PUNTS DE CÀLCUL DE LA 
CAPELLA 7 
 
 
Imatge 4.2.21: Lluminària L18 – L17 
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 PUNTS DE CÀLCUL CAPELLES 8 I 9 
 
Els punts de càlcul de la capella 8 i 9 que es mostren en la imatge 4.2.22 s’observa 
que es troben a la part final de l’església, en els extrems dels punts de càlcul 5. 
 
 
 
o Punt de càlcul capella 8: la capella número 8, situada a la part superior 
esquerra de l’església, marcada amb color marró en la imatge 4.2.22. Trenca 
amb la geometria de les quatre anteriors, ja que es recupera la geometria 
totalment quadrada, igual que la capella número 3, a diferència de l’anterior, no 
tenen els mateixos acabats, aquesta no conté cap tipus de recobriment, sinó 
que és pedra natural igual que la resta de l’església.  Aquesta zona conté cinc 
mobles diferents, envidriats que contenen diferents relíquies de l’església i del 
poble en general. Hi havia copes, creus de crist, plats ornamentats i tot tipus de 
joies dins d’aquests aparadors. 
Pel que fa a llum artificial, la capella número 8 és la que en conté més 
lluminàries en menys espai. Com es pot veure en el plànol de detall, hi ha un 
total de 9 lluminàries:  
 
 L21 – L22: lluminàries incandescents senzilles, amb capçals metàl·lics de color 
negre. Les dues llums estan situades en la mateixa zona, i enfoquen a la 
mateixa direcció. En la imatge 4.2.23 s’observa en detall aquesta lluminària. 
Imatge 4.2.22: En color marró s’observa el punt de càlcul capella 8 i en verd, el punt de càlcul de la capella 9 
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 - L23: llum incandescent de petit format penjat d’un petit  suport metàl·lic. Es 
troba penjada d’un dels costats de la capella i fa funció d’adorn. En la imatge 
4.2.24 s’observa en detall aquesta lluminària. 
 
 
 
 L24 – L25 – L26 – L27: projector halogen. Les quatre es troben enfocades en 
direcció al sostre de la capella i a causa del reflex s’origina un efecte indirecte. 
Aquestes llums estan repenjades a la paret mitjançant caragols, però sota d’ells 
passa un carril metàl·lic que recull els cables i els uneix en un mateix circuit. En 
la imatge 4.2.25 s’observa en detall aquesta lluminària. 
 
 
Imatge 4.2.23: Lluminària L21 – L22 
Imatge 4.2.24: Lluminària L23 
Imatge 4.2.25: Lluminària L24 – L25 – L26 – L27 
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 L28: llum incandescent normal amb un capçal metàl·lic de color negre, penjada 
en un dels racons de la capella, enfoca directament al centre de la capella. En 
la imatge 4.2.26 s’observa en detall aquesta lluminària. 
 
 
 
 
 L29: És una llum incandescent normal i a diferència de l’anterior no té cap tipus 
de capçal. Situada sota l’arc d’entrada a la capella. En la imatge 4.2.27 
s’observa en detall aquesta lluminària. 
 
 
 
 
Aquesta capella, com ja ho hem comentat al principi, conté mobles aparadors  
d’objectes que cadascú conté les seves pròpies lluminàries. A continuació 
passarem a descriure els aparadors: 
 M1: aquest moble, en forma de L conté 9 lluminàries halògenes  
 M2 – M3: aquests dos mobles de geometria rectangular són exactament iguals 
i cadascú conté 4 llums halògenes. 
 M3: aquest últim moble de forma quadrada, conté un total de 2 llums 
halògenes. 
 
Per a més informació sobre aquesta zona es pot observar a l’annex el següent  
plànol: LLA 12 – ESTUDI DE LLUMINÀRIES DELS PUNTS DE CÀLCUL DE 
LA CAPELLA 8 
 
Imatge 4.2.26: Lluminària L28 
Imatge 4.2.27: Lluminària L29 
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o Punt de càlcul capella 9: la capella número 9 se situa a l’extrem contrari que 
la capella 8, és de geometria quadrada molt semblant que la 8, amb l’única 
diferència que  conté un pilar en un dels costats. En la imatge 4.2.22 la podem 
localitzar de color verd. 
Pel que fa a acabats, aquesta és una de les capelles amb més complexitat pel 
nivell d’acabats encara que la pintura es mostri més deteriorada en un dels 
costats.  
La llum artificial d’aquesta capella conté diferents lluminàries i dos mobles 
aparadors  d’objectes: 
 L30: llum incandescent de petit format, com la L23 comentat amb anterioritat, 
una lluminària d’adorn amb suport metàl·lic. En la imatge 4.2.28 s’observa en 
detall aquesta lluminària. 
 
 
 L31: llum de baixa emissivitat recollida amb caputxa metàl·lica que enfoca la 
llum dins de la capella, penjada en un dels costats de la capella. En la imatge 
4.2.29 s’observa en detall aquesta lluminària. 
 
 
 
 L32: llum incandescent senzilla sense cap tipus de capçal que origina un efecte 
molt obert que abraça tota l’obertura de la capella. Situada sota l’arc d’entrada 
de la capella, és completament igual que la número 29.  
En aquesta capella hi ha dos mobles aparadors, que contenen diferents 
objectes religiosos. La diferència dels dos mobles és el tipus de llum, que 
s’explica seguidament: 
Imatge 4.2.28: Lluminària L30 
Imatge 4.2.29: Lluminària L31 
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 M5: moble de forma rectangular que conté 2 làmpades fluorescents, llum freda i 
blanca, en la part superior.  
 M6: moble de forma rectangular que conté 8 unitats de llum halògena a la part 
superior. 
Per a més informació sobre aquesta zona es pot observar a l’annex el següent  
plànol:  
LLA 13 – ESTUDI DE LLUMINÀRIES DELS PUNTS DE CÀLCUL DE LA 
CAPELLA 9 
 
4.2.2 CAPELLA DELS DOLORS 
La capella dels dolors està situada a la part inferior de l’església, l’entrada està situada 
en la Zona 1 de l’església tal com es mostra en la imatge 4.29. Aquesta és de forma 
completament rectangular i conté bancs de fusta, un altar per oferir missa, un balcó 
interior de fusta, uns mobles expositors i diferents llums. La capella, s’ha dividit en 4 
punts de càlcul diferents, el criteri de separació ha sigut els arcs de l’església. Pel que 
ens van poder explicar en la visita, aquesta és una capella que es va construir a 
posterior i es pot apreciar en el nivell dels acabats, ja que aquest conté pintures 
blanques amb diferents motlles de guix blanc. El balcó interior és de fusta i els 
materials dels altells són de marbre blanc.  
 
 PUNTS DE CÀLCUL 1 I 2 
Els punts de càlcul 1 i 2 que es mostren marcats en color vermell en la imatge 4.2.30 i 
se situen en la part inferior de la Capella dels Dolors 
 
 
 
Imatge 4.2.30: En color vermell s’observen els punts de càlcul 1 i 2 
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En aquests punts hi ha dues lluminàries importants: 
 L43: un projector de llum halogen de gran potència  amb capçal negre penjat 
en una de les columnes laterals, exactament a la columna dreta a una alçada 
de 4,55 metres. 
 L44: la lluminària número 44 és incandescent senzilla de format estàndard. 
Aquesta, es troba a la part superior del balcó de fusta, a una alçada total de 
3,25 metres. 
A més de les lluminàries en la part darrera hi ha dos mobles expositors de 
material eclesiàstic. En un d’ells hi ha quatre llums halògenes mentre que a 
l’altre està format per quatre cilindres florescents. 
Per a més informació sobre aquesta zona es pot observar a l’annex el següent  
plànol:  
LLA 14 – ESTUDI DELS PUNTS DE CÀLCUL DE LA CAPELLA DELS 
DOLORS PUNTS DE CÀLCUL 1 I 2 
 
 PUNTS DE CÀLCUL 3 I 4 
Els punts de càlcul de 3 i 4 que es mostren marcats en color verd en la imatge 4.2.31 i 
se situen en la part inferior de la Capella dels Dolors 
 
 
El punt de càlcul 3 és rectangular, mentre que el punt 4 és semicircular, on se situa 
l’altar.  En aquests punts de càlcul es troben les següents lluminàries:  
 L45 – L46: projectors halògens de gran potència  a una alçada total de 4,55 
metres, la lluminària 45 està adossada a la columna final esquerra, i la número 
46 està situada al centre sobre l’altar.  
 L47 – L48: conjunt de lluminàries penjants de sostre. Tenen un suport metàl·lic 
circular que contenen cadascun 9 llums incandescents de petit format. En la 
imatge 4.2.32 s’observa aquest tipus de llum. 
Imatge 4.2.31: En color verd s’observen els punts de càlcul 3 i 4 
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 L49 – L50 – L51: halògenes encastades en el sostre. La seva funció principal és 
ressaltar la figura religiosa de la paret final a l’altar.  
 
Per a més informació sobre aquesta zona es pot observar a continuació el següent  
plànol: 
LLA 15 –ESTUDI DELS PUNTS DE CÀLCUL DE LA CAPELLA DELS 
DOLORS PUNTS DE CÀLCUL 3 I 4 
Imatge 4.2.32: Lluminària L47 – L48 
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4.3 ANÀLISIS DELS RESULTATS OBTINGUTS 
4.3.1 INTRODUCCIÓ DE DADES I AIXECAMENT 3D DEL MODEL 
 
Com s’ha comentat anteriorment, el  12 de Setembre es va realitzar la visita a 
l’església de Santa Maria de Camprodon. El dia en alguns moments es presentava 
ennuvolat, però es va poder realitzar la captació de dades sense cap tipus de 
problema. 
 
Per al registre de dades es va utilitzar un luxímetre, aquest és un instrument que 
permet mesurar d’una manera ràpida i senzilla la intensitat lumínica i no subjectiva de 
l’ambient. Aquest, conté una cèl·lula fotovoltaica que capta la llum i la transforma en 
impulsos elèctrics els quals són representants en un display en escala de luxs. Gràcies 
al departament de física de l’EPSEB, es va aconseguir un dispositiu per poder captar 
les dades durant la visita. 
 
Es van registrar dades fins a quatre cops . Tres realitzades el dissabte dia 12 de 
setembre, una al migdia des de les 14:30 - 15:00, un a la tarda des de les 17:30 fins 
les 16:00  i l’altre a la nit a les 20:45 fins les 21:15. El diumenge dia 13, es va realitzar 
una última visita, de 9:00-9:30. L’objectiu era contemplar els valors de lux de diferents 
parts del dia, segons la posició del sol.  
 
Una possible millora en la recollida de dades d’aquest estudi, seria la captació 
d’aquestes mateixes en diferents èpoques de l’any, ja que, la posició del sol és molt 
diferent segons els diferents mesos. 
Els estudis s’han realitzat tots des d’una mateixa alçada, 1,2 metres exactament i 
sempre en els mateixos punts. EL procediment per l’obtenció de dades va ser el 
següent: 
 
En un primer moment, es va estudiar la planta de l’església  i es van valorar diferents 
maneres i diferents punts per a captar les dades. A continuació es va dividir la 
superfície de la següent manera: 
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Imatge 4.3.2:  Planta de la 
Capella dels Dolors 
Imatge 4.3.1:  Planta de l’església 
            
  
 
Com es pot veure a les imatges 4.3.1 i 4.3.2 s’ha separat l’edifici en dues parts, per 
una banda l’església de Santa Maria i per l’altre la Capella dels Dolors. En la primera 
es poden diferenciar sis zones diferents separades clarament per les bigues mestres: 
 
 - Zona 1: Punts 19-1-2-3-20 
 - Zona 2: Punts 21-4-5-6-22 
 - Zona 3: Punts: 23-7-8-9-24 
 - Zona 4: Punts 25-10-11-12-26 
 - Zona 5: Punts 27-13-14-15-28 
 - Zona 6: Punts 16-17-18 
En la capella dels Dolors el mètode és molt semblant, la divisió es realitza pel joc de 
pilars i jàsseres, però en tenir una superfície més petita  es calculen menys punts: 
 
- Zona 1: Punt 1 
- Zona 2: Punt 2 
- Zona 3: Punt 3 
- Zona 4: Punt 4 
- Zona 5: Punt 5 
Amb el luxímetre encès es va recórrer la zona a estudiar durant un breu temps. 
L’aparell registrava els valors màxims, els mínims i calculava la mitja. A continuació 
aquests resultats es plasmaven sobre un document, en aquest cas, una llibreta de 
papers DinA4. 
Com s’ha explicat anteriorment, es van agafar dades de tots els punts comentats, 
durant quatre hores diferents, el resultat es mostra en la Taula 4.1. 
 
Taula 4.1 Registre de dades 
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TIPUS DE LLUM  LLUM DIURNA LLUM DIURNA LLUM DIURNA LLUM ARTIFICIAL 
HORARI MATÍ (9:00-9:30) MIGDIA (2:30-3:00) TARDA (5:30-6:00) NIT  (8:45-9:15) 
ESTANCIES MITJA MAX MIN MITJA MAX MIN MITJA MAX MIN MITJA MAX MIN 
ESGLÈSIA STA. MARIA  6,15 14,29 3,06 12,65 44,65 5,12 13,35 20,76 6,26 33,12 37,82 22,06 
PUNT DE CALCUL 22 14,00 151,00 10,00 15,00 418,00 5,00 33,00 115,00 11,00 4,00 6,00 2,00 
PUNT DE CÀLCUL 1 4,00 7,00 0,00 17,50 30,50 5,00 9,50 34,00 2,50 20,50 26,00 11,00 
PUNT DE CÀLCUL 2 8,00 14,00 0,00 30,00 37,00 10,00 10,00 15,00 2,00 27,00 37,00 18,00 
PUNT DE CÀLCUL 3 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 
PUNT DE CÀLCUL 4 0,00 0,50 0,00 8,50 13,50 2,50 16,00 23,50 8,00 32,50 27,00 11,50 
PUNT DE CÀLCUL 5 0,00 1,00 0,00 16,00 19,00 5,00 20,00 25,00 15,00 55,00 44,00 23,00 
PUNT DE CÀLCUL 6 7,00 76,00 5,00 15,50 218,50 5,00 26,50 70,00 13,00 29,50 25,00 12,50 
PUNT DE CÀLCUL 7 2,50 3,50 0,00 6,00 8,50 6,00 12,50 21,50 3,00 24,50 35,00 12,00 
PUNT DE CÀLCUL 8 1,00 2,00 0,00 7,00 11,00 7,00 5,00 10,00 0,00 38,00 52,00 18,00 
PUNT DE CÀLCUL 9 1,00 1,50 0,50 22,50 200,00 3,50 11,00 20,50 3,00 26,50 35,00 11,00 
PUNT DE CÀLCUL 10 0,00 1,00 0,00 5,50 10,50 1,00 17,50 24,00 8,00 16,00 28,00 13,00 
PUNT DE CÀLCUL 11 0,00 1,00 0,00 5,00 11,00 2,00 14,00 15,00 5,00 18,00 34,00 16,00 
PUNT DE CÀLCUL 12 1,00 2,00 0,00 9,50 80,50 3,00 14,50 15,00 5,00 16,00 24,50 10,50 
PUNT DE CÀLCUL 13 3,50 42,00 1,00 9,00 41,00 3,50 7,00 6,50 6,00 32,50 37,50 26,50 
PUNT DE CÀLCUL 14 4,00 5,00 1,00 8,00 12,00 5,00 4,00 1,00 7,00 53,00 59,00 49,00 
PUNT DE CÀLCUL 15 14,00 8,50 2,50 14,50 9,00 3,00 13,00 3,00 3,50 33,00 36,50 24,50 
PUNT DE CÀLCUL 16 14,00 20,50 8,50 8,00 13,50 3,00 10,00 17,50 3,00 41,50 42,00 34,00 
PUNT DE CÀLCUL 17 28,00 41,00 17,00 16,00 27,00 6,00 20,00 35,00 6,00 83,00 84,00 68,00 
PUNT DE CÀLCUL 18 42,00 61,50 25,50 24,00 40,50 9,00 30,00 52,50 9,00 124,50 126,00 102,00 
PUNT DE CÀLCUL 19 0,00 0,00 0,00 5,00 24,00 0,00 9,00 53,00 3,00 14,00 15,00 4,00 
PUNT DE CÀLCUL 20 23,00 32,00 15,00 200,00 7122,00 8,00 29,00 31,00 12,00 19,00 21,00 6,00 
PUNT DE CÀLCUL 21 0,00 0,00 0,00 1,00 8,00 0,00 12,00 22,00 1,00 10,00 10,00 0,00 
PUNT DE CÀLCUL 23 4,00 5,00 0,00 5,00 6,00 5,00 20,00 33,00 6,00 11,00 18,00 6,00 
PUNT DE CÀLCUL 24 1,00 1,00 1,00 38,00 389,00 0,00 17,00 31,00 6,00 15,00 18,00 4,00 
PUNT DE CÀLCUL 25 0,00 1,00 0,00 6,00 10,00 0,00 21,00 33,00 11,00 14,00 22,00 10,00 
PUNT DE CÀLCUL 26 2,00 3,00 0,00 14,00 150,00 4,00 15,00 15,00 5,00 14,00 15,00 5,00 
PUNT DE CÀLCUL 27 3,00 79,00 1,00 10,00 70,00 2,00 10,00 12,00 5,00 12,00 16,00 4,00 
PUNT DE CÀLCUL 28 24,00 12,00 4,00 21,00 6,00 1,00 22,00 5,00 0,00 13,00 14,00 0,00 
CAPELLA DELS DOLORS 12,00 16,80 4,60 29,80 32,80 19,60 13,40 15,40 7,00 136,20 152,20 53,60 
PUNT DE CÀLCUL 1 13,00 32,00 6,00 25,00 27,00 14,00 9,00 16,00 0,00 130,00 157,00 50,00 
PUNT DE CÀLCUL 2 10,00 12,00 2,00 24,00 28,00 15,00 7,00 2,00 0,00 190,00 205,00 33,00 
PUNT DE CÀLCUL 3 8,00 9,00 3,00 30,00 33,00 25,00 18,00 21,00 6,00 132,00 147,00 51,00 
PUNT DE CÀLCUL 4 15,00 17,00 12,00 40,00 41,00 24,00 22,00 27,00 21,00 159,00 172,00 87,00 
PUNT DE CÀLCUL 5 14,00 14,00 0,00 30,00 35,00 20,00 11,00 11,00 8,00 70,00 80,00 47,00 
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Un cop obtinguts els resultats dels diferents punts, es va realitzar l’aixecament en 3D 
de l’església amb el programa de càlcul lumínic DIALUX. 
En un primer moment, es va optar per realitzar-ho amb la versió del programa DIALUX 
EVO. En aquest es va aconseguir obtenir un model molt semblant de l’espai. Es va 
realitzar tot tipus de detalls com per exemple, les vidrieres, l’altar amb les escales 
d’accés, diferents mobles... En les imatges 4.3.3 i 4.3.4 es pot observar el nivell de 
detall dels 3D: 
 
            
                    
 
Tot i la qualitat dels acabats i la varietat d’elements que es podia aconseguir amb 
aquest programa, estava bastant limitat al realitzar el càlcul lumínic. En aquest 
programa no es podien introduir escenes de llum solar, per tant més de la meitat de l’ 
anàlisi no es podria realitzar correctament.  
Per aquests motius i altres semblants, es va estudiar la possibilitat de realitzar el càlcul 
amb un programa de la mateixa família que complís amb les exigències demanades. 
Seguidament es va realitzar el mateix model amb el programa DIALUX 14. 
Aquest programa oferia moltes avantatges, però també alguns inconvenients com per 
exemple el nivell de detall dels elements constructius.  Un dels altres inconvenients va 
ser la poca varietat en finestres i portes, en aquest programa únicament es podia 
seleccionar una finestra quadrada i en el projecte existeixen diferents tipus de 
finestres. 
Amb la planta de l’església en AutoCad podem realitzar les diferents parets de 
l’església (imatge 4.3.5) i la capella dels Dolors (imatge 4.3.6) es determina l’alçada, 
en una serà de 12,5 m i en l’altre de 7 m: 
 
Imatge 4.3.4:  Capella dels Dolors Imatge 4.3.3:  Església de Santa Maria 
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Per a parets, sostre i sòl es determina un grau de reflexió de: 
- Parets: 40% 
- Sòl: 20% 
- Sostre: 40% 
A continuació s’introdueixen portes, en les imatges 4.3.7 i 4.3.8 es poden veure amb 
detall: 
 
 
 
 
Imatge 4.3.7:  Portes Església de Santa Maria 
Imatge 4.3.6:  Capella dels Dolors 
Imatge 4.3.5: Església de Santa Maria   
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Seguidament es fa el mateix amb les finestres, en les imatges 4.3.9 i 4.3.10 es poden 
veure amb detall:: 
 
 
 
 
Imatge 4.3.10:  Finestres Capella dels Dolors 
Imatge 4.3.9:  Finestres Església de Santa Maria 
 
Imatge 4.3.8:   Portes Capella dels Dolors 
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Imatge 4.3.11: Finestra Tipus 1 
Imatge 4.3.12: Finestra 
Tipus 1 rectangular 
Imatge 4.3.13: Finestra Tipus 2 
Imatge 4.3.14: Finestra 
Tipus 3 
 
 CÀLCUL DE SUPERFÍCIE REAL EN FINESTRES: 
Com ja hem comentat anteriorment, les finestres estan representades en el 
programa com a rectangulars mentre que en la realitat no és així. Perquè el 
càlcul fos més exacte s’han calculat les superfícies de cada una de les 
finestres i s’han adaptat a un model semblant. 
o Finestres TIPUS 1: ARC APUNTAT (Veure imatge 4.3.11), amb unes 
dimensions de 0,54 x 4,8 amb la part superior acabada amb semicercle, 
s’ha calculat una superfície de: 
Àrea rectangle: 
 
Àrea semicercle:  
 
Àrea total= 2,54462 + 0,1145= 2,561  
 
Finestra rectangular de base 0,54: 
 
 
- Finestra rectangular tipus 1:  
(Imatge 4.3.12) 
 
o Finestres TIPUS 2: RECTANGLE (Veure imatge 4.58). Aquest 
tipus de finestra ja és rectangular, per tant no s’ha de fer cap càlcul 
previ. En el programa es representaran exactament les finestres 
d’aquest tipus. 
 
-   Finestra rectangular tipus 2:  
(Imatge 4.3.13) 
 
o Finestres TIPUS 3: ROSETONS (Veure imatge 4.59), amb unes 
dimensions de diàmetre de 2 metres, s’ha calculat una superfície de: 
(Imatge 4.3.14) 
0,54 m x 4,74 
m 
 
0,54 m x 1,2 m 
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Imatge 4.3.15: Finestra 
Tipus 3 a quadrada 
Imatge 4.3.17: Finestra 
Tipus 4 rectangular 
Imatge 4.3.16: Finestra 
Tipus 4 
Àrea cercle: 
 
Finestra quadrangular (costats iguals): 
 
 
- Finestra rectangular tipus 3:  
(Imatge 4.3.15) 
 
 
 
 
o Finestres TIPUS 4: SEMICIRCULAR (Veure imatge 4.3.16), amb unes 
dimensions de diàmetre de 2 metres, s’ha calculat una 
superfície de: 
Àrea cercle: 
 
Finestra rectangular 
 
 
- Finestra rectangular tipus 4:  
(Imatge 4.3.17) 
 
 
Segons la informació consultada, el grau de transmissió de llum 
dels vitralls en esglésies és aproximadament del 10%. Els càlculs 
que es veuran seguidament s’han basat amb aquestes dades. 
 
 ALTRES ELEMENTS: 
Per últim, s’introdueixen les bigues mestres que coronen l’església principal. Són un 
total de 5 bigues mestres de forma ovalada que travessen tot l’ample de la nau. Com 
es mostrarà més endavant, d’elles queden suspeses les lluminàries principals: (imatge 
4.3.18) 
1,77 m x 1,77 
m 
 
2,3  m x 0,9 m 
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Imatge 4.3.19: Església principal 
Imatge 4.3.21: Església 
principal 
Imatge 4.3.22: Capella dels Dolors 
Imatge 4.3.20: Capella dels Dolors 
 
 
Un cop s’han dibuixat totes les parets, paviments, sostres, finestres, portes, 
lluminàries, bigues mestres i punts de càlcul, de les dues plantes, el resultat obtingut 
es pot observar en les imatges: 4.3.19, 4.3.20, 4.3.21, 4.3.22. 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
Per últim, per a poder calcular  les diferents escenes de llum d’una manera molt 
precisa, és necessari determinar la longitud i latitud, la població i l’orientació al nord. 
- Longitud: 2,37º 
Imatge 4.3.18: Bigas mestre 
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- Latitud: 42,31º 
- Orientació al nord: 7,5º  
 ESCENA DE LLUM 1: MATÍ  09:00 - 09:30: 
 Per la següent escena de llum els resultats són els següents: 
 
o ESGLÉSIA PRINCIPAL MATÍ 9:00 – 9:30: 
 PRESA DE DADES: 
El dia de la visita, dia 12/09/2015 a les 9:00 del matí, el cel es presentava 
sense cap núvol, per tant ens va permetre agafar les dades òptimes d’aquesta 
època de l’any i més específicament  d’aquest dia. Com hem vist anteriorment, 
adjuntem taula 4.2 de les dades agafades duran el matí.  
 
Taula 4.2 Dades matí 
TIPUS DE LLUM  LLUM DIURNA 
 
TIPUS DE LLUM  LLUM DIURNA 
HORARI MATÍ (9:00-9:30) 
 
HORARI MATÍ (9:00-9:30) 
ESTANCIES MITJA MAX MIN 
 
ESTANCIES MITJA MAX MIN 
PUNT DE CALCUL 22 14,00 151,00 10,00 
 
PUNT DE CÀLCUL 14 4,00 5,00 1,00 
PUNT DE CÀLCUL 1 4,00 7,00 0,00 
 
PUNT DE CÀLCUL 15 14,00 8,50 2,50 
PUNT DE CÀLCUL 2 8,00 14,00 0,00 
 
PUNT DE CÀLCUL 16 14,00 20,50 8,50 
PUNT DE CÀLCUL 3 16,50 16,50 16,50 
 
PUNT DE CÀLCUL 17 28,00 41,00 17,00 
PUNT DE CÀLCUL 4 0,00 0,50 0,00 
 
PUNT DE CÀLCUL 18 42,00 61,50 25,50 
PUNT DE CÀLCUL 5 0,00 1,00 0,00 
 
PUNT DE CÀLCUL 19 0,00 0,00 0,00 
PUNT DE CÀLCUL 6 7,00 76,00 5,00 
 
PUNT DE CÀLCUL 20 23,00 32,00 15,00 
PUNT DE CÀLCUL 7 2,50 3,50 0,00 
 
PUNT DE CÀLCUL 21 0,00 0,00 0,00 
PUNT DE CÀLCUL 8 1,00 2,00 0,00 
 
PUNT DE CÀLCUL 23 4,00 5,00 0,00 
PUNT DE CÀLCUL 9 1,00 1,50 0,50 
 
PUNT DE CÀLCUL 24 1,00 1,00 1,00 
PUNT DE CÀLCUL 10 0,00 1,00 0,00 
 
PUNT DE CÀLCUL 25 0,00 1,00 0,00 
PUNT DE CÀLCUL 11 0,00 1,00 0,00 
 
PUNT DE CÀLCUL 26 2,00 3,00 0,00 
PUNT DE CÀLCUL 12 1,00 2,00 0,00 
 
PUNT DE CÀLCUL 27 3,00 79,00 1,00 
PUNT DE CÀLCUL 13 3,50 42,00 1,00 
 
PUNT DE CÀLCUL 28 24,00 12,00 4,00 
 
Si s’analitza, podem veure en la taula superior, durant el matí, amb les llums 
apagades, únicament es depèn de la llum natural, la claror que entra per les 
finestres es bastant pobre, excepte en algunes capelles, com és pot veure, la 
intensitat lumínica durant les primeres hores del matí és molt pobre. 
 
Si ens fixem en les mitges, no superen els 20 lux en la majoria de les estances, 
ni zones centrals  ni capelles exteriors. En molts punts era gairebé fosc, no 
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s’apreciava cap tipus de llum, com es el cas de la capella 1, 3 o 6. Justament, 
aquestes capelles, estan situades al costat contrari per on apareix el sol. 
  
La capella número 9, registra els valors més alts. Però com hem vist avanç, en 
aquesta no hi ha cap tipus de finestra però sí que ens trobem amb moltes 
lluminàries de decoració.  
 
La següent capella que registra els valors més alts és la número 2. El motiu 
principal d’aquesta és la finestra V2, que durant les primeres hores del dia rep 
la incidència directa del sol. Aquest fet explica perquè els punts de càlcul 1-2-3 
de l’església, obtenen uns dels resultats més alts. 
 
La zona 6 de l’església és la segona amb els valors més alts, aquest fet és a 
causa de la llum provinent de la finestra V9. Aquesta permet il·luminar la zona 
de l’altar durant aquestes primeres hores del dia. 
 
 PARAMETRITZACIÓ DE DADES AMB DIALUX: 
Com es pot veure en la imatge 4.3.23, per aquesta escena hem introduït les 
dades de l’hora i l’estat del cel: 
- Hora: per l’hora s’ha agafat una mitjana entre les 9:00 i les 9:30  9:15 h 
- Estat del cel: sense cap núvol, desmantellat. 
-  
 
Com s’ha comentat anteriorment, s’ha agafat per al grau de transmissió dels 
vitralls un 10%. Tot i així, els resultats no coincidien amb els registrats durant la 
visita. Per aquest motiu, en el programa s’ha ajustat el grau de transmissió fins 
a obtenir uns resultats molts semblants, que ens fa pensar que s’ha trobat el 
grau de transmissió real d’aquestes finestres.  
Imatge 4.3.23: Dades per càlcul de l’escena de llum 1: MATÍ 9:00 - 9:30 Església de Santa Maria 
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Imatge 4.3.24: Resultat del càlcul en l’escena de llum 1: MATÍ 9:00 - 9:30. Església de Santa Maria 
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Si comparem els resultats punt per punt que s’observen en la Imatge 4.3.24, 
podem veure que s’ha obtingut uns resultats molt semblants després de 
realitzar el càlcul lumínic amb el programa DIALUX. Aquest càlcul s’ha realitzat 
únicament amb llum diürna, sense tenir en compte cap llum artificial. 
Un cop hem vist els resultats en els punts estudiats, passem a veure un petit 
gràfic amb isolínies on podem veure detalladament la distribució de llum en la 
planta que es mostra en la imatge 4.3.25 
 
 
 
Com es pot veure, s’obtenen els resultats més alts en el costat inferior. En 
aquesta façana el sol incideix amb timidesa durant les primeres hores del dia i 
ho podem verificar gràcies a les isolínies que envolten les finestres inferiors de 
la imatge.   
En la zona central, observem un punt amb molta llum a causa de la incidència 
directa del sol a través de la finestra V9. Aquesta, no compta amb cap tipus de 
tintat, per tant, la falta de protecció podria ser el principal motiu d’enlluernament 
que pot provocar molèsties en la zona de bancs. De cara a possibles millores, 
seria interessant proposar un sistema per evitar els enlluernaments directes 
produïts pel sol.  
Imatge 4.3.25: Gràfic d’Isolínies. Església de Santa Maria 
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A causa de la incidència del sol a través de la finestra V7, obtenim resultats alts 
en la zona de la capella 8, en els punts 13 i 27. En les imatges 4.3.26 i 4.3.27 
es mostren els models en 3D dels efectes de la llum solar. En la primera 
s’observa la planta real i en la segona amb colors falsos. 
          
                                                   
 
o CAPELLA DELS DOLORS MATÍ 9:00 – 9:30 
 PRESA DE DADES: 
En la capella dels dolors els valors eren els mateixos, dia 12/09/2015 a les 9:00 del 
matí, excepte pel temps, durant el registre de dades d’aquesta part el cel es va 
ennuvolar per uns moments, per tant per a realitzar el càlcul s’ha modificat a 
parcialment ennuvolat. Com hem vist anteriorment, adjuntem la taula 4.3 de les 
dades agafades duran el matí, dels cinc punts estudiats en la Capella.  
Taula 4.3 Dades matí 
TIPUS DE LLUM LLUM DIURNA 
HORARI MATÍ (9:00-9:30) 
ESTANCIES MITJA MAX MIN 
CAPELLA DELS DOLORS 12,00 16,80 4,60 
PUNT DE CÀLCUL 1 13,00 32,00 6,00 
PUNT DE CÀLCUL 2 10,00 12,00 2,00 
PUNT DE CÀLCUL 3 8,00 9,00 3,00 
PUNT DE CÀLCUL 4 15,00 17,00 12,00 
PUNT DE CÀLCUL 5 14,00 14,00 0,00 
Imatge 4.3.26:  Planta real Església 
de Santa Maria 
Imatge 4.3.27: Colors falsos 
Església de Santa Maria 
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En aquesta els valors que es registren tampoc són molt alts tampoc. A causa 
de l’ orientació de l’església, el sol gairebé no incideix en cap punt. Destaca la 
zona de càlcul 3, per uns valors molt baixos. El màxim, no supera els 10 luxs. 
És la zona més centrada de la capella amb una finestra just en la part superior. 
En les zones 4 i 5 els valors augmenten a mesura que s’aproximen a l’altar. Els 
punts de càlcul 1 i 2 se situen entremig dels comentats anteriorment on es 
mostra una mitjana de 12 i 13 luxs cadascun.  
Les primeres sensacions que es va rebre d’aquesta capella durant les primeres 
hores del dia, es que era una zona molt fosca, freda i blanca. Sense llum no es 
podia apreciar correctament els detalls del altar o la zona posterior.  
 
 PARAMETRITZACIÓ DE DADES AMB DIALUX: 
Com es pot veure amb la imatge 4.3.28, per aquesta escena s’han introduït les 
dades de l’hora i l’estat del cel: 
- Hora: per la hora hem agafat una mitjana entre les 9:00 i les 9:30  9:15 h 
- Estat del cel: parcialment ennuvolat  
 
 
 
Per als vitralls en aquesta zona s’ha agafat un grau de transmissió del 10%, al 
contrari que amb l’església principal, els valors que hem obtingut eren molt 
Imatge 4.3.28: Dades per càlcul de l’escena de llum 1: MATÍ 9:00 - 9:30. Capella dels Dolors 
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semblants. Un dels motius que justifiqui aquest fet pot ser degut als colors freds 
i foscos que s’utilitza per a vitralls. 
 
 
 
 
 
En comparar els resultats, amb la taula adjuntada anteriorment  i amb la imatge 
4.3.29, podem veure que els valors són gairebé iguals. Varien entre 1-2 lux en 
la majoria dels punts. Un dels punts que més destaca és el punt de càlcul 3, on 
es troba la variació més gran. Aquest càlcul s’ha realitzat únicament amb llum 
diürna, sense tenir en compte cap llum artificial. 
Un cop s’han valorat els resultats en els punts estudiats, es mostra en la imatge 
4.3.30 un petit gràfic amb isolínies on es pot veure detalladament la distribució 
de llum en la planta. 
 
Imatge 4.3.29: Resultat del càlcul en l’escena de llum 1: MATÍ 9:00 - 9:30. Capella 
dels Dolors 
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Si s’estudia la distribució de la planta, podem veure una sèrie de línies molt 
regulars, pròximes als 10 luxs en totes les parts, tal com s’ha mostrat en el punt 
anterior. El punt on es fa més intens la llum, és en la part esquerra del punt 4 
de la capella, on es troben valors que ronden els 15 luxs.  
Es pot veure amb més claredat els resultats obtinguts en el model en 3D a 
través de les imatges 4.3.31 i 4.3.32 La primera amb colors reals es mostra la 
distribució de la llum per tot el model 3D, en la segona podem apreciar millor 
els punts amb més intensitat. 
 
                                                        
Imatge 4.3.31:  Planta real. 
Capella dels Dolors 
Imatge 4.3.30: Gràfic d’Isolínies. 
Capella dels Dolors 
Imatge 4.3.32:  Colors falsos. 
Capella dels Dolors  
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 ESCENA DE LLUM 2: MIGDIA  14:30-15:00.   
Per la següent escena de llum els resultats són els següents: 
o ESGLÉSIA PRINCIPAL MIGDIA 14:30 – 15:00 
 PRESA DE DADES: 
El dia de la visita, dia 12/09/2015 a les 14:30 – 15:00, en aquest moment es 
van agafar dades amb el cel parcialment ennuvolat, tal com hem explicat en 
l’escena de llum  1 en la capella dels dolors. Les dades es reflexen en la taula 
4.4 
Taula 4.4 Dades migdia 
TIPUS DE LLUM  LLUM DIURNA 
 
TIPUS DE LLUM  LLUM DIURNA 
HORARI MIGDIA (2:30-3:00) 
 
HORARI MIGDIA (2:30-3:00) 
ESTANCIES MITJA MAX MIN 
 
ESTANCIES MITJA MAX MIN 
PUNT DE CALCUL 22 15,00 418,00 5,00 
 
PUNT DE CÀLCUL 14 8,00 12,00 5,00 
PUNT DE CÀLCUL 1 17,50 30,50 5,00 
 
PUNT DE CÀLCUL 15 14,50 9,00 3,00 
PUNT DE CÀLCUL 2 30,00 37,00 10,00 
 
PUNT DE CÀLCUL 16 8,00 13,50 3,00 
PUNT DE CÀLCUL 3 16,50 16,50 16,50 
 
PUNT DE CÀLCUL 17 16,00 27,00 6,00 
PUNT DE CÀLCUL 4 8,50 13,50 2,50 
 
PUNT DE CÀLCUL 18 24,00 40,50 9,00 
PUNT DE CÀLCUL 5 16,00 19,00 5,00 
 
PUNT DE CÀLCUL 19 5,00 24,00 0,00 
PUNT DE CÀLCUL 6 15,50 218,50 5,00 
 
PUNT DE CÀLCUL 20 200,00 7122,00 8,00 
PUNT DE CÀLCUL 7 6,00 8,50 6,00 
 
PUNT DE CÀLCUL 21 1,00 8,00 0,00 
PUNT DE CÀLCUL 8 7,00 11,00 7,00 
 
PUNT DE CÀLCUL 23 5,00 6,00 5,00 
PUNT DE CÀLCUL 9 22,50 200,00 3,50 
 
PUNT DE CÀLCUL 24 38,00 389,00 0,00 
PUNT DE CÀLCUL 10 5,50 10,50 1,00 
 
PUNT DE CÀLCUL 25 6,00 10,00 0,00 
PUNT DE CÀLCUL 11 5,00 11,00 2,00 
 
PUNT DE CÀLCUL 26 14,00 150,00 4,00 
PUNT DE CÀLCUL 12 9,50 80,50 3,00 
 
PUNT DE CÀLCUL 27 10,00 70,00 2,00 
PUNT DE CÀLCUL 13 9,00 41,00 3,50 
 
PUNT DE CÀLCUL 28 21,00 6,00 1,00 
 
En les taules, es poden apreciar els resultats més elevats Tot i així és 
segueixen respectant les mateixes proporcions, en les capelles i zones més 
pròximes a les finestres de l’entrada, els valors segueixen sent els més elevats. 
 
A mesura que el sol està més alt, hi ha més intensitat lumínica. Aquest efecte 
es pot comprovar amb la capella 2 i la seva repercussió sobre les zones 
pròximes a aquestes (punts 1-2-3 4-5-6 20).  
 
Si recordem l’apartat anterior, la capella 2 registrava els valors més alts e 
influenciava directament a la zona 1. En aquest cas, podem veure com els 
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valors en la capella dos són altíssims, per la mitja de 200 luxs a causa de la 
incidència directe sobre aquest punt.  
 
Trobem una curiositat i és un valor desproporcionat, 7122,00. Aquest ens fa 
pensar en dues hipòtesis. La primera, pot ser degut a un error de càlcul. La 
segona pot ser degut a l’elevada incidència del sol. En aquest punt la llum 
travessava completament la finestra i provocava un reflex molest contra el 
paviment. 
 
També es pot comprovar l’ incidència del sol per les capelles d’aquest costat, 
com són els números 5 i 7 (punts de càlcul 24 - 26), que cauen al costat dret i 
registren nivells més alts que altres zones, 38 i 14 respectivament.  
 
 PARAMETRITZACIÓ DE DADES AMB DIALUX: 
Com es pot veure amb la imatge 4.3.33, per aquesta escena hem introduït les 
dades de l’hora i l’estat del cel: 
 
- Hora: per l’hora hem agafat una mitjana entre les 14:30 i les 15:00  14:45 
h 
- Estat del cel: parcialment ennuvolat. 
 
 
Com s’ha comentat anteriorment, s’ha agafat per al grau de transmissió dels 
vitralls un 10%. Tot i així, els resultats no coincidien amb els registrats durant la 
visita. Per aquest motiu, en el programa DIALUX 14 s’ha ajustat el grau de 
Imatge 4.3.33: Dades per càlcul de l’escena de llum 2: MIGDIA 14:30 – 15:00 
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transmissió fins a obtenir uns resultats molts semblants, que ens fa pensar que 
s’ha trobat el grau de transmissió real d’aquestes finestres.  
 
 
 
 
 
Si es comparen els resultats punt per punt (Imatge 4.3.34), podem veure que 
hem obtingut uns valors més diferents que en la visita. S’observa una certa 
Imatge 4.3.34: Resultat del càlcul en l’escena de llum 2: MIGDIA 14:30 – 15:00. 
Església de Santa Maria 
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diferència en un i altre model. Aquest càlcul amb DIALUX,  s’ha realitzat 
únicament amb llum diürna, sense tenir en compte cap llum artificial. Un cop 
s’han vist els resultats en els punts estudiats, es passa a veure un petit gràfic 
amb isolínies on es pot veure detalladament la distribució de llum en la planta, 
que es mostra en la imatge 4.3.35. 
 
 
 
 
 
En el següent gràfic es poden veure reflectits els resultats mostrats en les 
taules anteriors. En la zona inferior de la imatge, s’observen les dades més 
elevades. Línies pròximes als 20 – 30 – 40 luxs. 
La repercussió d’aquestes finestres arriba fins al centre de la nau més o menys. 
En l’altra cara, les dades ronden altre cop, els 10 luxs.  
En les següents imatges, es pot observar com la intensitat lumínica afecta en 
l’església. En la imatge 4.3.36 amb els colors reals, es veuen els nivells de 
claror produïts pel sòl. Mentre que en la imatge 4.3.37 amb els colors falsos 
podem veure els luxs de cada zona.  
Imatge 4.3.35: Gràfic d’Isolínies. 
Església de Santa Maria  
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o CAPELLA DELS DOLORS MIGDIA   14:30 - 15:00 
 
 PRESA DE DADES: 
La següent escena de llum és del dia 12/09/2015 a les 14:30 – 15:00, durant el 
registre de dades d’aquesta part el cel es va ennuvolar per uns moments, per 
tant per a realitzar el càlcul s’ha modificat a parcialment ennuvolat. Com s’ha 
vist anteriorment, s’adjunta la taula 4.5 de les dades recollides durant el migdia, 
dels cinc punts estudiats en la Capella.  
 
Taula 4.5 Dades migdia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En aquesta els valors que es registren no varien molt als de la primera escena. 
Un altre cop, a causa de l’orientació, el sol no aconsegueix penetrar. Ens 
TIPUS DE LLUM  LLUM DIURNA 
HORARI MIGDIA (2:30-3:00) 
ESTANCIES MITJA MAX MIN 
CAPELLA DELS DOLORS 29,80 32,80 19,60 
PUNT DE CÀLCUL 1 25,00 27,00 14,00 
PUNT DE CÀLCUL 2 24,00 28,00 15,00 
PUNT DE CÀLCUL 3 30,00 33,00 25,00 
PUNT DE CÀLCUL 4 40,00 41,00 24,00 
PUNT DE CÀLCUL 5 30,00 35,00 20,00 
Imatge 4.3.37: Colors falsos. 
Església de Santa Maria 
Imatge 4.3.36:  Planta real . 
Església de Santa Maria 
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trobem un altre cop amb un ambient fred i fosc. Sí que és veritat, que són 
valors més alts, però és a causa que el sol es troba en la part més alta. 
 
 PARAMETRITZACIÓ DE DADES AMB DIALUX: 
Com podem veure amb la imatge 4.3.38, per aquesta escena s’han introduït les 
dades de l’hora i l’estat del cel: 
 
- Hora: per l’hora s’ha agafat una mitjana entre les 14:30 – 15:00  14:45 h 
- Estat del cel: parcialment ennuvolat  
 
 
 
Per als vitralls en aquesta zona s’ha agafat un grau de transmissió del 10%, al 
contrari que amb l’església principal, els valors que hem obtingut eren molt 
semblants. Un dels motius que justifiqui aquest fet pot ser degut als colors freds 
i foscos que s’utilitza per als vitralls. 
Imatge 4.3.38: Dades per càlcul de l’escena de llum 2: MIGDIA 14:30-15:00. 
Capella dels Dolors 
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En comparar els resultats, amb la taula adjuntada anteriorment  i amb la imatge 
4.3.39, es poden  veure que els valors varien més que els anteriors en l’escena 
1. Aquest càlcul s’ha realitzat únicament amb llum diürna, sense tenir en 
compte cap llum artificial. 
Un cop hem vist els resultats en els punts estudiats, es passa a veure un petit 
gràfic amb isolínies, en la imatge 4.3.40, on podem veure detalladament la 
distribució de llum en la planta: 
 
 
Imatge 4.3.39: Resultat del càlcul en l’escena de llum 2: MIGDIA 14:30-15:00. Capella dels 
Dolors 
Imatge 4.3.40: Gràfic d’Isolínies. Capella dels Dolors  
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Si s’estudia la distribució de la planta, diferents isolínies que en l’anterior gràfic 
no apareixien, trobem valors més alts en la zona de càlcul del punt 3, amb 
valors màxims de 50 luxs i a mesura que ens allunyem, aquests van disminuint 
a poc a poc. Dels 50 luxs fins als 20 en les zones més allunyades del centre de 
la capella.  
Es pot veure amb més claredat els resultats obtinguts en el model a través de 
les següents imatges. La primera (imatge 4.3.41) amb colors reals es mostra la 
distribució de la llum per tot el model 3D, en la segona (imatge 4.3.42) podem 
apreciar millor els punts amb més intensitat. 
               
                              
Imatge 4.3.42:  Colors falsos. 
Capella dels Dolors  
Imatge 4.3.41:  Planta real. 
Capella dels Dolors  
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 ESCENA DE LLUM 3: TARDA  17:30-18:00.   
Per la següent escena de llum els resultats són els següents: 
o ESGLÉSIA PRINCIPAL TARDA 17:30 – 18:00 
 PRESA DE DADES: 
El dia de la visita, dia 12/09/2015 a les 17:30 – 18:00, en aquest moment es 
van agafar dades amb el cel sense núvols. En la taula 4.6 es mostren els valors 
obtinguts. 
 
Taula 4.6 Dades tarda 
TIPUS DE LLUM  LLUM DIURNA 
 
TIPUS DE LLUM  LLUM DIURNA 
HORARI TARDA (5:30-6:00) 
 
HORARI TARDA (5:30-6:00) 
ESTANCIES MITJA MAX MIN 
 
ESTANCIES MITJA MAX MIN 
PUNT DE CALCUL 22 33,00 115,00 11,00 
 
PUNT DE CÀLCUL 14 4,00 1,00 7,00 
PUNT DE CÀLCUL 1 9,50 34,00 2,50 
 
PUNT DE CÀLCUL 15 13,00 3,00 3,50 
PUNT DE CÀLCUL 2 10,00 15,00 2,00 
 
PUNT DE CÀLCUL 16 10,00 17,50 3,00 
PUNT DE CÀLCUL 3 16,50 16,50 16,50 
 
PUNT DE CÀLCUL 17 20,00 35,00 6,00 
PUNT DE CÀLCUL 4 16,00 23,50 8,00 
 
PUNT DE CÀLCUL 18 30,00 52,50 9,00 
PUNT DE CÀLCUL 5 20,00 25,00 15,00 
 
PUNT DE CÀLCUL 19 9,00 53,00 3,00 
PUNT DE CÀLCUL 6 26,50 70,00 13,00 
 
PUNT DE CÀLCUL 20 29,00 31,00 12,00 
PUNT DE CÀLCUL 7 12,50 21,50 3,00 
 
PUNT DE CÀLCUL 21 12,00 22,00 1,00 
PUNT DE CÀLCUL 8 5,00 10,00 0,00 
 
PUNT DE CÀLCUL 23 20,00 33,00 6,00 
PUNT DE CÀLCUL 9 11,00 20,50 3,00 
 
PUNT DE CÀLCUL 24 17,00 31,00 6,00 
PUNT DE CÀLCUL 10 17,50 24,00 8,00 
 
PUNT DE CÀLCUL 25 21,00 33,00 11,00 
PUNT DE CÀLCUL 11 14,00 15,00 5,00 
 
PUNT DE CÀLCUL 26 15,00 15,00 5,00 
PUNT DE CÀLCUL 12 14,50 15,00 5,00 
 
PUNT DE CÀLCUL 27 10,00 12,00 5,00 
PUNT DE CÀLCUL 13 7,00 6,50 6,00 
 
PUNT DE CÀLCUL 28 22,00 5,00 0,00 
 
Si s’analitzen els valor obtinguts, podem veure que les mitges són semblants 
que durant el migdia. 
Cal comentar que aquestes dades van ser agafades durant el dia 12 de 
setembre del 2015, on el sol es mantenia fins a altes hores de la tarda. Podem 
determinar que a mesura que s’aproxima l’hivern, i el sol es posa més aviat, 
aquests registres es modificarien bastant. 
Tot i així veiem com un cop més, els valors de les diferents zones interiors de 
l’església mantenen la proporció comparada amb altres escenes de llum. En 
aquest cas podem apreciar que les zones 1-2-3 i 4 cada cop tenen valors més 
alts, sobretot la número dos. A part, apreciem que les capelles obtenen 
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resultats més baixos, hi ha algunes que es mantenen però respecte al migdia sí 
que és veritat que han disminuït. 
L’explicació clara d’aquests resultats és la següent. Durant la tarda, el sol se 
situa en la part posterior de l’església, incideix directament sobre la capella dels 
dolors, però com hem vist en el capítol de llum natural, la finestra V8,es troba 
en aquest punt. Com ja sabem és una finestra completament rodona de 
diàmetre 2 metres i que permet el pas de gran part de llum, tal i com es mostra 
en els valors obtinguts. La zona 6 segueix amb els mateixos valors elevats a 
causa de la llum artificial de l’altar, de la mateixa manera que la capella número 
9. 
 
 PARAMETRITZACIÓ DE DADES AMB DIALUX: 
Com es pot veure en la imatge 4.3.43, per aquesta escena s’han introduït les 
dades de l’hora i l’estat del cel: 
 
- Hora: per l’hora s’ha agafat una mitjana entre les 14:30 i les 15:00  14:45 
h 
- Estat del cel: parcialment ennuvolat. 
 
 
 
Com s’ha comentat anteriorment, s’ha agafat per al grau de transmissió 
dels vitralls un 10%. Tot i així, els resultats no coincidien amb els registrats 
durant la visita. Per aquest motiu, en el programa DIALUX 14 s’ha ajustat el 
grau de transmissió fins a obtenir uns resultats molts semblants, que ens fa 
Imatge 4.3.43: Dades per càlcul de l’escena de llum 3: TARDA 14:30 – 15:00. Església de Santa 
Maria 
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pensar que s’ha trobat el grau de transmissió real d’aquestes finestres. A 
continuació en la imatge 4.3.44, es mostren els resultats obtinguts amb el 
programa DIALUX. 
 
 
 
 
 
Si es comparen els resultats punt per punt, es pot veure que s’han obtingut uns 
resultats molt semblants després de realitzar el càlcul lumínic amb el programa 
DIALUX. Aquest càlcul s’ha realitzat únicament amb llum diürna, sense tenir en 
compte cap llum artificial. 
Imatge 4.3.44: Resultat del càlcul en l’escena de llum 3: TARDA 17:30 – 18:00. 
Església de Santa Maria 
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Imatge 4.3.46:  Planta real. 
Església de Santa Maria  
Imatge 4.3.47: Colors falsos. 
Església de Santa Maria 
Un cop s’han vist els resultats en els punts estudiats, es passa a veure un petit 
gràfic amb isolínies que es mostra en la imatge 4.3.45 on es pot veure 
detalladament la distribució de llum en la planta. 
 
 
Com es pot veure en la imatge 4.3.45 els valors tornen a ser més normals, com 
en l’escena de llum 1, i s’ha trobat un cercle en la zona central superior, on la 
llum incideix per un dels costats a través de la finestra de rosetó en l’esquerra 
de la imatge. 
Per la resta els valors són més iguals en tota la planta. 
A continuació en la imatge 4.3.46 es pot veure el model en 3D amb els colors 
reals i en la següent imatge, la 4.3.47 la podem veure amb els colors falsos. 
        
Imatge 4.3.45: Gràfic d’Isolínies. Església de Santa Maria  
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o CAPELLA DELS DOLORS TARDA 17:30-18:00 
 PRESA DE DADES: 
La següent escena de llum és del dia 12/09/2015 a les 17:30 – 18:00, durant el 
registre de dades d’aquesta part el cel es va ennuvolar fins a estar tapat, per 
tant per a realitzar el càlcul s’ha modificat. Com s’ha vist anteriorment, s’adjunta 
la taula 4.7 de les dades agafades durant la tarda, dels cinc punts estudiats en 
la Capella.  
 
Taula 4.7 Dades tarda 
 
TIPUS DE LLUM  LLUM DIURNA 
HORARI TARDA (5:30-6:00) 
ESTANCIES MITJA MAX MIN 
CAPELLA DELS DOLORS 13,40 15,40 7,00 
PUNT DE CÀLCUL 1 9,00 16,00 0,00 
PUNT DE CÀLCUL 2 7,00 2,00 0,00 
PUNT DE CÀLCUL 3 18,00 21,00 6,00 
PUNT DE CÀLCUL 4 22,00 27,00 21,00 
PUNT DE CÀLCUL 5 11,00 11,00 8,00 
 
 
Com es pot veure en la taula superior, els valors a mesura que s’aproxima la 
tarda, van disminuint. Les mitges no superen els 15 luxs en la majoria dels 
casos. La posició del sol en aquestes hores, perjudica greument a nivells 
d’il·luminació. A més, com s’ha mencionat anteriorment, el cel es va tapar en 
gran part i va perjudicar clarament els nivells d’il·luminació  
 
 PARAMETRITZACIÓ DE DADES AMB DIALUX: 
Com es pot veure amb la imatge 4.3.49, per aquesta escena hem introduït les 
dades de l’hora i l’estat del cel: 
 
- Hora: per l’hora s’ha agafat una mitjana entre les 17:30 – 18:00  17:45 h 
- Estat del cel: ennuvolat  
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Per als vitralls en aquesta zona s’ha agafat un grau de transmissió del 10%, al 
contrari que amb l’església principal, els valors que s’han obtingut eren molt 
semblants. Un dels motius que justifiqui aquest fet pot ser degut als colors freds 
i foscos que s’utilitza per als vitralls. A continuació en la imatge 4.3.50 es 
mostren els valors amb el programa DIALUX. 
 
 
Imatge 4.3.48: Dades per càlcul de l’escena de llum 3: TARDA 17:30-18:00. Capella dels 
Dolors 
Imatge 4.3.50: Resultat del càlcul en l’escena de llum 3: TARDA 17:30-18:00. 
Capella dels Dolors 
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En la imatge adjuntada, es pot veure que els resultats s’han aproximat en gran 
part la majoria de punts de càlcul estudiats.  Els valors no són exactament els 
mateixos però en la representació obtenim les mateixes sensacions. Per a 
realitzar el càlcul anterior, només s’ha utilitzat llum natural, diürna sense tenir 
en compte cap tipus de llum artificial. 
 
 
 
Si s’estudia la planta a través del gràfic amb les isolínies, en la imatge 4.3.51 es 
pot veure que en la zona superior esquerra, és la més il·luminada. Es 
concentra sobre els 20 luxs. Les altres zones de la capella, els valors se 
centren els 10 luxs.   
Es pot veure amb més claredat els resultats obtinguts en el model 3D a través 
de les imatges 4.3.52 i 4.3.53. La primera amb colors reals es mostra la 
distribució de la llum per tot el model 3D, en la segona es poden apreciar millor 
els punts amb més intensitat. 
Imatge 4.3.51: Gràfic d’Isolínies. Capella dels Dolors  
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Imatge 4.3.53:  Colors falsos. 
Capella dels Dolors 
Imatge 4.3.52:  Planta real. 
Capella dels Dolors 
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 ESCENA DE LLUM 4: NIT  20:45-21:15  
Per la següent escena de llum els resultats són els següents: 
o ESGLÉSIA PRINCIPAL NIT 20:45 – 21:15 
 PRESA DE DADES: 
El dia de la visita, dia 12/09/2015 a les 20:45 – 21:15. Durant aquestes hores 
era ja fosc a causa de les hores que eren. A continuació es mostren en la taula 
4.8 els valors obtinguts durant la visita. 
Taula 4.8  Dades nit 
TIPUS DE LLUM  LLUM ARTIFICIAL 
 
TIPUS DE LLUM  LLUM ARTIFICIAL 
HORARI NIT  (8:45-9:15) 
 
HORARI NIT  (8:45-9:15) 
ESTANCIES MITJA MAX MIN 
 
ESTANCIES MITJA MAX MIN 
PUNT DE CALCUL 22 4,00 6,00 2,00 
 
PUNT DE CÀLCUL 14 53,00 59,00 49,00 
PUNT DE CÀLCUL 1 20,50 26,00 11,00 
 
PUNT DE CÀLCUL 15 33,00 36,50 24,50 
PUNT DE CÀLCUL 2 27,00 37,00 18,00 
 
PUNT DE CÀLCUL 16 41,50 42,00 34,00 
PUNT DE CÀLCUL 3 16,50 16,50 16,50 
 
PUNT DE CÀLCUL 17 83,00 84,00 68,00 
PUNT DE CÀLCUL 4 32,50 27,00 11,50 
 
PUNT DE CÀLCUL 18 124,50 126,00 102,00 
PUNT DE CÀLCUL 5 55,00 44,00 23,00 
 
PUNT DE CÀLCUL 19 14,00 15,00 4,00 
PUNT DE CÀLCUL 6 29,50 25,00 12,50 
 
PUNT DE CÀLCUL 20 19,00 21,00 6,00 
PUNT DE CÀLCUL 7 24,50 35,00 12,00 
 
PUNT DE CÀLCUL 21 10,00 10,00 0,00 
PUNT DE CÀLCUL 8 38,00 52,00 18,00 
 
PUNT DE CÀLCUL 23 11,00 18,00 6,00 
PUNT DE CÀLCUL 9 26,50 35,00 11,00 
 
PUNT DE CÀLCUL 24 15,00 18,00 4,00 
PUNT DE CÀLCUL 10 16,00 28,00 13,00 
 
PUNT DE CÀLCUL 25 14,00 22,00 10,00 
PUNT DE CÀLCUL 11 18,00 34,00 16,00 
 
PUNT DE CÀLCUL 26 14,00 15,00 5,00 
PUNT DE CÀLCUL 12 16,00 24,50 10,50 
 
PUNT DE CÀLCUL 27 12,00 16,00 4,00 
PUNT DE CÀLCUL 13 32,50 37,50 26,50 
 
PUNT DE CÀLCUL 28 13,00 14,00 0,00 
 
La captació dels resultats es van realitzar un cop va finalitzar la missa, amb la 
totalitat de les lluminàries enceses. Aquestes lluminàries només s’encenen 
mentre es realitza la missa. 
Com podem veure, els resultats amb llum artificial són bastant normals, durant 
la visita, es va poder comprovar que les lluminàries funcionaven correctament i 
oferien el rendiment esperat. L’església durant aquestes estones es veia 
bastant bé i es complia l’objectiu principal, que era oferir missa, sense cap tipus 
de problema visual. 
El problema que es va trobar, va ser, segons el que va comentar el mossèn, 
que aquella no era una llum ideal, es tractaven d’uns projectors halògens de 
gran potència  que produïen un alt cost i que eren més comuns en una nau 
industrial, que en una església. 
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 PARAMETRITZACIÓ DE DADES AMB DIALUX: 
Com podem veure en la imatge 4.3.54, per aquesta escena s’han introduït les 
dades de l’hora i l’estat del cel: 
 
- Hora: per l’hora s’ha agafat una mitjana entre les 20:45 i les 21:15 21:00 h 
- Estat del cel:  sense cap tipus de llum exterior. Nit. 
 
 
 
En ser totalment de nit, en aquesta escena de llum es realitzarà únicament amb 
llum artificial. 
L’objectiu en aquesta escena era aconseguir la mateixa sensació lumínica amb 
les llums artificials.  
A causa de la poca accessibilitat de les lluminàries, situades a la part més alta 
de les cúpules, no es van poder conèixer les lluminàries utilitzades en 
l’església. Després de realitzar diferents proves amb lluminàries de diferents 
fabricants, al final es va aconseguir uns valors molts semblants. A continuació 
es comparen els resultats, però primer es mostren, en la imatge 4.3.55 el tipus 
de lluminàries utilitzades  i en segon lloc, la posició d’aquestes en l’església. 
 
- Les lluminàries utilitzades són de la casa SIMON LIGHTING I LLEDO 
ILUMINACIÓN. En la imatge 4.3.55 es mostren les principals característiques 
de les lluminàries utilitzades, la quantitat d’unitats i els gràfics lumínics. 
Imatge 4.3.54: Dades per càlcul de l’escena de llum 4: NIT 20:45 – 21:15. Església de Santa 
Maria 
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En l’informe adjuntat en l’annex es mostren les fitxes tècniques de cada una 
d’elles.  En la imatge 4.3.56 es mostra la ubicació de les lluminàries  en 
l’església principal.  
 
 
Com es va veure en el punt 4.1 hi havien moltes lluminàries més, però degut a 
la poca importància que aquestes significaven, perjudicaven greument al càlcul, 
Imatge 4.3.55: Taula de lluminàries Església de Santa Maria 
Imatge 4.3.56: Ubicació de lluminàries Església de Santa 
Maria 
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ja que oferien uns valors lumínics que no eren reals. Per tant, s’ha optat per 
col·locar aquelles lluminàries que influenciaven clarament en el càlcul. 
Aquestes, són les que se situen en la part central de l’església, en la part més 
alta de les cúpules.  
A més, s’ha considerat important col·locar en el punt de càlcul 28, un altra 
lluminària. En aquesta zona, la intensitat lumínica era molt alta, per tant es 
considerava important col·locar una lluminària, de menys potència que les 
anteriors, però important per a realitzar el càlcul. A continuació, en la imatge 
4.3.57, es mostren els valors obtinguts en el programa DIALUX. 
 
 
 
 
Imatge 4.3.57: Resultat del càlcul en l’escena de llum 4: NIT 20:45 – 21:15. Església de Santa Maria 
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Si es comparen els resultats obtinguts en el DIALUX  (imatge 4.3.57) i en la recollida 
de dades durant la visita, es troben diferents  valors en alguns punts. Tot i així es veu 
que la proporció és la mateixa si la comparem amb altres escenes de llum. 
Es pot veure que els punts de càlcul amb valors més alts són els 3-5-10-11 i 25. 
Aquest càlcul s’ha realitzat únicament amb llum artificial, sense tenir en compte la llum 
diürna. 
Un cop hem vist els resultats en els punts estudiats, passem a veure un petit gràfic 
amb isolínies que es mostra en la imatge 4.5.58 on es pot veure detalladament la 
distribució de llum en la planta: 
 
 
 
 
Imatge 4.3.58: Gràfic d’Isolínies. 
Església de Santa Maria  
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En aquesta es veuen dos punts centrals on es concentrarà la major part de la 
llum. La part central dreta s’obtenen resultats de 90 luxs i van disminuint a 
mesura que ens allunyem de la part central. En el nucli esquerre, el valor més 
elevat ronda els 80 luxs i igual que en altre cas, a mesura que ens allunyem, 
els valors disminueixen fins als 10 luxs en les parts més allunyades, pròxim de 
les parets. La mitjana, es concentra entre els 20-30 lux. A continuació en la 
imatge 4.3.59 es pot veure el model en 3D amb els colors reals i en la següent 
imatge, la 4.3.60 es pot observar amb els colors falsos. 
 
 
          
 
 
                             
 
Imatge 4.3.60:  Colors falsos. 
Església de Santa Maria  
Imatge 4.3.59:  Planta real. 
Església de Santa Maria  
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o CAPELLA DELS DOLORS NIT 20:45-21:15 
 
 PRESA DE DADES: 
La següent escena de llum és del dia 12/09/2015 a les 20:45 – 21:15, durant el 
registre de dades d’aquesta era totalment de nit, per tant per a realitzar el càlcul 
s’ha tingut en compte únicament la il·luminació artificial. Com s’ha vist 
anteriorment, s’adjunta la taula 4.9 de les dades agafades duran el tarda, dels 
cinc punts estudiats en la Capella.  
Taula 4.9  Dades nit 
TIPUS DE LLUM  LLUM ARTIFICIAL 
HORARI NIT  (8:45-9:15) 
ESTANCIES MITJA MAX MIN 
CAPELLA DELS DOLORS 136,20 152,20 53,60 
PUNT DE CÀLCUL 1 130,00 157,00 50,00 
PUNT DE CÀLCUL 2 190,00 205,00 33,00 
PUNT DE CÀLCUL 3 132,00 147,00 51,00 
PUNT DE CÀLCUL 4 159,00 172,00 87,00 
PUNT DE CÀLCUL 5 70,00 80,00 47,00 
 
En la Capella dels Dolors, es pot veure que es registren valors bastant elevats, 
el principal motiu d’aquests resultats, és el tipus de llum utilitzada, les 
dimensions de la sala i l’alçada dels sostres. Si s’observa la il·luminació 
d’aquesta amb l’església principal es pot veure que no hi ha punt de 
comparació.  
En aquesta, la il·luminació treballa força bé, la llum ajuda a poder contemplar 
tots els objectes amb total claredat i permet a la gent que estigui seguint la 
missa poder llegir i atendre sense cap tipus de molèsties per culpa de la llum. 
 
 PARAMETRITZACIÓ DE DADES AMB DIALUX: 
Com es pot veure en la imatge 4.3.61, per aquesta escena s’han introduït les 
dades de l’hora i l’estat del cel: 
 
- Hora: per l’hora s’ha agafat una mitjana entre les 20:45 i les 21:15 21:00 h 
- Estat del cel:  sense cap tipus de llum exterior. Nit. 
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Les lluminàries utilitzades són de la casa SIMON LIGHTING I LLEDO 
ILUMINACIÓN. En la imatge 4.3.62 es mostren les principals característiques 
de les lluminàries utilitzades, la quantitat d’unitats i els gràfics lumínics. Per 
aquesta capella s’han utilitzat els mateixos models que en l’anterior cas. 
 
 
 
En l’informe adjuntat en l’annex es mostren les fitxes tècniques de cada una 
d’elles.  En la imatge 4.3.63 es mostra la ubicació de les lluminàries  en la 
Capella dels Dolors: 
Imatge 4.3.61: Dades per càlcul de l’escena de llum 4: NIT 20:45-21:15. Capella dels Dolors 
Imatge 4.3.62: Taula de lluminàries. Capella dels Dolors 
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En aquest model la majoria de lluminàries eren importants per al càlcul. Tot i 
així en el punt 4.1, es pot veure que en la Capella hi havien més lluminàries, 
però que no s’han col·locat degut a la seva funció principal, la decoració. 
 
 
 
 
Imatge 4.3.63: Ubicació de lluminàries. Capella dels Dolors 
Imatge 4.3.64: Resultat del càlcul en l’escena de llum 4: NIT 20:45-21:15. 
Capella dels Dolors 
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Al comparar els resultats, amb la taula adjuntada anteriorment  i amb la 
imatge 4.3.64, es pot veure que els valors són gairebé iguals. Varien en 
pocs luxs en la majoria dels punts. Aquest càlcul s’ha realitzat 
únicament amb llum artificial, sense tenir en compte cap llum natural. 
Un cop s’ha vist els resultats en els punts estudiats, es passa a veure un 
petit gràfic amb isolínies mostrat en la imatge 4.3.65 on es mostra 
detalladament la distribució de llum en la planta. 
 
 
 
 
 
 
Si s’estudia la distribució de la planta, es pot veure dos punts clars on la 
intensitat lumínica és més alta, se situen sota les lluminàries i es creen 
dos bulbs importants que ronden els 100 luxs cadascun. A mesura que 
ens allunyem dels bulbs, els valors disminueixen fins als 40 luxs en els 
punts més allunyats, la zona superior.  
S’observa amb més claredat els resultats obtinguts en el model a través 
de les imatges 4.3.66 i 4.3.67. La primera amb colors reals es mostra la 
Imatge 4.3.65: Gràfic d’Isolínies. Capella dels Dolors 
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distribució de la llum per tot el model 3D, en la segona es pot apreciar 
millor els punts amb més intensitat.  
           
                       
 
Imatge 4.3.67:  Colors falsos. 
Capella dels Dolors 
  
Imatge 4.3.66:  Planta real. 
Capella dels Dolors 
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5. RECOMANACIONS I CONCLUSIONS  
5.1 RECOMANACIONS I MILLORES  
5.1.1 RECOMANACIONS I MILLORES DE LLUM NATURAL 
 ESTRATÈGIES BÀSIQUES PER L’APROFITAMENT DE LA IL·LUMINACIÓ 
NATURAL: 
o Orientació 
A causa de la utilitat de la llum solar directe, normalment l’orientació del sud és 
la millor en il·luminació natural. La façana sud en un edifici rep llum solar amb 
regularitat durant tot el dia i tot l’any. La segona orientació més adequada és la 
nord, per la constància de la llum. Tot i que la quantitat de llum del nord és 
relativament baixa, la seva qualitat és alta, sempre que la llum blanca i freda 
resulti acceptable. A més a més,  no ocasiona molts problemes 
d’enlluernaments per llum solar directe. Les pitjors orientacions són les d’est i 
oest. Només reben llum solar durant la meitat del dia. El pitjor inconvenient és 
la baixa altura del sol de llevant i ponent, ja que crea problemes 
d’enlluernament i dificultats per protegir-se d’ell. 
o Forma 
La forma de l’edifici no únicament determinarà el nombre d’obertures, 
horitzontals i verticals, sinó que també quanta superfície en planta gaudirà de la 
llum natural.  En edificis amb altura, la zona perimetral de 4,5 m disposarà de 
bona il·luminació, i els 4,5 metres següents rebrà una il·luminació natural 
parcial.  
o Color 
La utilització de llums clares, tant en pla horitzontal com en vertical, permetrà 
una reflexió de la llum cap a l’interior de l’edifici i fer-la arribar el més lluny 
possible. Els interiors amb recobriments de colors clars, no només reflectiran la 
llum cap a l’interior de l’edifici, sinó que també la difondran, reduint les ombres 
fosques, els enlluernaments i els contrastos de claredat excessiva. Les 
superfícies reflectants són, per ordre d’importància, el sostre, les parets i el fons 
de les parets interiors. El sostre ha de tenir el factor de reflexió més alt 
possible, el sòl i els mobles poden tenir factors de reflexió més baixos, amb 
acabats foscos. 
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 MILLORES DE LA LLUM NATURAL: 
Com s’ha pogut veure en l’anàlisi dels resultats en el punt 4.3 amb les escenes de 
llum diürna, l’aprofitament de la llum natural és mínima. Per tal d’aconseguir millors 
resultats de llum natural, es proposen les següents millores: 
1. Arremolinat de parets: com s’ha vist en les diferents estratègies per 
aprofitament de la llum natural, la utilització de colors clars permet que la llum 
produeixi un reflex en les parets que permeti que aquesta penetri fins a l’interior 
de l’església. En el programa DIALUX, per les millores, s’ha modificat el grau 
de reflexió de les parets en passar-se d’un acabat de pedra que oferia una 
reflexió del 47% a un arremolinat de guix que ofereix un 76%. 
2. Obertura de finestres tapiades: com s’ha vist en el 4.2.1 la finestra V1 està 
tapiada per motius que es desconeixen. Una possible millora seria tornar a 
obrir-la. 
3. Polit de paviment actual: el paviment actual, format per pedra basta, ofereix 
un baix grau de reflexió. Si es poleix, s’afavoreix la reflexió de la llum, es passa 
d’una pedra basta a una pedra brillant i polida. A través del programa, el grau 
de reflexió s’incrementa en 10  punts percentuals, de 45% augmenta a 55%. 
4. Neteja de vidrieres i retirada de vidres de seguretat: per poder conèixer més 
informació sobre com aprofitar la llum de les vidrieres, es va realitzar una visita 
a J.M Bonet, empresa consagrada en el sector per la seva experiència amb 
vitralls. Durant la visita, es va comentar la possibilitat de substituir les vidrieres 
per unes de noves. Tal com ens van comentar, no seria possible, ja que les 
actuals vidrieres són patrimoni de la diputació de Girona, realitzades per 
l’artista Darius Vilàs (important pintor que va viure entre els anys 1880 - 1950) i 
seria impossible retirar-les. Tot i això es van estudiar les vidrieres actuals i es 
va proposar diferents tècniques per aprofitar la llum natural. En les imatges, es 
va veure que moltes de les vidrieres actuals contenen uns vidres de seguretat 
en la part exterior, amb l’única funció de protegir les vidrieres. Amb el pas del 
temps aquests vidres s’han tornat més foscs, de color mate perjudicant 
clarament la transmissió de la llum de les finestres. Si es retiren aquests vidres 
de seguretat i es realitza una neteja completa de les vidrieres, aquestes, 
augmentarien un 20% de la transmissió de llum actual. 
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 AVALUACIÓ DELS RESULTATS:  
Un cop conegudes les millores, s’introdueixen en el programa DIALUX per poder 
comparar els resultats obtinguts de l’estat actual i l’estat amb millores. Per comparar-lo 
s’ha realitzat l’escena de llum 2, del migdia, ja que era on s’apreciava el canvi més 
gran. 
o ESGLÉSIA DE SANTA MARIA: 
Amb les millores introduïdes, els resultats es mostren en les imatges 5.1 i 5.2. 
     
 
                 
Si s’estudia les dues imatges, s’observa que hi ha poca diferència, tot i així, es 
troba que per exemple, en la capella superior esquerra, on la finestra tapiada, 
es mostren diferents nivells de llum en l’estat de millores (imatge 5.1) que en 
l’estat actual (imatge 5.2) no i són. A més, en els punts de càlcul 1-2-3 es troba 
resultats més alts. En conclusió, es pot dir que amb la millora en les finestres, 
la llum en les zones pròximes a aquestes ha augmentat.  
 
Amb les taules de resultats de les següents imatges 5.3 i 5.4 es pot comprovar 
numèricament, l’ increment d’aquests resultats. 
          
Imatge 5.2:  Mapa d’Isolínies 
proposta de millora. 
Església de Santa Maria 
Imatge 5.1:  Mapa d’Isolínies estat 
Actual. 
 Església de Santa Maria 
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Amb les imatges 5.5  i 5.6 model 3D colors reals i 5.7 i 5.8 model 3D colors 
falsos, que es mostren a continuació, es pot veure els resultats visualment. 
 
              
 
                 
Imatge 5.4: Resultat del càlcul 
del estat Actual. 
Església de Santa Maria 
Imatge 5.3:  Resultat del càlcul 
de la proposta de millora. 
Església de Santa Maria 
Imatge 5.6:  Model en 3D 
proposta de millora. 
Església de Santa Maria 
Imatge 5.5:  Model en 3D estat 
Actual.  
Església de Santa Maria 
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o CAPELLA DELS DOLORS:  
A continuació passem a comparar la Capella dels Dolors on l’estat actual i les 
millores introduïdes es mostren en les imatges 5.9 i 5.10. 
          
 
 
               
 
Com es veu en aquest cas, l’increment és mínim, en molt pocs punts 
s’incrementa la intensitat lumínica. En aquest cas, caldrà reforçar l’església 
Imatge 5.10:  Mapa d’Isolínies proposta 
de millora. Capella dels Dolors 
 
Imatge 5.8:  Model en 3D 
proposta de millora. 
Església de Santa Maria 
Imatge 5.7:  Model en 3D estat 
Actual. 
Església de Santa Maria 
Imatge 5.9:  Mapa d’Isolínies 
estat Actual. Capella dels Dolors 
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amb llum artificial. Tot i així es passa a estudiar numèricament els resultats 
obtinguts a través de les imatges 5.11 i 5.12. 
           
 
                 
 
Amb les taules anteriors, es pot veure el mínim augment de la intensitat 
lumínica en la Capella dels Dolors. 
Per últim, es pot observar amb el model en 3D, les imatges 5.13 i 5.14 en 
colors reals i les imatges 5.15 i 5.16 amb colors falsos. 
 
          
 
Imatge 5.12:  Resultat del càlcul 
de la proposta de millora. 
Capella dels Dolors 
 
Imatge 5.11: Resultat del càlcul 
del estat Actual. Capella dels 
Dolors 
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Amb  aquestes petites modificacions de llum natural, es pot veure que hi ha 
poca diferència. Sí que és veritat que en l’església principal el canvi és més 
clar.  
Per tant, per garantir bons nivells lumínics dins l’església s’haurà de combinar 
llum diürna amb llum artificial. D’aquesta manera s’obtindran uns resultats molt 
diferents de l’estat actual, on s’apreciaran clarament les millores comentades. 
Per concloure les millores de llum natural citarem que: 
“La gent vol i necessita la llum natural per raons psicològiques, espirituals i 
fisiològiques, tot i que projectar amb elles resulta més difícil que amb llum 
artificial, té importants conseqüències estètiques per l’interior i l’exterior dels 
edificis. Les diverses estratègies d’il·luminació natural, transformen l’aparença 
de l’edifici . La il·luminació de l’edifici permet als arquitectes justificar 
econòmicament elements visuals addicionals que enriqueixen el projecte. El 
medi ambient també s’enriqueix. La il·luminació natural redueix el consum 
d’energies no renovables i la pol·lució abocada al medi ambient, convertint-se 
en una important estratègia en l’esforç per reduir l’escalfament global” – Louis 
Kahn. 
Imatge 5.16:  Model en 3D proposta 
de millora. Capella dels Dolors 
 
Imatge 5.14:  Model en 3D estat 
Actual. Capella dels Dolors 
 
Imatge 5.13:  Model en 3D proposta de 
millora. Capella dels Dolors 
 
Imatge 5.15:  Model en 3D estat 
Actual. Capella dels Dolors 
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5.1.2 RECOMANACIONS I MILLORES DE LLUM ARTIFICIAL 
Per a les propostes de llum artificial, es va parlar amb una persona que es dedica en la 
seva vida laboral, a la il·luminació d’espais interiors, Albert Orteu, de Indeluz. 
Després dels seus consells, s’estableixen diferents estratègies per a una nova 
il·luminació artificial: 
SELECCIÓ DE NOVES LLUMINÀRIES 
A causa del baix rendiment que produeixen les lluminàries actuals i que s’ha pogut 
veure en els apartats anteriors, s’ha decidit substituir tota la il·luminació actual per una 
de nova. 
Després de conèixer els conceptes bàsics de la llum i conèixer les lluminàries que hi 
ha actualment en el mercat, s’ha optat per una nova il·luminació LED. (Taula 5.1) 
Taula 5.1  Taula LED 
FONT 
LLUMINOSA 
GENERACIÓ DE 
LLUM 
EQUIP 
ELÈCTRIC 
VIDA 
MITJANA 
(hores) 
AVANTATGES INCONVENIENTS 
LED 
Emissió de llum 
monocromàtica 
per un 
semiconductor 
(diode) al ser 
travessat per un 
corrent elèctric 
Alimentador 
(transforma la 
tensió de la 
xarxa en 
corrent estable 
i continua a 
baixa tensió) 
25.000-
50.000 
Es poden barrejar els colors. 
Emeten molt poca calor. Idoni 
quan han d’apagar-se i 
encendres amb molta 
freqüència. De mida molt 
petita, es poden agrupar per 
formar lluminàries de major 
potència. Resisteixen 
sacsejades i impactes 
El corrent ha de ser 
molt estable i 
continua. No 
adequats en 
ambients extrems. 
Elevat cost, tot i que 
està disminuint 
actualment 
 
Com es pot veure s’obtenen una llarga vida útil, es poden regular i actualment s’estan 
imposant en el mercat per la seva eficiència. A banda, un dels inconvenients d’aquest 
tipus de lluminàries és el preu, ja que són molt recents, però a mesura que va passant 
el temps, el cost va disminuint. 
Les lluminàries seleccionades per aquest projecte són les següents: 
 PHILIPS BVP120 1XLED120/NW S (imatge 5.17) 
 
 
Imatge 5.17:  Lluminària 120W 
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 PHILIPS BVP120 1XLED40/NW S (imatge 5.18) 
 
 
 
  PHILIPS BVP120 1XLED80/NW S (imatge 5.19) 
 
 
 
 PHILIPS ST440T 1xLED17S/840 MB (imatge 5.20) 
 
 
 
S’han seleccionat dos tipus diferents de lluminàries, les tres primeres són la mateixa 
lluminària amb diferents potències i l’última és un petit projector de 18W.  
 
 DISTRIBUCIÓ DE LLUMINÀRIES 
Un dels altres punts a tenir en compte en l’estudi és la disposició d’aquestes 
lluminàries, en l’estat actual s’ha vist com les diferents llums penjaven del sostre, un 
sostre de 12,5 metres que impedia un correcte manteniment. Es va consultar al 
mossèn i el procediment per a canviar una làmpada era el següent: un equip de dos 
electricistes es desplaçaven a l’església, un des de les golfes baixava la lluminària 
Imatge 5.18:  Lluminària 40 W 
Imatge 5.19:  Lluminària 80 W 
Imatge 5.20:  Lluminària 18 W 
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mitjançant un cable i un altre en la planta baixa la recollia i la canviava. Per últim, es 
tornava a penjar del sostre. 
A causa d’aquest motiu i a altres que en breus s’explicaran, les lluminàries és 
col·locaran de la següent manera: 
 
o Nau central 
Com ja s’ha vist anteriorment, la nau central està separada per cinc bigues mestres 
encorbades. En cada extrem de cada biga, és col·locaran dues lluminàries, una que 
dirigirà la llum al sostre i una que la dirigirà cap al paviment. 
Com es pot veure en la imatge 5.5 les lluminàries marcades en vermell, estan 
orientades al paviment i en direcció a l’altar, mirant cap al mossèn en plena missa. 
Aquestes, seran lluminàries de 120W, les que es mostren en la imatge 5.1 d’aquesta 
manera es crea una forta llum en direcció al centre de l’església. Se situaran a una 
distància respecte al paviment de 5,5 metres i s’amagaran dins l’ornamentació de la 
volta.  
Les marcades en blau són lluminàries orientades al sostre i a l’altar també. En aquest 
cas seran de 80W i il·luminaran els detalls del sostre. Aquestes es situaran a una 
distància respecte al paviment de 6 metres. 
En verd, es pot veure les lluminàries que seran orientades al paviment i a la part 
darrera de l’església, com si miréssim a la Capella dels Dolors. Aquestes, també seran 
de 80W. Se situaran a una distància respecte al paviment de 5,5 metres i s’amagaran 
dins l’ornamentació de la volta. 
Per últim, en taronja, es pot veure les lluminàries de 80W també que es dirigiran cap al 
sostre mirant cap a la capella dels Dolors. Aquestes es situaran a una distància 
respecte al paviment de 6 metres. 
Amb aquesta disposició de les lluminàries, es permet il·luminar la part important de 
l’església, com és el presbiteri, amb una llum potent com pot ser la de 120W. Aquesta 
llum es dirigirà cap al passadís central. L’església està pensada per accedir per aquest 
passadís central i sortir pels laterals, al estar la llum orientada al centre del passadís, 
no provocaria cap enlluernament. A més, com s’ha vist, aquestes lluminàries estan 
situades a 5,5 metres d’alçada, seria molt difícil enlluernar a la gent a no ser que es 
mirés directament al focus de llum. 
En utilitzar llum LED s’assegura un bon manteniment i una llarga vida útil. A més, en 
estar col·locades a una distància més accessible, el canvi de làmpades serà una feina 
més rapida i per tant menys costosa. En la imatge 5.21 es veu clarament la disposició 
d’aquestes. S’adjunta el plànol a l’annex: 
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PM 1 PROPOSTES DE MILLORA LLUM ARTIFICIAL - NAU CENTRAL 
 
 
 
o Capelles laterals 
En la imatge 5.22 es pot veure la disposició de les lluminàries en les capelles laterals. 
En aquestes s’ha utilitzat la lluminària de la imatge 5.4 de 18W. A cada costat de cada 
una de les capelles és col·locarà un carril metàl·lic vertical de 2 metres, on en cada 
carril aniran tres projectors LED, totalment regulables que permetran il·luminar els 
diferents elements de les capelles. En haver 3 a cada costat es permet que no 
s’originin ombres. 
Pot pensar-se que el carril és massa gran per ubicar només tres projectors, però 
potser en un futur, es poden ubicar d’altres. L’altura d’aquests se situa entre els 2,5 – 3 
metres. En la imatge 5.6 s’observa clarament la disposició d’aquestes. S’adjunta el 
plànol a l’annex: 
PM 2 PROPOSTES DE MILLORA LLUM ARTIFICIAL – CAPELLES LATERALS 
 
 
 
Imatge 5.21:  Nau central 
Imatge 5.22:  Capelles Laterals 
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o Prebisteri 
En el prebisteri, es realitzarà una mescla de les dues anteriors. En la imatge 5.1 es 
mostra en vermell la llum de 120W orientada al paviment i en blau la lluminària de 80 
W orientada al sostre. 
A banda d’aquestes, a cada un dels laterals s’ubicaran 5 projectors com els que s’han 
vist en les capelles laterals, de 18W sobre un carril vertical, en la imatge 5.4 es 
mostren marcats amb color groc. Seran totalment regulables i es podran orientar en la 
direcció que es prefereixi. 
Sobre la corona s’ubicaran 6 projectors més, del mateix tipus que els anteriors, que 
s’orientaran directament sobre la taula de l’altar. En la imatge 5.23 podem veure 
clarament la disposició d’aquestes. S’adjunta el plànol a l’annex: 
PM 3 PROPOSTES DE MILLORA LLUM ARTIFICIAL - PREBISTERI 
 
 
 
 
 
o Capella dels Dolors 
Per últim, queda per comentar la Capella dels Dolors. Per aquesta zona s’utilitzaran 
lluminàries de menys potència, més exactament de 40W, ja que les dimensions de la 
capella són molt més petites.  
Com es mostra en la imatge 5.24 s’utilitzarà un sistema semblant que amb la nau 
central, però amb un menor nombre de lluminàries. Al ser més petit en cada extrem 
només s’ubicarà una lluminària i s’anirà alternant entre paviment i sostre. Per exemple, 
com s’observa a la dreta de la imatge, on entre biga i biga, en un costat una lluminària 
està orientada al sostre i en l’altre costat s’orienta cap al paviment. En la següent zona, 
es realitzarà a la inversa, les que orientaven a sostre ho faran cap al paviment i al 
revés. 
Imatge 5.23:  Prebisteri 
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Per últim en la zona de l’altar, marcat en groc en la imatge 5.24, s’ubicaran tres 
projectors més, a cada costat, totalment orientables i és col·locaran sobre un carril 
metàl·lic. En la imatge 5.24 es pot veure clarament la disposició d’aquestes. S’adjunta 
el plànol a l’annex: 
PM 4 PROPOSTES DE MILLORA LLUM ARTIFICIAL – CAPELLA DELS DOLORS 
 
 
 
 
 
 AVALUACIÓ DELS RESULTATS:  
o ESGLÉSIA DE SANTA MARIA: 
Un cop s’ha realitzat els càlculs amb la nova disposició de les lluminàries, es 
passa a estudiar els resultats comparant-los amb els de l’estat actual. 
        
                   
 
 
Com es pot veure en les imatges 5.25 i 5.26 es mostra la gran diferència en 
aplicar aquest canvi de lluminàries, en l’estat actual (esquerra) s’observa dos 
grans punts on se centra la intensitat lumínica amb màxims de 80-90 lux. A mà 
dreta, es veu com amb les noves lluminàries, s’aconsegueixen alts nivells 
Imatge 5.26:  Mapa d’Isolínies 
estat Actual 
Imatge 5.24:  Capella dels 
Dolors 
Imatge 5.25:  Mapa d’Isolínies 
proposta de millora 
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lumínics que permetran una bona visió en l’església. A més, s’observa com la 
llum és molt constant en tots els punts, el centre amb molta llum i les capelles 
amb gran visió. 
 
A continuació, en les imatges 5.27 i 5.28 es pot veure els resultats obtinguts 
mitjançant els punts de càlcul. 
           
           
 
                             
 
Numèricament, es veu com no hi ha ni punt de comparació entre un i l’altre. Els 
valors, a més de ser molt més constant en tots els punts de càlcul, són molt 
més alts en totes parts.  Amb les imatges 5.29  i 5.30 que es mostren a 
continuació, podem veure els resultats visualment. 
Imatge 5.28:  Resultat del càlcul 
de la proposta de millora. 
Església de Santa Maria 
 
Imatge 5.27: Resultat del càlcul 
del estat Actual. 
Església de Santa Maria 
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o CAPELLA DELS DOLORS:  
A continuació passem a comparar les imatges 5.31 i 3.32 que mostren la 
il·luminació actual i les millores de llum artificial de la Capella dels Dolors. 
                  
 
              
Amb la nova il·luminació, es pot veure nivells lumínics més alts que en l’estat 
actual. Amb les isolínies es mostra uns nivells molt constants, pròxims als 300 
luxs en totes les parts i en la zona de l’altar pròxims als 350 luxs.  
Amb les imatges 5.33 i 5.34 s’observen els resultats numèrics en lux de l’estat 
actual i de les millores. Com es pot veure, s’han incrementat en totes les parts i 
de manera constant. 
Imatge 5.32:  Mapa d’Isolínies proposta de 
millora. Capella dels Dolors 
 
Imatge 5.30:  Model en 3D 
proposta de millora. 
Església de Santa Maria 
Imatge 5.29:  Model en 3D estat 
Actual.  
Església de Santa Maria 
Imatge 5.31:  Mapa d’Isolínies 
estat Actual. Capella dels Dolors 
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Per últim, es pot veure amb el model en 3D, les imatges 5.35 i 5.36 en colors 
reals i les imatges 5.23 i 5.24 amb colors falsos. 
          
 
                            
 
 
 
Imatge 5.36:  Model en 3D proposta 
de millora. Capella dels Dolors 
 
Imatge 5.34:  Resultat del càlcul de la 
proposta de millora. Capella dels Dolors 
 
Imatge 5.33: Resultat del càlcul del 
estat Actual. Capella dels Dolors 
 
Imatge 5.35:  Model en 3D estat 
Actual. Capella dels Dolors 
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Amb la substitució de les lluminàries, s’augmenta la intensitat lumínica de tota 
l’església. A més, aquesta millora es realitza amb unes lluminàries LED que 
garanteixen un bon rendiment i una llarga vida útil. 
Per tant, es pot concloure que, un bon disseny d’il·luminació afavoreix la 
flexibilitat i la quantitat de llum. Satisfà tant les necessitats biològiques com les 
de l’activitat que il·lumina. Per això és necessari evitar l’enlluernament directe, 
els reflexos molestos i la proporció excessiva entre els nivells de claredat. 
D’altra banda, en un món de recursos limitats, la bona il·luminació ha d’assolir 
uns requeriments energètics mínims. Els sistemes d’il·luminació ineficaços no 
solament consumeixen grans quantitats d’energia elèctrica, sinó que a més a 
més incrementa molt i innecessàriament la càrrega d’aire condicionat, que 
augmenta a la vegada els requeriments d’equipaments i energia elèctrica. Un 
bon disseny d’il·luminació ajuda a un món sostenible.   
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5.2 CONCLUSIONS 
Després de realitzar el present projecte amb la recollida de dades i analitzar els 
diferents resultats obtinguts, podem concloure el següent: 
 Amb l’estudi de les obertures de l’església, s’ha pogut determinar quin era el 
grau de transmissió lumínica i com aquest podia afectar a l’església i a la 
capella durant les diferents parts del dia. S’ha observat que en molts punts la 
il·luminació és deficient i en d’altres es provoquen enlluernaments. 
 Amb l’estudi de les lluminàries de l’església i de la capella, s’ha determinat 
l’afectació d’aquestes durant les hores fosques del dia. En aquest cas, s’ha 
observat que les lluminàries no serien apropiades pel tipus d’edifici, ja que 
malbaraten molta energia i en alguns punts era excessiva.  
 Gràcies a una acurada recopilació de dades, s’ha pogut representar en el 
programa DIALUX 14 les diferents escenes de llum per al seu futur estudi. Es va 
seleccionar el programa DIALUX 14 com a eina per representar el model,  ja 
que oferia la possibilitat de realitzar escenes de llum natural a diferència del 
programa DIALUX EVO, on només permet escenes de llum artificial. Els 
resultats obtinguts mitjançant aquest programa van ser extrapolables als 
obtinguts durant la visita. 
 S’han realitzat propostes per millorar la il·luminació natural en les quals 
destaquen l’obertura d’una de les finestres, pintat de parets amb un arremolinat 
de guix, realitzar una neteja acurada de les vidrieres actuals i la retirada dels 
vidres de seguretat. 
 S’han presentat diferents propostes per millorar l’ il·luminació artificial a través 
de llum LED, que milloraven tots els aspectes lumínics de l’església i permetien 
un bon estalvi energètic sense malbaratament de llum. Amb l’elecció d’un 
sistema d’il·luminació LED es garanteix el baix consum energètic amb una llarga 
vida útil.  
 Amb el programa DiaLux i les propostes de millora, s’ha pogut realitzar un 
model en 3D que compara els resultats de l’estat actual de l’església amb les 
propostes de millora obtingudes. Amb aquestes millores, s’han establert nivells 
de lluminositat molt alts però recomanables en edificis d’aquest estil. Es 
requereixen alts nivells per poder destacar els diferents ornaments de l’església 
i oferir als seus usuaris, la majoria gent gran amb dificultats visuals, una 
correcta visualització   dels diferents elements de l’edifici. 
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LLA11
LLEGENDA
FOTOGRAFIA 1 FOTOGRAFIA 2
CAPELLA 7 - LLUM ARTIFICIAL
ELEMENTS ??????????
L19
ALTURA (m)????????????
3,35
??????????????????????
APLIC DE PARET
FLUORESCENT
????????????????????
PUNT DE LLUM
LLUMS D'ADORN AMB SUPORT DE SOSTRE
LLUMS D'ADORN AMB SUPORT DE PARET
LLEGENDA
FORAT DE LLUM PROVISIONAL
LLUM FOCAL DE SOSTRE
INTERRUPTOR UNIPOLAR
????????????????????
????????????????
SUPORT DE LLUMS
?????????????????
LLUMINARIA 19-20
????????
FOTOGRAFIA 3
L20
3,35LLUMS INCANDESCENTS D'ADORN PENJANTS DE PARET 12 40-230
LLUMS INCANDESCENTS D'ADORN PENJANTS DE PARET 12 40-230
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LLA12
LLEGENDA
FOTOGRAFIA 4 FOTOGRAFIA 5
CAPELLA 8 - LLUM ARTIFICIAL - ENTORN
ELEMENTS ??????????
L21
ALTURA (m)????????????
??????????????????????
APLIC DE PARET
FLUORESCENT
????????????????????
PUNT DE LLUM
LLUMS D'ADORN AMB SUPORT DE SOSTRE
LLUMS D'ADORN AMB SUPORT DE PARET
LLEGENDA
FORAT DE LLUM PROVISIONAL
LLUM FOCAL DE SOSTRE
INTERRUPTOR UNIPOLAR
????????????????????
????????????????
SUPORT DE LLUMS
?????????????????
????????
FOTOGRAFIA 6
L22
3,15LLUM INCANDESCENT PENJANT DE PARET 1 40-230
2,1L23 LLUM INCANDESCENTS D'ADORN PENJANT DE PARET 1 40-230
2,55L24
??????????????????????????????????????????????????
1 150
L25
L26
L27
L28 40-230
L29 40-230
2,55
??????????????????????????????????????????????????
1 150
2,55
??????????????????????????????????????????????????
1 150
2,55
??????????????????????????????????????????????????
1 150
3,15LLUM INCANDESCENT PENJANT DE PARET 1 40-230
4,35LLUM INCANDESCENT PENJANT DE PARET 1
7,00LLUM INCANDESCENT PENJANT DE PARET 1
CAPELLA 8 - LLUM ARTIFICIAL - MOBLES
ELEMENTS
??????????
M1
ALTURA (m)????????????????????
1,8MOBLE MOSTRADOR D'OBJECTES - LLUM HALOGEN 8 40-230
M2 1,8MOBLE MOSTRADOR D'OBJECTES - LLUM HALOGEN 4 40-230
M3 1,8MOBLE MOSTRADOR D'OBJECTES - LLUM HALOGEN 4 40-230
M4 1,8MOBLE MOSTRADOR D'OBJECTES - LLUM HALOGEN 1 40-230
FOTOGRAFIA 1 FOTOGRAFIA 2 FOTOGRAFIA 3
????????????????????????????????
?????????????????????????
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?????????????????
?????? ??????
LLA13
LLEGENDA
FOTOGRAFIA 1 FOTOGRAFIA 2
CAPELLA 9 - LLUM ARTIFICIAL - ENTORN
ELEMENTS
??????????
L30
ALTURA (m)????????????
2,1
??????????????????????
APLIC DE PARET
FLUORESCENT
????????????????????
PUNT DE LLUM
LLUMS D'ADORN AMB SUPORT DE SOSTRE
LLUMS D'ADORN AMB SUPORT DE PARET
LLEGENDA
FORAT DE LLUM PROVISIONAL
LLUM FOCAL DE SOSTRE
INTERRUPTOR UNIPOLAR
????????????????????
????????????????
SUPORT DE LLUMS
?????????????????
LLUMINARIA HALOGENA (M6)
????????
FOTOGRAFIA 3
L31
2,11 40-230
1 40-230
LLUMINARIA 32
L32
LLUM INCANDESCENT PENJANT DE PARET
LLUM INCANDESCENT PENJANT DE PARET
LLUM INCANDESCENTS D'ADORN PENJANT DE PARET
7,01 40-230
CAPELLA 9 - LLUM ARTIFICIAL - MOBLES
ELEMENTS ??????????
M5
ALTURA (m)????????????
1,5
????????
M6
1,58 40-230
2 40-230
MOBLE MOSTRADOR D'OBJECTES - LLUM HALOGEN
LLUMINARIA FLUORESCENT (M5)
????????????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????????????????????
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?????? ??????
?????????????????????
CAPELLA DELS DOLORS - ZONA 1 I 2
LLA14
LLEGENDA
FOTOGRAFIA 1
CAPELLA DELS DOLORS ZONA 1 I 2 - LLUM ARTIFICIAL
ELEMENTS ??????????
L43
L44
M7
ALTURA (m)
LLUM INCANDESCENTS PENJANT DE PARET
????????????
4,55
3,25
1,50
??????????????????????
APLIC DE PARET
FLUORESCENT
????????????????????
PUNT DE LLUM
LLUMS D'ADORN AMB SUPORT DE SOSTRE
LLUMS D'ADORN AMB SUPORT DE PARET
LLEGENDA
FORAT DE LLUM PROVISIONAL
LLUM FOCAL DE SOSTRE
INTERRUPTOR UNIPOLAR
????????????????????
????????????????
SUPORT DE LLUMS
?????????????????
LLUMINARIA FLUORESCENT (M8)
????????
1
MOBLE MOSTRADOR D'OBJECTES - LLUMS HALOGENS
1
40-100
4
LLUMINARIA 43-44
40-100
40-100
M8 1,502 40-100
FOTOGRAFIA 2
FOTOGRAFIA 3 FOTOGRAFIA 4
LLUM INCANDESCENTS PENJANT DE PARET
LLUMINARIA HALOGENA (M7)
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?????? ??????
?????????????????????
CAPELLA DELS DOLORS - ZONA 3 I 4
LLA15
LLEGENDA
CAPELLA 2 - LLUM ARTIFICIAL
ELEMENTS ??????????
L45
L47
L48
ALTURA (m)
PROJECTOR HALOGEN PENJANT DE PARET
????????????
4,55
8,2
3,65
??????????????????????
APLIC DE PARET
FLUORESCENT
????????????????????
PUNT DE LLUM
LLUMS D'ADORN AMB SUPORT DE SOSTRE
LLUMS D'ADORN AMB SUPORT DE PARET
LLEGENDA
FORAT DE LLUM PROVISIONAL
LLUM FOCAL DE SOSTRE
INTERRUPTOR UNIPOLAR
????????????????????
????????????????
SUPORT DE LLUMS
????????????????? LLUMINARIA HALOGENA 49-50-51
????????
1
1
40-100
9
LLUMINARIA 47-48
40-100
40-100
3,659 40-100
FOTOGRAFIA 1
LLUMS INCANDESCENTS D'ADORN PENJANTS DE PARET
FOTOGRAFIA 2 FOTOGRAFIA 3
LLUMS INCANDESCENTS D'ADORN PENJANTS DE PARET
L46 PROJECTOR HALOGEN PENJANT DE PARET
L49 4,5540-100LLUM HALOGENA ENCASTADA EN PARET
L50 40-100
L51 40-100
1
1
1
4,55
4,55
LLUM HALOGENA ENCASTADA EN PARET
LLUM HALOGENA ENCASTADA EN PARET
LLUMINARIA HALOGENA 45-46
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TUTOR
?????????????????
?????? ??????
?????????????????????
???????????????????
LLA16
LLEGENDA
FOTOGRAFIA 1 FOTOGRAFIA 2
?????????????????????????????????????
ELEMENTS ??????????
D1
D2
ALTURA (m)
PROJECTOR HALOGEN SOBRE ALTAR
????????????
.... 3,50
40-100 3,50
??????????????????????
APLIC DE PARET
FLUORESCENT
????????????????????
PUNT DE LLUM
LLUMS D'ADORN AMB SUPORT DE SOSTRE
LLUMS D'ADORN AMB SUPORT DE PARET
LLEGENDA
FORAT DE LLUM PROVISIONAL
LLUM FOCAL DE SOSTRE
INTERRUPTOR UNIPOLAR
????????????????????
????????????????
SUPORT DE LLUMS
?????????????????
LLUMINARIA D1 PROJECTOR HALOGEN D2-D3-D4-D5-D6
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D3 PROJECTOR HALOGEN SOBRE ALTAR 40-100 3,50
D4 PROJECTOR HALOGEN SOBRE ALTAR 40-100 3,50
D5 PROJECTOR HALOGEN SOBRE ALTAR 40-100 3,50
D6 PROJECTOR HALOGEN SOBRE ALTAR 40-100 3,50
FOTOGRAFIA 3 FOTOGRAFIA 4
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PROPOSTES DE MILLORA
LLUM ARTIFICIAL - NAU CENTRAL
PM1
??????????????????????????????????
ELEMENTS ??????????
LL1
LL2
LL3
ALTURA (m)????????????
5,5
6,0
5,5
????????
120 W
LL4 6,0
LLEGENDA
10
10
10
10
????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
80 W
80 W
80 W
MODEL
PHILIPS BVP120 1xLED120/NW S
PHILIPS BVP120 1xLED80/NW S
PHILIPS BVP120 1xLED80/NW S
PHILIPS BVP120 1xLED80/NW S
LL1: 120W LL2-3-4: 80W
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TUTOR
?????????????????
?????? ??????
PM2
????????????????????????????????????????
ELEMENTS ??????????
LL5
ALTURA (m)????????????
2,5 -3 m
????????????????
18 W
LLEGENDA
3 A CADA BANDA
??????????????????????????????????????????????????
MODEL
PHILIPS ST440T 1xLED17S/840 MB
??????????????
??????????????
PROPOSTES DE MILLORA
LLUM ARTIFICIAL - CAPELLES LATERALS
LL5: 18 W
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PM3
LL1: 120W
LL2-3-4: 80W
LL5: 18 W
?????????????????????????????????
ELEMENTS ??????????
LL1
LL2
LL6
ALTURA (m)????????????
5,5
6,0
5,5
????????
120 W
LLEGENDA
2
10
2
????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
80 W
18 W
MODEL
PHILIPS BVP120 1xLED120/NW S
PHILIPS BVP120 1xLED80/NW S
PHILIPS ST440T 1xLED17S/840 MB
PROPOSTES DE MILLORA
LLUM ARTIFICIAL - PRESBITERI
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PM4
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LL7
LL8
LL9
ALTURA (m)????????????
2,8
2,8
????????
40 W
LL10
LLEGENDA
5
4
5
4
????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
MODEL
PHILIPS BVP120 1xLED40/NW S
LL7-8-9-10: 40W
40 W
40 W
40 W
LL6 ????????????????????????????????????????????????????? 18 W PHILIPS ST440T 1xLED17S/840 MB
PHILIPS BVP120 1xLED40/NW S
PHILIPS BVP120 1xLED40/NW S
PHILIPS BVP120 1xLED40/NW S
2,56
2,8
2,8
PROPOSTES DE MILLORA
LLUM ARTIFICIAL - CAPELLES DELS DOLORS
LL5: 18 W
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Projecte - Esglèsia de Sta. Maria de Camprodon / Lista de luminarias
1 Pieza LLEDO 6666035840200 VARIANT I-S-C_OPAL 
UGR20 LED840 35W D600 DALI
N° de artículo: 6666035840200
Flujo luminoso (Luminaria): 3890 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3890 lm
Potencia de las luminarias: 35.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 50  83  98  100  100
Lámpara: 1 x LED840 35W/VARIANT I-S-C 
OPAL (Factor de corrección 1.000).
2 Pieza SIMON LIGHTING PR12 EXT 1xCY1000 R7s 
GTF
N° de artículo: PR12 EXT
Flujo luminoso (Luminaria): 16489 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 22000 lm
Potencia de las luminarias: 1000.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 66  95  100  100  75
Lámpara: 1 x CY1000W/T R7s (Factor de 
corrección 1.000).
1 Pieza SIMON LIGHTING PR12 EXT 1xCY300 R7s GTF
N° de artículo: PR12 EXT
Flujo luminoso (Luminaria): 3345 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 5000 lm
Potencia de las luminarias: 300.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 90  100  100  100  67
Lámpara: 1 x CY300W/T R7s (Factor de 
corrección 1.000).
5 Pieza SIMON LIGHTING PR12 EXT 1xCY500 R7s GTF
N° de artículo: PR12 EXT
Flujo luminoso (Luminaria): 5892 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 9500 lm
Potencia de las luminarias: 500.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 90  100  100  100  62
Lámpara: 1 x CY500W/T R7s (Factor de 
corrección 1.000).
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SIMON LIGHTING PR12 EXT 1xCY500 R7s GTF / Hoja de datos de luminarias
Emisión de luz 1: 
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 90  100  100  100  62
Proyector para alumbrado exterior PR12 de SIMON LIGHTING. Cuerpo 
fabricado en fundición inyectada de aluminio, refletor de aluminio anodizado 
con óptica simétrica extensiva, difusor vidrio de cierre templado, pintado en 
ral a definir, clase I, IP55, IK09, sin equipo para lámpara halógena y 
portalámparas R7s. Fijación mediante lira.
Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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LLEDO 6666035840200 VARIANT I-S-C_OPAL UGR20 LED840 35W D600 DALI / Hoja 
de datos de luminarias
Emisión de luz 1: 
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 50  83  98  100  100
Cuerpo de luminaria: 
Fabricado en chapa de acero termoesmaltada en color blanco. La conexión 
eléctrica se realiza a clema de conexión rápida. Tensión de alimentación: 
220-240 V / 50-60 Hz. Bajo pedido: 110-240 V / 50-60 Hz. Factor de 
potencia corregido 0,95. Montaje para empotrar en techos de pladur, 
mediante flejes. Montaje en superficie adosado a techo. Bajo pedido, 
versión suspendida. 
Componente óptico: 
La nueva tecnología de ópticas ofrece uniformidad en el difusor sin marcado 
de la fuente luminosa, incluso con su reducida altura. Versión UGR 20 para 
soluciones de iluminación general con componente óptico opal de alta 
transmitancia y máximo confort visual. 
Fuente de luz: LED840 con alta selección de binning (3 elipses de variación) 
que garantiza el flujo luminoso emitido y la temperatura de color declarada
Emisión de luz 1: 
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LLEDO 6666035840200 VARIANT I-S-C_OPAL UGR20 LED840 35W D600 DALI / Tabla 
de intensidades lumínicas
Luminaria: LLEDO 6666035840200 VARIANT I-S-C_OPAL UGR20 LED840 35W D600 DALI
Lámparas: 1 x LED840 35W/VARIANT I-S-C OPAL
Gamma C 0° C 15° C 30° C 45° C 60° C 75° C 90°
0.0° 384 384 384 384 384 384 384
5.0° 382 382 382 382 382 382 382
10.0° 376 376 376 376 376 376 376
15.0° 366 366 366 366 366 366 366
20.0° 353 353 353 353 353 353 353
25.0° 336 336 336 336 337 337 337
30.0° 317 317 317 317 317 317 316
35.0° 294 294 294 294 294 294 295
40.0° 270 270 270 269 270 270 270
45.0° 243 243 243 243 243 243 242
50.0° 213 213 214 214 214 214 214
55.0° 183 183 183 183 183 183 183
60.0° 150 150 150 150 150 150 151
65.0° 116 116 116 116 116 117 117
70.0° 82 82 82 82 82 82 82
75.0° 47 48 48 48 48 48 48
80.0° 19 19 19 19 19 19 19
85.0° 1.71 1.62 1.54 1.45 1.66 1.86 2.07
90.0° 0.08 0.15 0.22 0.29 0.27 0.26 0.24
Valores en cd/klm
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LLEDO 6666035840200 VARIANT I-S-C_OPAL UGR20 LED840 35W D600 DALI / Hoja 
de datos Deslumbramiento
Luminaria: LLEDO 6666035840200 
VARIANT I-S-C_OPAL UGR20 
LED840 35W D600 DALI
Lámparas: 1 x LED840 
35W/VARIANT I-S-C OPAL
Los valores UGR se calculan según CIE Publ. 117.    Spacing-to-Height-Ratio = 0.25.
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SIMON LIGHTING PR40+ ASIM 1XMT250 E40 GTF / Hoja de datos de luminarias
Emisión de luz 1: 
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 60  90  99  100  68
PR40+ de SIMON LIGHTING, proyector de diseño moderno para soluciones 
de iluminación general. 
IP65 
IK09 
Materiales 
• Cuerpo: fundición inyectada de aluminio. 
• Reflector: aluminio anodizado. 
• Difusor: vidrio de cierre templado e inestillable. 
• Sistema de cierre: palancas de fundición inyectada de aluminio y pintada. 
• Lira: chapa de acero galvanizada y pintada. 
Acabado 
GYTECH (gris técnico). 
Reflector: 
Simétrico. 
Asimétrico. 
Lámparas 
• Vmh tubular (250W a 400W). 
Portalámparas: E-40. 
Se suministra con lámpara. 
Equipos 
230V 50Hz 
Equipos compactos de última generación, arrancador, condensador y 
cableado en un mismo bloque. 
Instalación 
Fijación por lira con rótula de regulación. 
Prensaestopas PG13,5 (M20) 
Certificaciones 
Conforma norma EN-60598-1 & 2-5. 
Observaciones 
Se suministra con lira montada.
Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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SIMON LIGHTING PR40+ ASIM 1XMT250 E40 GTF / Tabla de intensidades 
lumínicas
Luminaria: SIMON LIGHTING PR40+ ASIM 1XMT250 E40 GTF
Lámparas: 1 x Vmh-250W/T E-40
Gamma C 0° C 15° C 30° C 45° C 60° C 75° C 90° C 105° C 120° C 135°
0.0° 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261
5.0° 284 283 279 274 267 262 259 262 267 274
10.0° 291 291 290 288 278 266 255 266 278 288
15.0° 279 279 278 278 281 270 255 270 281 278
20.0° 277 273 270 273 273 275 254 275 273 273
25.0° 287 282 271 267 269 272 248 272 269 267
30.0° 256 256 267 269 264 263 237 263 264 269
35.0° 210 214 230 257 255 238 212 238 255 257
40.0° 164 170 190 216 216 205 186 205 216 216
45.0° 146 147 153 174 167 162 149 162 167 174
50.0° 128 129 133 129 123 118 112 118 123 129
55.0° 111 112 112 102 94 88 88 88 94 102
60.0° 95 94 93 78 70 68 64 68 70 78
65.0° 52 56 67 62 46 46 38 46 46 62
70.0° 8.42 13 25 36 20 20 11 20 20 36
75.0° 4.89 4.77 3.92 5.75 4.44 6.12 6.89 6.12 4.44 5.75
80.0° 1.37 1.57 1.52 1.66 1.64 2.45 2.71 2.45 1.64 1.66
85.0° 0.86 0.87 0.66 0.74 0.53 0.78 1.36 0.78 0.52 0.38
90.0° 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.00 0.35 0.35 0.35
Valores en cd/klm
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SIMON LIGHTING PR40+ ASIM 1XMT250 E40 GTF / Tabla de intensidades 
lumínicas
Luminaria: SIMON LIGHTING PR40+ ASIM 1XMT250 E40 GTF
Lámparas: 1 x Vmh-250W/T E-40
Gamma C 150° C 165° C 180° C 195° C 210° C 225° C 240° C 255° C 270° C 285°
0.0° 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261
5.0° 279 283 284 284 281 277 271 267 265 267
10.0° 290 291 291 294 296 298 289 277 270 277
15.0° 278 279 279 283 291 298 300 289 277 289
20.0° 270 273 277 281 289 297 301 295 276 295
25.0° 271 282 287 291 294 295 300 293 269 293
30.0° 267 256 256 268 290 292 292 284 258 284
35.0° 230 214 210 224 253 279 271 265 238 265
40.0° 190 170 164 177 205 244 248 243 219 243
45.0° 153 147 146 152 161 198 213 201 180 201
50.0° 133 129 128 132 139 148 165 149 142 149
55.0° 112 112 111 114 115 117 121 109 107 109
60.0° 93 94 95 97 95 90 90 80 73 80
65.0° 67 56 52 58 69 70 61 55 44 55
70.0° 25 13 8.41 14 27 41 30 29 14 29
75.0° 3.92 4.77 4.89 5.50 4.85 6.79 10 8.01 8.04 8.01
80.0° 1.52 1.57 1.37 1.58 1.83 1.72 1.81 2.49 2.17 2.49
85.0° 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.53 0.76 0.00 0.76
90.0° 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.40 0.35
Valores en cd/klm
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SIMON LIGHTING PR40+ ASIM 1XMT250 E40 GTF / Tabla de intensidades 
lumínicas
Luminaria: SIMON LIGHTING PR40+ ASIM 1XMT250 E40 GTF
Lámparas: 1 x Vmh-250W/T E-40
Gamma C 300° C 315° C 330° C 345° C 360°
0.0° 261 261 261 261 261
5.0° 271 277 281 284 284
10.0° 289 298 296 294 291
15.0° 300 298 291 283 279
20.0° 301 297 289 281 277
25.0° 300 295 294 291 287
30.0° 292 292 290 268 256
35.0° 271 279 253 224 210
40.0° 248 244 205 177 164
45.0° 213 198 161 152 146
50.0° 165 148 139 132 128
55.0° 121 117 115 114 111
60.0° 90 90 95 97 95
65.0° 61 70 69 58 52
70.0° 30 41 27 14 8.42
75.0° 10 6.79 4.85 5.50 4.89
80.0° 1.81 1.72 1.83 1.58 1.37
85.0° 0.54 0.62 0.76 0.84 0.86
90.0° 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35
Valores en cd/klm
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SIMON LIGHTING PR40+ ASIM 1XMT250 E40 GTF / Hoja de datos 
Deslumbramiento
Luminaria: SIMON LIGHTING 
PR40+ ASIM 1XMT250 E40 GTF
Lámparas: 1 x Vmh-250W/T E-40
Para esta luminaria no puede presentarse ninguna tabla UGR porque 
carece de atributos de simetría.
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SIMON LIGHTING PR12 EXT 1xCY1000 R7s GTF / Hoja de datos de luminarias
Emisión de luz 1: 
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 66  95  100  100  75
Proyector para alumbrado exterior PR12 de SIMON LIGHTING. Cuerpo 
fabricado en fundición inyectada de aluminio, refletor de aluminio anodizado 
con óptica simétrica extensiva, difusor vidrio de cierre templado, pintado en 
ral a definir, clase I, IP55, IK09, sin equipo para lámpara halógena y 
portalámparas R7s. Fijación mediante lira.
Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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SIMON LIGHTING PR12 EXT 1xCY1000 R7s GTF / Tabla de intensidades 
lumínicas
Luminaria: SIMON LIGHTING PR12 EXT 1xCY1000 R7s GTF
Lámparas: 1 x CY1000W/T R7s
Gamma C 0° C 15° C 30° C 45° C 60° C 75° C 90° C 105° C 120° C 135°
0.0° 406 406 406 406 406 406 406 406 406 406
5.0° 410 405 406 404 400 397 397 397 400 404
10.0° 426 416 410 402 398 396 393 396 398 402
15.0° 414 400 398 404 408 401 401 401 408 404
20.0° 361 356 372 398 404 394 389 394 404 398
25.0° 296 297 330 365 386 382 377 382 386 365
30.0° 235 238 279 315 360 366 357 366 360 315
35.0° 197 198 229 265 318 331 316 331 318 265
40.0° 158 162 189 215 259 285 276 285 259 215
45.0° 140 140 154 178 203 233 225 233 203 178
50.0° 122 123 132 138 153 175 174 175 153 138
55.0° 67 81 104 112 114 119 122 119 114 112
60.0° 12 31 54 85 80 76 69 76 80 85
65.0° 8.10 17 16 38 52 44 45 44 52 38
70.0° 4.05 8.76 8.48 8.08 24 24 20 24 24 8.08
75.0° 2.02 4.34 3.24 0.77 2.73 9.41 10 9.41 2.73 0.77
80.0° 0.00 0.28 0.64 0.00 0.00 2.99 0.00 2.99 0.00 0.00
85.0° 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
90.0° 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Valores en cd/klm
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SIMON LIGHTING PR12 EXT 1xCY1000 R7s GTF / Tabla de intensidades 
lumínicas
Luminaria: SIMON LIGHTING PR12 EXT 1xCY1000 R7s GTF
Lámparas: 1 x CY1000W/T R7s
Gamma C 150° C 165° C 180° C 195° C 210° C 225° C 240° C 255° C 270° C 285°
0.0° 406 406 406 406 406 406 406 406 406 406
5.0° 406 405 410 405 406 404 400 397 397 397
10.0° 410 416 426 416 410 402 398 396 393 396
15.0° 398 400 414 400 398 404 408 401 401 401
20.0° 372 356 361 356 372 398 404 394 389 394
25.0° 330 297 296 297 330 365 386 382 377 382
30.0° 279 238 235 238 279 315 360 366 357 366
35.0° 229 198 197 198 229 265 318 331 316 331
40.0° 189 162 158 162 189 215 259 285 276 285
45.0° 154 140 140 140 154 178 203 233 225 233
50.0° 132 123 122 123 132 138 153 175 174 175
55.0° 104 81 67 81 104 112 114 119 122 119
60.0° 54 31 12 31 54 85 80 76 69 76
65.0° 16 17 8.10 17 16 38 52 44 45 44
70.0° 8.48 8.76 4.05 8.76 8.48 8.08 24 24 20 24
75.0° 3.24 4.34 2.02 4.34 3.24 0.77 2.73 9.41 10 9.41
80.0° 0.64 0.28 0.00 0.28 0.64 0.00 0.00 2.99 0.00 2.99
85.0° 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
90.0° 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Valores en cd/klm
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SIMON LIGHTING PR12 EXT 1xCY1000 R7s GTF / Tabla de intensidades 
lumínicas
Luminaria: SIMON LIGHTING PR12 EXT 1xCY1000 R7s GTF
Lámparas: 1 x CY1000W/T R7s
Gamma C 300° C 315° C 330° C 345° C 360°
0.0° 406 406 406 406 406
5.0° 400 404 406 405 410
10.0° 398 402 410 416 426
15.0° 408 404 398 400 414
20.0° 404 398 372 356 361
25.0° 386 365 330 297 296
30.0° 360 315 279 238 235
35.0° 318 265 229 198 197
40.0° 259 215 189 162 158
45.0° 203 178 154 140 140
50.0° 153 138 132 123 122
55.0° 114 112 104 81 67
60.0° 80 85 54 31 12
65.0° 52 38 16 17 8.10
70.0° 24 8.08 8.48 8.76 4.05
75.0° 2.73 0.77 3.24 4.34 2.02
80.0° 0.00 0.00 0.64 0.28 0.00
85.0° 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
90.0° 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Valores en cd/klm
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SIMON LIGHTING PR12 EXT 1xCY1000 R7s GTF / Hoja de datos 
Deslumbramiento
Luminaria: SIMON LIGHTING 
PR12 EXT 1xCY1000 R7s GTF
Lámparas: 1 x CY1000W/T R7s
Para esta luminaria no puede presentarse ninguna tabla UGR porque 
carece de atributos de simetría.
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DIAL 21 Compar Wandfluter für Minirail / Tabla de intensidades lumínicas
Luminaria: DIAL 21 Compar Wandfluter für Minirail
Lámparas: 1 x QT12 50W
Gamma C 0° C 15° C 30° C 45° C 60° C 75° C 90° C 105° C 120° C 135°
0.0° 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198
5.0° 240 236 232 226 219 211 201 189 178 169
10.0° 287 281 273 262 247 230 207 182 159 142
15.0° 333 329 322 311 292 261 223 182 146 118
20.0° 369 367 365 361 343 300 240 180 132 95
25.0° 383 382 390 405 389 331 247 170 114 75
30.0° 363 369 393 428 429 360 250 156 96 56
35.0° 312 319 361 428 446 378 245 140 81 35
40.0° 260 269 316 397 441 382 229 119 63 12
45.0° 209 218 264 345 410 365 200 94 36 4.30
50.0° 181 188 219 285 351 304 142 69 13 1.10
55.0° 156 160 185 224 274 220 98 47 4.80 0.00
60.0° 143 146 159 178 204 144 71 22 1.60 0.00
65.0° 131 134 144 146 153 100 46 7.80 0.40 0.40
70.0° 119 123 128 121 112 68 21 1.90 0.50 0.60
75.0° 110 112 115 105 86 46 8.20 0.60 0.70 0.90
80.0° 100 99 102 91 68 24 2.60 0.60 0.90 1.00
85.0° 89 88 89 79 49 10 0.80 0.70 1.00 1.10
90.0° 78 78 77 66 29 3.50 0.50 0.80 1.00 1.20
Valores en cd/klm
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DIAL 21 Compar Wandfluter für Minirail / Tabla de intensidades lumínicas
Luminaria: DIAL 21 Compar Wandfluter für Minirail
Lámparas: 1 x QT12 50W
Gamma C 150° C 165° C 180° C 195° C 210° C 225° C 240° C 255° C 270° C 285°
0.0° 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198
5.0° 167 164 163 164 167 169 178 189 201 211
10.0° 132 128 126 128 132 142 159 182 207 230
15.0° 100 87 83 87 100 118 146 182 223 261
20.0° 71 62 60 62 71 95 132 180 240 300
25.0° 55 48 48 48 55 75 114 170 247 331
30.0° 32 16 13 16 32 56 96 156 250 360
35.0° 8.50 3.80 3.20 3.80 8.50 35 81 140 245 378
40.0° 2.70 1.10 1.10 1.10 2.70 12 63 119 229 382
45.0° 0.50 0.00 0.00 0.00 0.50 4.30 36 94 200 365
50.0° 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.10 13 69 142 304
55.0° 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.80 47 98 220
60.0° 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.60 22 71 144
65.0° 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 7.80 46 100
70.0° 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.50 1.90 21 68
75.0° 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.70 0.60 8.20 46
80.0° 1.00 1.10 1.10 1.10 1.00 1.00 0.90 0.60 2.60 24
85.0° 1.10 1.20 1.20 1.20 1.10 1.10 1.00 0.70 0.80 10
90.0° 1.10 1.20 1.20 1.20 1.10 1.20 1.00 0.80 0.50 3.50
Valores en cd/klm
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DIAL 21 Compar Wandfluter für Minirail / Tabla de intensidades lumínicas
Luminaria: DIAL 21 Compar Wandfluter für Minirail
Lámparas: 1 x QT12 50W
Gamma C 300° C 315° C 330° C 345° C 360°
0.0° 198 198 198 198 198
5.0° 219 226 232 236 240
10.0° 247 262 273 281 287
15.0° 292 311 322 329 333
20.0° 343 361 365 367 369
25.0° 389 405 390 382 383
30.0° 429 428 393 369 363
35.0° 446 428 361 319 312
40.0° 441 397 316 269 260
45.0° 410 345 264 218 209
50.0° 351 285 219 188 181
55.0° 274 224 185 160 156
60.0° 204 178 159 146 143
65.0° 153 146 144 134 131
70.0° 112 121 128 123 119
75.0° 86 105 115 112 110
80.0° 68 91 102 99 100
85.0° 49 79 89 88 89
90.0° 29 66 77 78 78
Valores en cd/klm
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DIAL 21 Compar Wandfluter für Minirail / Hoja de datos Deslumbramiento
Luminaria: DIAL 21 Compar 
Wandfluter für Minirail
Lámparas: 1 x QT12 50W
Para esta luminaria no puede presentarse ninguna tabla UGR porque 
carece de atributos de simetría.
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ESGLESIA DE SANTA MARIA DE CAMPRODON / Protocolo de entrada
Altura del plano útil: 1.200 m
Zona marginal: 0.000 m
Factor mantenimiento: 0.80
Altura del local: 12.500 m
Base: 847.94 m²
Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]
Suelo 20 / / / 
Techo 70 / / / 
Techo_1 70 / / / 
Techo_2 70 / / / 
Techo_3 70 / / / 
Pared 1 50 ( 24.810 | 8.639 ) ( 30.390 | 8.639 ) 5.580
Pared 2 50 ( 30.390 | 8.639 ) ( 30.390 | 13.099 ) 4.460
Pared 3 50 ( 30.390 | 13.099 ) ( 30.590 | 13.099 ) 0.200
Pared 4 50 ( 30.590 | 13.099 ) ( 30.590 | 13.729 ) 0.630
Pared 5 50 ( 30.590 | 13.729 ) ( 31.220 | 13.729 ) 0.630
Pared 6 50 ( 31.220 | 13.729 ) ( 31.220 | 13.099 ) 0.630
Pared 7 50 ( 31.220 | 13.099 ) ( 35.919 | 13.099 ) 4.699
Pared 8 50 ( 35.919 | 13.099 ) ( 35.919 | 11.879 ) 1.220
Pared 9 50 ( 35.919 | 11.879 ) ( 31.220 | 11.879 ) 4.699
Pared 10 50 ( 31.220 | 11.879 ) ( 31.220 | 8.729 ) 3.150
Pared 11 50 ( 31.220 | 8.729 ) ( 37.150 | 8.729 ) 5.930
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ESGLESIA DE SANTA MARIA DE CAMPRODON / Protocolo de entrada
Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]
Pared 12 50 ( 37.150 | 8.729 ) ( 37.150 | 11.879 ) 3.150
Pared 13 50 ( 37.150 | 11.879 ) ( 35.960 | 11.879 ) 1.190
Pared 14 50 ( 35.960 | 11.879 ) ( 35.960 | 13.099 ) 1.220
Pared 15 50 ( 35.960 | 13.099 ) ( 37.150 | 13.099 ) 1.190
Pared 16 50 ( 37.150 | 13.099 ) ( 37.150 | 13.779 ) 0.680
Pared 17 50 ( 37.150 | 13.779 ) ( 37.790 | 13.779 ) 0.640
Pared 18 50 ( 37.790 | 13.779 ) ( 37.790 | 13.099 ) 0.680
Pared 19 50 ( 37.790 | 13.099 ) ( 38.585 | 13.099 ) 0.795
Pared 20 50 ( 38.585 | 13.099 ) ( 38.585 | 9.449 ) 3.650
Pared 21 50 ( 38.585 | 9.449 ) ( 40.070 | 7.919 ) 2.132
Pared 22 50 ( 40.070 | 7.919 ) ( 42.040 | 7.919 ) 1.970
Pared 23 50 ( 42.040 | 7.919 ) ( 43.525 | 9.449 ) 2.132
Pared 24 50 ( 43.525 | 9.449 ) ( 43.525 | 13.099 ) 3.650
Pared 25 50 ( 43.525 | 13.099 ) ( 43.825 | 13.099 ) 0.300
Pared 26 50 ( 43.825 | 13.099 ) ( 43.825 | 13.749 ) 0.650
Pared 27 50 ( 43.825 | 13.749 ) ( 44.475 | 13.749 ) 0.650
Pared 28 50 ( 44.475 | 13.749 ) ( 44.475 | 13.099 ) 0.650
Pared 29 50 ( 44.475 | 13.099 ) ( 44.765 | 13.099 ) 0.290
Pared 30 50 ( 44.765 | 13.099 ) ( 44.765 | 9.449 ) 3.650
Pared 31 50 ( 44.765 | 9.449 ) ( 46.250 | 7.919 ) 2.132
Pared 32 50 ( 46.250 | 7.919 ) ( 48.220 | 7.919 ) 1.970
Pared 33 50 ( 48.220 | 7.919 ) ( 49.705 | 9.449 ) 2.132
Pared 34 50 ( 49.705 | 9.449 ) ( 49.705 | 13.099 ) 3.650
Pared 35 50 ( 49.705 | 13.099 ) ( 50.510 | 13.099 ) 0.805
Pared 36 50 ( 50.510 | 13.099 ) ( 50.510 | 13.729 ) 0.630
Pared 37 50 ( 50.510 | 13.729 ) ( 51.160 | 13.729 ) 0.650
Pared 38 50 ( 51.160 | 13.729 ) ( 51.160 | 13.101 ) 0.628
Pared 39 50 ( 51.160 | 13.101 ) ( 51.590 | 13.101 ) 0.430
Pared 40 50 ( 51.590 | 13.101 ) ( 51.590 | 12.121 ) 0.980
Pared 41 50 ( 51.590 | 12.121 ) ( 50.690 | 12.121 ) 0.900
Pared 42 50 ( 50.690 | 12.121 ) ( 50.690 | 7.091 ) 5.030
Pared 43 50 ( 50.690 | 7.091 ) ( 51.590 | 7.091 ) 0.900
Pared 44 50 ( 51.590 | 7.091 ) ( 51.590 | 5.891 ) 1.200
Pared 45 50 ( 51.590 | 5.891 ) ( 56.800 | 5.891 ) 5.210
Pared 46 50 ( 56.800 | 5.891 ) ( 56.800 | 12.121 ) 6.230
Pared 47 50 ( 56.800 | 12.121 ) ( 56.390 | 12.121 ) 0.410
Pared 48 50 ( 56.390 | 12.121 ) ( 56.390 | 13.101 ) 0.980
Pared 49 50 ( 56.390 | 13.101 ) ( 57.090 | 13.101 ) 0.700
Pared 50 50 ( 57.090 | 13.101 ) ( 57.090 | 13.701 ) 0.600
Pared 51 50 ( 57.090 | 13.701 ) ( 57.740 | 13.701 ) 0.650
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ESGLESIA DE SANTA MARIA DE CAMPRODON / Protocolo de entrada
Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]
Pared 52 50 ( 57.740 | 13.701 ) ( 57.740 | 13.201 ) 0.500
Pared 53 50 ( 57.740 | 13.201 ) ( 61.970 | 13.476 ) 4.239
Pared 54 50 ( 61.970 | 13.476 ) ( 64.740 | 17.229 ) 4.665
Pared 55 50 ( 64.740 | 17.229 ) ( 64.740 | 23.869 ) 6.640
Pared 56 50 ( 64.740 | 23.869 ) ( 61.998 | 27.588 ) 4.620
Pared 57 50 ( 61.998 | 27.588 ) ( 57.740 | 27.896 ) 4.270
Pared 58 50 ( 57.740 | 27.896 ) ( 57.740 | 27.396 ) 0.500
Pared 59 50 ( 57.740 | 27.396 ) ( 57.090 | 27.396 ) 0.650
Pared 60 50 ( 57.090 | 27.396 ) ( 57.090 | 28.006 ) 0.610
Pared 61 50 ( 57.090 | 28.006 ) ( 56.539 | 28.006 ) 0.551
Pared 62 50 ( 56.539 | 28.006 ) ( 56.539 | 28.986 ) 0.980
Pared 63 50 ( 56.539 | 28.986 ) ( 56.939 | 28.986 ) 0.400
Pared 64 50 ( 56.939 | 28.986 ) ( 56.939 | 35.216 ) 6.230
Pared 65 50 ( 56.939 | 35.216 ) ( 51.160 | 35.216 ) 5.779
Pared 66 50 ( 51.160 | 35.216 ) ( 51.160 | 28.986 ) 6.230
Pared 67 50 ( 51.160 | 28.986 ) ( 51.560 | 28.986 ) 0.400
Pared 68 50 ( 51.560 | 28.986 ) ( 51.560 | 28.006 ) 0.980
Pared 69 50 ( 51.560 | 28.006 ) ( 51.160 | 28.006 ) 0.400
Pared 70 50 ( 51.160 | 28.006 ) ( 51.160 | 27.386 ) 0.620
Pared 71 50 ( 51.160 | 27.386 ) ( 50.530 | 27.359 ) 0.631
Pared 72 50 ( 50.530 | 27.359 ) ( 50.510 | 27.999 ) 0.640
Pared 73 50 ( 50.510 | 27.999 ) ( 49.700 | 27.999 ) 0.810
Pared 74 50 ( 49.700 | 27.999 ) ( 49.700 | 31.649 ) 3.650
Pared 75 50 ( 49.700 | 31.649 ) ( 48.215 | 33.179 ) 2.132
Pared 76 50 ( 48.215 | 33.179 ) ( 46.245 | 33.179 ) 1.970
Pared 77 50 ( 46.245 | 33.179 ) ( 44.760 | 31.649 ) 2.132
Pared 78 50 ( 44.760 | 31.649 ) ( 44.760 | 27.999 ) 3.650
Pared 79 50 ( 44.760 | 27.999 ) ( 44.475 | 27.999 ) 0.285
Pared 80 50 ( 44.475 | 27.999 ) ( 44.475 | 27.369 ) 0.630
Pared 81 50 ( 44.475 | 27.369 ) ( 43.825 | 27.369 ) 0.650
Pared 82 50 ( 43.825 | 27.369 ) ( 43.825 | 27.999 ) 0.630
Pared 83 50 ( 43.825 | 27.999 ) ( 43.530 | 27.999 ) 0.295
Pared 84 50 ( 43.530 | 27.999 ) ( 43.530 | 31.569 ) 3.570
Pared 85 50 ( 43.530 | 31.569 ) ( 42.045 | 33.099 ) 2.132
Pared 86 50 ( 42.045 | 33.099 ) ( 40.075 | 33.099 ) 1.970
Pared 87 50 ( 40.075 | 33.099 ) ( 38.590 | 31.569 ) 2.132
Pared 88 50 ( 38.590 | 31.569 ) ( 38.590 | 27.999 ) 3.570
Pared 89 50 ( 38.590 | 27.999 ) ( 37.790 | 27.999 ) 0.800
Pared 90 50 ( 37.790 | 27.999 ) ( 37.790 | 27.349 ) 0.650
Pared 91 50 ( 37.790 | 27.349 ) ( 37.160 | 27.349 ) 0.630
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ESGLESIA DE SANTA MARIA DE CAMPRODON / Protocolo de entrada
Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]
Pared 92 50 ( 37.160 | 27.349 ) ( 37.150 | 27.999 ) 0.650
Pared 93 50 ( 37.150 | 27.999 ) ( 36.170 | 27.999 ) 0.980
Pared 94 50 ( 36.170 | 27.999 ) ( 36.170 | 28.999 ) 1.000
Pared 95 50 ( 36.170 | 28.999 ) ( 36.550 | 28.999 ) 0.380
Pared 96 50 ( 36.550 | 28.999 ) ( 36.550 | 34.749 ) 5.750
Pared 97 50 ( 36.550 | 34.749 ) ( 31.550 | 34.749 ) 5.000
Pared 98 50 ( 31.550 | 34.749 ) ( 31.550 | 28.999 ) 5.750
Pared 99 50 ( 31.550 | 28.999 ) ( 32.180 | 28.999 ) 0.630
Pared 100 50 ( 32.180 | 28.999 ) ( 32.180 | 27.999 ) 1.000
Pared 101 50 ( 32.180 | 27.999 ) ( 31.220 | 27.999 ) 0.960
Pared 102 50 ( 31.220 | 27.999 ) ( 31.220 | 27.359 ) 0.640
Pared 103 50 ( 31.220 | 27.359 ) ( 30.590 | 27.359 ) 0.630
Pared 104 50 ( 30.590 | 27.359 ) ( 30.590 | 27.999 ) 0.640
Pared 105 50 ( 30.590 | 27.999 ) ( 30.390 | 27.999 ) 0.200
Pared 106 50 ( 30.390 | 27.999 ) ( 30.390 | 31.679 ) 3.680
Pared 107 50 ( 30.390 | 31.679 ) ( 25.010 | 31.679 ) 5.380
Pared 108 50 ( 25.010 | 31.679 ) ( 25.010 | 27.999 ) 3.680
Pared 109 50 ( 25.010 | 27.999 ) ( 24.810 | 27.999 ) 0.200
Pared 110 50 ( 24.810 | 27.999 ) ( 24.810 | 8.639 ) 19.360
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ESGLESIA DE SANTA MARIA DE CAMPRODON / Lista de luminarias
1 Pieza LLEDO 6666035840200 VARIANT I-S-C_OPAL 
UGR20 LED840 35W D600 DALI
N° de artículo: 6666035840200
Flujo luminoso (Luminaria): 3890 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3890 lm
Potencia de las luminarias: 35.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 50  83  98  100  100
Lámpara: 1 x LED840 35W/VARIANT I-S-C 
OPAL (Factor de corrección 1.000).
1 Pieza SIMON LIGHTING PR12 EXT 1xCY1000 R7s 
GTF
N° de artículo: PR12 EXT
Flujo luminoso (Luminaria): 16489 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 22000 lm
Potencia de las luminarias: 1000.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 66  95  100  100  75
Lámpara: 1 x CY1000W/T R7s (Factor de 
corrección 1.000).
4 Pieza SIMON LIGHTING PR12 EXT 1xCY500 R7s GTF
N° de artículo: PR12 EXT
Flujo luminoso (Luminaria): 5892 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 9500 lm
Potencia de las luminarias: 500.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 90  100  100  100  62
Lámpara: 1 x CY500W/T R7s (Factor de 
corrección 1.000).
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ESGLESIA DE SANTA MARIA DE CAMPRODON / Planta
Escala 1 : 500
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ESGLESIA DE SANTA MARIA DE CAMPRODON / Luminarias (ubicación)
Escala 1 : 500
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza Designación
1 1 LLEDO 6666035840200 VARIANT I-S-C_OPAL UGR20 LED840 35W D600 DALI
2 1 SIMON LIGHTING PR12 EXT 1xCY1000 R7s GTF
3 4 SIMON LIGHTING PR12 EXT 1xCY500 R7s GTF
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ESGLESIA DE SANTA MARIA DE CAMPRODON / Luminarias (lista de 
coordenadas)
LLEDO 6666035840200 VARIANT I-S-C_OPAL UGR20 LED840 35W D600 DALI
3890 lm, 35.0 W, 1 x 1 x LED840 35W/VARIANT I-S-C OPAL (Factor de corrección 1.000).
N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z
1 54.000 9.600 8.000 0.0 0.0 0.0
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ESGLESIA DE SANTA MARIA DE CAMPRODON / Luminarias (lista de 
coordenadas)
SIMON LIGHTING PR12 EXT 1xCY1000 R7s GTF
16489 lm, 1000.0 W, 1 x 1 x CY1000W/T R7s (Factor de corrección 1.000).
N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z
1 31.353 20.700 12.000 0.0 0.0 0.0
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ESGLESIA DE SANTA MARIA DE CAMPRODON / Luminarias (lista de 
coordenadas)
SIMON LIGHTING PR12 EXT 1xCY500 R7s GTF
5892 lm, 500.0 W, 1 x 1 x CY500W/T R7s (Factor de corrección 1.000).
N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z
1 37.948 20.700 12.000 0.0 0.0 0.0
2 51.317 20.700 12.000 0.0 0.0 0.0
3 56.908 20.700 12.000 0.0 0.0 0.0
4 57.908 20.700 12.000 0.0 0.0 0.0
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ESGLESIA DE SANTA MARIA DE CAMPRODON / Objetos (plano de situación)
Escala 1 : 500
Objeto-Lista de piezas
N° Pieza Designación
1 9 Ventana
2 2 Puerta
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ESGLESIA DE SANTA MARIA DE CAMPRODON / Objetos (lista de coordenadas)
Ventana
N° Posición [m] Tamaño [m] Rotación [°]
X Y Z L A H X Y Z
1 27.821 8.639 4.000 / 0.540 4.740 / / /
2 41.080 7.919 4.000 / 0.540 4.740 / / /
3 47.250 7.919 4.000 / 0.540 4.740 / / /
4 63.555 15.624 8.000 / 0.540 1.200 / / /
5 56.939 31.744 8.000 / 0.540 1.200 / / /
6 47.230 33.179 4.000 / 0.540 4.800 / / /
7 41.060 33.099 4.000 / 0.540 4.740 / / /
8 27.700 31.679 4.000 / 0.540 4.740 / / /
9 24.810 20.543 9.000 / 1.770 1.770 / / /
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ESGLESIA DE SANTA MARIA DE CAMPRODON / Objetos (lista de coordenadas)
Puerta
N° Posición [m] Tamaño [m] Rotación [°]
X Y Z L A H X Y Z
1 34.460 13.099 0.000 / 2.400 2.000 / / /
2 33.600 8.729 0.000 / 2.400 2.000 / / /
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ESGLESIA DE SANTA MARIA DE CAMPRODON / Elemento del local (ubicación)
Escala 1 : 500
Lista de elementos del local
N° Pieza Designación
1 5 Viga maestra
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ESGLESIA DE SANTA MARIA DE CAMPRODON / Escena de llum 1 - Matí (9:00-9:30) / 
Datos de planificación
Escala 1 : 500
Parámetro de luz diurna:
Local: Camprodon, Longitud: 2.37°, Latitud: 42.31°, Orientación hacia el norte: 7.5°
Fecha: 12.09.2015, Hora:09:15:00 (+1 Desplazamiento a GMT)
Modelo de cielo: Cielo despejado
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ESGLESIA DE SANTA MARIA DE CAMPRODON / Escena de llum 1 - Matí (9:00-9:30) / 
Resumen
Altura del local: 12.500 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:377
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
PLA DE TREBALL / 9.87 1.04 1248 0.105
Suelo 20 9.23 1.13 1245 0.123
Techos (4) 70 4.60 1.75 29 /
Paredes (110) 50 14 0.46 15183 /
PLA DE TREBALL :
Altura: 1.200 m
Trama: 11 x 15 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Escena de luz diurna pura, sin participación de luminarias.
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ESGLESIA DE SANTA MARIA DE CAMPRODON / Escena de llum 1 - Matí (9:00-9:30) / 
Puntos de cálculo (sumario de resultados)
Escala 1 : 500
Listado de puntos de cálculo
N° Designación Tipo Posición [m] Rotación [°] Valor [lx]
X Y Z X Y Z
1 PUNT DE CÀLCUL 1.1 horizontal, plan 28.000 26.000 1.200 0.0 0.0 0.0 3.27
2 PUNT DE CÀLCUL 1.2 horizontal, plan 28.000 20.700 1.200 0.0 0.0 0.0 5.13
3 PUNT DE CÀLCUL 1.3 horizontal, plan 28.000 15.400 1.200 0.0 0.0 0.0 9.72
4 PUNT DE CÀLCUL 2.1 horizontal, plan 34.000 26.000 1.200 0.0 0.0 0.0 3.73
5 PUNT DE CÀLCUL 2.2 horizontal, plan 34.000 20.700 1.200 0.0 0.0 0.0 4.76
6 PUNT DE CÀLCUL 2.3 horizontal, plan 34.000 15.700 1.200 0.0 0.0 0.0 3.82
7 PUNT DE CÀLCUL 3.1 horizontal, plan 41.000 26.000 1.200 0.0 0.0 0.0 5.25
8 PUNT DE CÀLCUL 3.2 horizontal, plan 41.000 20.700 1.200 0.0 0.0 0.0 7.26
9 PUNT DE CÀLCUL 3.3 horizontal, plan 41.000 15.400 1.200 0.0 0.0 0.0 11
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ESGLESIA DE SANTA MARIA DE CAMPRODON / Escena de llum 1 - Matí (9:00-9:30) / 
Puntos de cálculo (sumario de resultados)
Listado de puntos de cálculo
Resumen de los resultados
N° Designación Tipo Posición [m] Rotación [°] Valor [lx]
X Y Z X Y Z
10 PUNT DE CÀLCUL 4.1 horizontal, plan 48.000 26.000 1.200 0.0 0.0 0.0 6.43
11 PUNT DE CÀLCUL 4.2 horizontal, plan 48.000 20.700 1.200 0.0 0.0 0.0 10
12 PUNT DE CÀLCUL 4.3 horizontal, plan 48.000 15.400 1.200 0.0 0.0 0.0 9.98
13 PUNT DE CÀLCUL 5.1 horizontal, plan 54.500 26.000 1.200 0.0 0.0 0.0 13
14 PUNT DE CÀLCUL 5.2 horizontal, plan 54.500 20.700 1.200 0.0 0.0 0.0 7.50
15 PUNT DE CÀLCUL 5.3 horizontal, plan 54.500 15.400 1.200 0.0 0.0 0.0 5.10
16 PUNT DE CÀLCUL 6.1 horizontal, plan 62.000 25.700 1.200 0.0 0.0 0.0 3.23
17 PUNT DE CÀLCUL 6.2 horizontal, plan 62.000 20.700 1.200 0.0 0.0 0.0 4.75
18 PUNT DE CÀLCUL 6.3 horizontal, plan 62.000 15.700 1.200 0.0 0.0 0.0 4.19
19 PUNT DE CÀLCUL CAPELLA 1 horizontal, plan 28.000 30.000 1.200 0.0 0.0 0.0 2.27
20 PUNT DE CÀLCUL CAPELLA 2 horizontal, plan 28.000 11.000 1.200 0.0 0.0 0.0 18
21 PUNT DE CÀLCUL CAPELLA 3 horizontal, plan 34.000 30.000 1.200 0.0 0.0 0.0 2.83
22 PUNT DE CÀLCUL ENTRADA horizontal, plan 34.000 11.000 1.200 0.0 0.0 0.0 0.46
23 PUNT DE CÀLCUL CAPELLA 4 horizontal, plan 41.000 30.000 1.200 0.0 0.0 0.0 6.88
24 PUNT DE CÀLCUL CAPELLA 5 horizontal, plan 41.000 11.000 1.200 0.0 0.0 0.0 19
25 PUNT DE CÀLCUL CAPELLA 6 horizontal, plan 48.000 30.000 1.200 0.0 0.0 0.0 6.41
26 PUNT DE CÀLCUL CAPELLA 7 horizontal, plan 48.000 11.000 1.200 0.0 0.0 0.0 12
27 PUNT DE CÀLCUL CAPELLA 8 horizontal, plan 54.500 30.000 1.200 0.0 0.0 0.0 28
28 PUNT DE CÀLCUL CAPELLA 9 horizontal, plan 54.500 11.000 1.200 0.0 0.0 0.0 2.45
Tipos de punto de cálculo Cantidad Media [lx] Min [lx] Max [lx] Emin / Em Emin / Emax
Horizontal, plan 28 7.69 0.46 28 0.06 0.02
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ESGLESIA DE SANTA MARIA DE CAMPRODON / Escena de llum 1 - Matí (9:00-9:30) / 
Rendering (procesado) en 3D
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ESGLESIA DE SANTA MARIA DE CAMPRODON / Escena de llum 1 - Matí (9:00-9:30) / 
Rendering (procesado) de colores falsos
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ESGLESIA DE SANTA MARIA DE CAMPRODON / Escena de llum 2 - Mitgdia (14:30 -
15:00) / Datos de planificación
Escala 1 : 500
Parámetro de luz diurna:
Local: Camprodon, Longitud: 2.37°, Latitud: 42.31°, Orientación hacia el norte: 7.5°
Fecha: 12.09.2015, Hora:14:45:00 (+1 Desplazamiento a GMT)
Modelo de cielo: Cielo parcialmente nublado
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ESGLESIA DE SANTA MARIA DE CAMPRODON / Escena de llum 2 - Mitgdia (14:30 -
15:00) / Resumen
Altura del local: 12.500 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:377
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
PLA DE TREBALL / 16 1.51 103 0.097
Suelo 20 15 1.88 77 0.129
Techos (4) 70 4.37 2.50 102 /
Paredes (110) 50 8.87 0.97 108 /
PLA DE TREBALL :
Altura: 1.200 m
Trama: 11 x 15 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Escena de luz diurna pura, sin participación de luminarias.
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ESGLESIA DE SANTA MARIA DE CAMPRODON / Escena de llum 2 - Mitgdia (14:30 -
15:00) / Puntos de cálculo (sumario de resultados)
Escala 1 : 500
Listado de puntos de cálculo
N° Designación Tipo Posición [m] Rotación [°] Valor [lx]
X Y Z X Y Z
1 PUNT DE CÀLCUL 1.1 horizontal, plan 28.000 26.000 1.200 0.0 0.0 0.0 15
2 PUNT DE CÀLCUL 1.2 horizontal, plan 28.000 20.700 1.200 0.0 0.0 0.0 19
3 PUNT DE CÀLCUL 1.3 horizontal, plan 28.000 15.400 1.200 0.0 0.0 0.0 37
4 PUNT DE CÀLCUL 2.1 horizontal, plan 34.000 26.000 1.200 0.0 0.0 0.0 13
5 PUNT DE CÀLCUL 2.2 horizontal, plan 34.000 20.700 1.200 0.0 0.0 0.0 18
6 PUNT DE CÀLCUL 2.3 horizontal, plan 34.000 15.700 1.200 0.0 0.0 0.0 7.13
7 PUNT DE CÀLCUL 3.1 horizontal, plan 41.000 26.000 1.200 0.0 0.0 0.0 12
8 PUNT DE CÀLCUL 3.2 horizontal, plan 41.000 20.700 1.200 0.0 0.0 0.0 16
9 PUNT DE CÀLCUL 3.3 horizontal, plan 41.000 15.400 1.200 0.0 0.0 0.0 31
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ESGLESIA DE SANTA MARIA DE CAMPRODON / Escena de llum 2 - Mitgdia (14:30 -
15:00) / Puntos de cálculo (sumario de resultados)
Listado de puntos de cálculo
Resumen de los resultados
N° Designación Tipo Posición [m] Rotación [°] Valor [lx]
X Y Z X Y Z
10 PUNT DE CÀLCUL 4.1 horizontal, plan 48.000 26.000 1.200 0.0 0.0 0.0 13
11 PUNT DE CÀLCUL 4.2 horizontal, plan 48.000 20.700 1.200 0.0 0.0 0.0 18
12 PUNT DE CÀLCUL 4.3 horizontal, plan 48.000 15.400 1.200 0.0 0.0 0.0 38
13 PUNT DE CÀLCUL 5.1 horizontal, plan 54.500 26.000 1.200 0.0 0.0 0.0 10
14 PUNT DE CÀLCUL 5.2 horizontal, plan 54.500 20.700 1.200 0.0 0.0 0.0 6.30
15 PUNT DE CÀLCUL 5.3 horizontal, plan 54.500 15.400 1.200 0.0 0.0 0.0 5.18
16 PUNT DE CÀLCUL 6.1 horizontal, plan 62.000 25.700 1.200 0.0 0.0 0.0 4.47
17 PUNT DE CÀLCUL 6.2 horizontal, plan 62.000 20.700 1.200 0.0 0.0 0.0 6.89
18 PUNT DE CÀLCUL 6.3 horizontal, plan 62.000 15.700 1.200 0.0 0.0 0.0 4.22
19 PUNT DE CÀLCUL CAPELLA 1 horizontal, plan 28.000 30.000 1.200 0.0 0.0 0.0 8.51
20 PUNT DE CÀLCUL CAPELLA 2 horizontal, plan 28.000 11.000 1.200 0.0 0.0 0.0 71
21 PUNT DE CÀLCUL CAPELLA 3 horizontal, plan 34.000 30.000 1.200 0.0 0.0 0.0 6.86
22 PUNT DE CÀLCUL ENTRADA horizontal, plan 34.000 11.000 1.200 0.0 0.0 0.0 0.93
23 PUNT DE CÀLCUL CAPELLA 4 horizontal, plan 41.000 30.000 1.200 0.0 0.0 0.0 17
24 PUNT DE CÀLCUL CAPELLA 5 horizontal, plan 41.000 11.000 1.200 0.0 0.0 0.0 71
25 PUNT DE CÀLCUL CAPELLA 6 horizontal, plan 48.000 30.000 1.200 0.0 0.0 0.0 17
26 PUNT DE CÀLCUL CAPELLA 7 horizontal, plan 48.000 11.000 1.200 0.0 0.0 0.0 87
27 PUNT DE CÀLCUL CAPELLA 8 horizontal, plan 54.500 30.000 1.200 0.0 0.0 0.0 15
28 PUNT DE CÀLCUL CAPELLA 9 horizontal, plan 54.500 11.000 1.200 0.0 0.0 0.0 2.51
Tipos de punto de cálculo Cantidad Media [lx] Min [lx] Max [lx] Emin / Em Emin / Emax
Horizontal, plan 28 20 0.93 87 0.05 0.01
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ESGLESIA DE SANTA MARIA DE CAMPRODON / Escena de llum 2 - Mitgdia (14:30 -
15:00) / Rendering (procesado) en 3D
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ESGLESIA DE SANTA MARIA DE CAMPRODON / Escena de llum 2 - Mitgdia (14:30 -
15:00) / Rendering (procesado) de colores falsos
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ESGLESIA DE SANTA MARIA DE CAMPRODON / Escena de llum 3 - Tarda (17:30 -
18:00) / Datos de planificación
Escala 1 : 500
Parámetro de luz diurna:
Local: Camprodon, Longitud: 2.37°, Latitud: 42.31°, Orientación hacia el norte: 7.5°
Fecha: 12.09.2015, Hora:17:45:00 (+1 Desplazamiento a GMT)
Modelo de cielo: Cielo despejado
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ESGLESIA DE SANTA MARIA DE CAMPRODON / Escena de llum 3 - Tarda (17:30 -
18:00) / Resumen
Altura del local: 12.500 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:377
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
PLA DE TREBALL / 15 0.97 1088 0.065
Suelo 20 15 1.33 1088 0.090
Techos (4) 70 3.89 1.89 56 /
Paredes (110) 50 7.33 0.48 1376 /
PLA DE TREBALL :
Altura: 1.200 m
Trama: 11 x 15 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Escena de luz diurna pura, sin participación de luminarias.
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ESGLESIA DE SANTA MARIA DE CAMPRODON / Escena de llum 3 - Tarda (17:30 -
18:00) / Puntos de cálculo (sumario de resultados)
Escala 1 : 500
Listado de puntos de cálculo
N° Designación Tipo Posición [m] Rotación [°] Valor [lx]
X Y Z X Y Z
1 PUNT DE CÀLCUL 1.1 horizontal, plan 28.000 26.000 1.200 0.0 0.0 0.0 3.96
2 PUNT DE CÀLCUL 1.2 horizontal, plan 28.000 20.700 1.200 0.0 0.0 0.0 5.82
3 PUNT DE CÀLCUL 1.3 horizontal, plan 28.000 15.400 1.200 0.0 0.0 0.0 9.34
4 PUNT DE CÀLCUL 2.1 horizontal, plan 34.000 26.000 1.200 0.0 0.0 0.0 6.63
5 PUNT DE CÀLCUL 2.2 horizontal, plan 34.000 20.700 1.200 0.0 0.0 0.0 9.73
6 PUNT DE CÀLCUL 2.3 horizontal, plan 34.000 15.700 1.200 0.0 0.0 0.0 5.24
7 PUNT DE CÀLCUL 3.1 horizontal, plan 41.000 26.000 1.200 0.0 0.0 0.0 7.99
8 PUNT DE CÀLCUL 3.2 horizontal, plan 41.000 20.700 1.200 0.0 0.0 0.0 11
9 PUNT DE CÀLCUL 3.3 horizontal, plan 41.000 15.400 1.200 0.0 0.0 0.0 11
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ESGLESIA DE SANTA MARIA DE CAMPRODON / Escena de llum 3 - Tarda (17:30 -
18:00) / Puntos de cálculo (sumario de resultados)
Listado de puntos de cálculo
Resumen de los resultados
N° Designación Tipo Posición [m] Rotación [°] Valor [lx]
X Y Z X Y Z
10 PUNT DE CÀLCUL 4.1 horizontal, plan 48.000 26.000 1.200 0.0 0.0 0.0 9.16
11 PUNT DE CÀLCUL 4.2 horizontal, plan 48.000 20.700 1.200 0.0 0.0 0.0 9.68
12 PUNT DE CÀLCUL 4.3 horizontal, plan 48.000 15.400 1.200 0.0 0.0 0.0 13
13 PUNT DE CÀLCUL 5.1 horizontal, plan 54.500 26.000 1.200 0.0 0.0 0.0 6.46
14 PUNT DE CÀLCUL 5.2 horizontal, plan 54.500 20.700 1.200 0.0 0.0 0.0 4.64
15 PUNT DE CÀLCUL 5.3 horizontal, plan 54.500 15.400 1.200 0.0 0.0 0.0 4.14
16 PUNT DE CÀLCUL 6.1 horizontal, plan 62.000 25.700 1.200 0.0 0.0 0.0 2.99
17 PUNT DE CÀLCUL 6.2 horizontal, plan 62.000 20.700 1.200 0.0 0.0 0.0 3.48
18 PUNT DE CÀLCUL 6.3 horizontal, plan 62.000 15.700 1.200 0.0 0.0 0.0 2.94
19 PUNT DE CÀLCUL CAPELLA 1 horizontal, plan 28.000 30.000 1.200 0.0 0.0 0.0 2.65
20 PUNT DE CÀLCUL CAPELLA 2 horizontal, plan 28.000 11.000 1.200 0.0 0.0 0.0 15
21 PUNT DE CÀLCUL CAPELLA 3 horizontal, plan 34.000 30.000 1.200 0.0 0.0 0.0 3.43
22 PUNT DE CÀLCUL ENTRADA horizontal, plan 34.000 11.000 1.200 0.0 0.0 0.0 0.48
23 PUNT DE CÀLCUL CAPELLA 4 horizontal, plan 41.000 30.000 1.200 0.0 0.0 0.0 8.24
24 PUNT DE CÀLCUL CAPELLA 5 horizontal, plan 41.000 11.000 1.200 0.0 0.0 0.0 17
25 PUNT DE CÀLCUL CAPELLA 6 horizontal, plan 48.000 30.000 1.200 0.0 0.0 0.0 9.30
26 PUNT DE CÀLCUL CAPELLA 7 horizontal, plan 48.000 11.000 1.200 0.0 0.0 0.0 21
27 PUNT DE CÀLCUL CAPELLA 8 horizontal, plan 54.500 30.000 1.200 0.0 0.0 0.0 5.92
28 PUNT DE CÀLCUL CAPELLA 9 horizontal, plan 54.500 11.000 1.200 0.0 0.0 0.0 1.90
Tipos de punto de cálculo Cantidad Media [lx] Min [lx] Max [lx] Emin / Em Emin / Emax
Horizontal, plan 28 7.56 0.48 21 0.06 0.02
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ESGLESIA DE SANTA MARIA DE CAMPRODON / Escena de llum 3 - Tarda (17:30 -
18:00) / Rendering (procesado) en 3D
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ESGLESIA DE SANTA MARIA DE CAMPRODON / Escena de llum 3 - Tarda (17:30 -
18:00) / Rendering (procesado) de colores falsos
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ESGLESIA DE SANTA MARIA DE CAMPRODON / Escena de llum 4 - Nit (20:45-21:15) / 
Datos de planificación
Escala 1 : 286
Parámetro de luz diurna:
Local: Camprodon, Longitud: 2.37°, Latitud: 42.31°, Orientación hacia el norte: 7.5°
Fecha: 12.09.2015, Hora:21:00:00 (+1 Desplazamiento a GMT)
Modelo de cielo: Cielo cubierto
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ESGLESIA DE SANTA MARIA DE CAMPRODON / Escena de llum 4 - Nit (20:45-21:15) / 
Resumen
Altura del local: 12.500 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:377
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
PLA DE TREBALL / 33 1.13 108 0.035
Suelo 20 32 0.97 92 0.031
Techos (4) 70 7.11 0.95 431 /
Paredes (110) 50 5.53 0.13 46 /
PLA DE TREBALL :
Altura: 1.200 m
Trama: 11 x 15 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 3.58 W/m² = 10.84 W/m²/100 lx (Base: 847.94 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]
1 1
LLEDO 6666035840200 VARIANT I-S-
C_OPAL UGR20 LED840 35W D600 DALI 
(1.000) 
3890 3890 35.0
2 1
SIMON LIGHTING PR12 EXT 1xCY1000 
R7s GTF (1.000) 
16489 22000 1000.0
3 4
SIMON LIGHTING PR12 EXT 1xCY500 
R7s GTF (1.000) 
5892 9500 500.0
Total: 43947 Total: 63890 3035.0
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ESGLESIA DE SANTA MARIA DE CAMPRODON / Escena de llum 4 - Nit (20:45-21:15) / 
Puntos de cálculo (sumario de resultados)
Escala 1 : 500
Listado de puntos de cálculo
N° Designación Tipo Posición [m] Rotación [°] Valor [lx]
X Y Z X Y Z
1 PUNT DE CÀLCUL 1.1 horizontal, plan 28.000 26.000 1.200 0.0 0.0 0.0 17
2 PUNT DE CÀLCUL 1.2 horizontal, plan 28.000 20.700 1.200 0.0 0.0 0.0 30
3 PUNT DE CÀLCUL 1.3 horizontal, plan 28.000 15.400 1.200 0.0 0.0 0.0 17
4 PUNT DE CÀLCUL 2.1 horizontal, plan 34.000 26.000 1.200 0.0 0.0 0.0 44
5 PUNT DE CÀLCUL 2.2 horizontal, plan 34.000 20.700 1.200 0.0 0.0 0.0 81
6 PUNT DE CÀLCUL 2.3 horizontal, plan 34.000 15.700 1.200 0.0 0.0 0.0 46
7 PUNT DE CÀLCUL 3.1 horizontal, plan 41.000 26.000 1.200 0.0 0.0 0.0 30
8 PUNT DE CÀLCUL 3.2 horizontal, plan 41.000 20.700 1.200 0.0 0.0 0.0 56
9 PUNT DE CÀLCUL 3.3 horizontal, plan 41.000 15.400 1.200 0.0 0.0 0.0 29
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ESGLESIA DE SANTA MARIA DE CAMPRODON / Escena de llum 4 - Nit (20:45-21:15) / 
Puntos de cálculo (sumario de resultados)
Listado de puntos de cálculo
Resumen de los resultados
N° Designación Tipo Posición [m] Rotación [°] Valor [lx]
X Y Z X Y Z
10 PUNT DE CÀLCUL 4.1 horizontal, plan 48.000 26.000 1.200 0.0 0.0 0.0 23
11 PUNT DE CÀLCUL 4.2 horizontal, plan 48.000 20.700 1.200 0.0 0.0 0.0 44
12 PUNT DE CÀLCUL 4.3 horizontal, plan 48.000 15.400 1.200 0.0 0.0 0.0 22
13 PUNT DE CÀLCUL 5.1 horizontal, plan 54.500 26.000 1.200 0.0 0.0 0.0 44
14 PUNT DE CÀLCUL 5.2 horizontal, plan 54.500 20.700 1.200 0.0 0.0 0.0 101
15 PUNT DE CÀLCUL 5.3 horizontal, plan 54.500 15.400 1.200 0.0 0.0 0.0 50
16 PUNT DE CÀLCUL 6.1 horizontal, plan 62.000 25.700 1.200 0.0 0.0 0.0 26
17 PUNT DE CÀLCUL 6.2 horizontal, plan 62.000 20.700 1.200 0.0 0.0 0.0 46
18 PUNT DE CÀLCUL 6.3 horizontal, plan 62.000 15.700 1.200 0.0 0.0 0.0 24
19 PUNT DE CÀLCUL CAPELLA 1 horizontal, plan 28.000 30.000 1.200 0.0 0.0 0.0 6.88
20 PUNT DE CÀLCUL CAPELLA 2 horizontal, plan 28.000 11.000 1.200 0.0 0.0 0.0 5.98
21 PUNT DE CÀLCUL CAPELLA 3 horizontal, plan 34.000 30.000 1.200 0.0 0.0 0.0 15
22 PUNT DE CÀLCUL ENTRADA horizontal, plan 34.000 11.000 1.200 0.0 0.0 0.0 0.14
23 PUNT DE CÀLCUL CAPELLA 4 horizontal, plan 41.000 30.000 1.200 0.0 0.0 0.0 11
24 PUNT DE CÀLCUL CAPELLA 5 horizontal, plan 41.000 11.000 1.200 0.0 0.0 0.0 9.35
25 PUNT DE CÀLCUL CAPELLA 6 horizontal, plan 48.000 30.000 1.200 0.0 0.0 0.0 4.03
26 PUNT DE CÀLCUL CAPELLA 7 horizontal, plan 48.000 11.000 1.200 0.0 0.0 0.0 3.22
27 PUNT DE CÀLCUL CAPELLA 8 horizontal, plan 54.500 30.000 1.200 0.0 0.0 0.0 6.84
28 PUNT DE CÀLCUL CAPELLA 9 horizontal, plan 54.500 11.000 1.200 0.0 0.0 0.0 34
Tipos de punto de cálculo Cantidad Media [lx] Min [lx] Max [lx] Emin / Em Emin / Emax
Horizontal, plan 28 30 0.14 101 0.00 0.00
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ESGLESIA DE SANTA MARIA DE CAMPRODON / Escena de llum 4 - Nit (20:45-21:15) / 
Rendering (procesado) en 3D
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ESGLESIA DE SANTA MARIA DE CAMPRODON / Escena de llum 4 - Nit (20:45-21:15) / 
Rendering (procesado) de colores falsos
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CAPELLA DELS DOLORS / Protocolo de entrada
Altura del plano útil: 1.200 m
Zona marginal: 0.000 m
Factor mantenimiento: 0.80
Altura del local: 7.000 m
Base: 143.51 m²
Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]
Suelo 49 / / / 
Techo 70 / / / 
Pared 1 47 ( 16.860 | 11.488 ) ( 24.160 | 11.488 ) 7.300
Pared 2 47 ( 24.160 | 11.488 ) ( 24.160 | 15.038 ) 3.550
Pared 3 50 ( 24.160 | 15.038 ) ( 23.910 | 15.038 ) 0.250
Pared 4 47 ( 23.910 | 15.038 ) ( 23.910 | 15.788 ) 0.750
Pared 5 47 ( 23.910 | 15.788 ) ( 24.160 | 15.788 ) 0.250
Pared 6 47 ( 24.160 | 15.788 ) ( 24.160 | 19.038 ) 3.250
Pared 7 50 ( 24.160 | 19.038 ) ( 23.910 | 19.038 ) 0.250
Pared 8 47 ( 23.910 | 19.038 ) ( 23.910 | 19.788 ) 0.750
Pared 9 47 ( 23.910 | 19.788 ) ( 24.160 | 19.788 ) 0.250
Pared 10 47 ( 24.160 | 19.788 ) ( 24.160 | 23.088 ) 3.300
Pared 11 47 ( 24.160 | 23.088 ) ( 23.910 | 23.088 ) 0.250
Pared 12 47 ( 23.910 | 23.088 ) ( 23.910 | 23.838 ) 0.750
Pared 13 50 ( 23.910 | 23.838 ) ( 24.155 | 23.838 ) 0.245
Pared 14 47 ( 24.155 | 23.838 ) ( 24.155 | 27.338 ) 3.500
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CAPELLA DELS DOLORS / Protocolo de entrada
Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]
Pared 15 47 ( 24.155 | 27.338 ) ( 23.460 | 27.338 ) 0.695
Pared 16 47 ( 23.460 | 27.338 ) ( 23.460 | 27.388 ) 0.050
Pared 17 47 ( 23.460 | 27.388 ) ( 23.280 | 27.388 ) 0.180
Pared 18 47 ( 23.280 | 27.388 ) ( 23.280 | 28.038 ) 0.650
Pared 19 50 ( 23.280 | 28.038 ) ( 23.540 | 28.038 ) 0.260
Pared 20 47 ( 23.540 | 28.038 ) ( 23.540 | 29.688 ) 1.650
Pared 21 47 ( 23.540 | 29.688 ) ( 23.489 | 30.243 ) 0.557
Pared 22 47 ( 23.489 | 30.243 ) ( 23.338 | 30.779 ) 0.557
Pared 23 47 ( 23.338 | 30.779 ) ( 23.091 | 31.278 ) 0.557
Pared 24 47 ( 23.091 | 31.278 ) ( 22.757 | 31.723 ) 0.557
Pared 25 47 ( 22.757 | 31.723 ) ( 22.347 | 32.100 ) 0.557
Pared 26 47 ( 22.347 | 32.100 ) ( 21.875 | 32.395 ) 0.557
Pared 27 47 ( 21.875 | 32.395 ) ( 21.300 | 32.613 ) 0.615
Pared 28 47 ( 21.300 | 32.613 ) ( 20.810 | 32.704 ) 0.498
Pared 29 47 ( 20.810 | 32.704 ) ( 20.253 | 32.707 ) 0.557
Pared 30 47 ( 20.253 | 32.707 ) ( 19.705 | 32.608 ) 0.557
Pared 31 47 ( 19.705 | 32.608 ) ( 19.185 | 32.411 ) 0.557
Pared 32 64 ( 19.185 | 32.411 ) ( 18.709 | 32.121 ) 0.557
Pared 33 64 ( 18.709 | 32.121 ) ( 18.295 | 31.749 ) 0.557
Pared 34 64 ( 18.295 | 31.749 ) ( 17.956 | 31.308 ) 0.557
Pared 35 64 ( 17.956 | 31.308 ) ( 17.682 | 30.778 ) 0.596
Pared 36 64 ( 17.682 | 30.778 ) ( 16.860 | 26.738 ) 4.123
Pared 37 64 ( 16.860 | 26.738 ) ( 16.860 | 23.838 ) 2.900
Pared 38 64 ( 16.860 | 23.838 ) ( 17.113 | 23.838 ) 0.253
Pared 39 64 ( 17.113 | 23.838 ) ( 17.113 | 23.088 ) 0.750
Pared 40 47 ( 17.113 | 23.088 ) ( 16.860 | 23.088 ) 0.253
Pared 41 64 ( 16.860 | 23.088 ) ( 16.860 | 19.788 ) 3.300
Pared 42 47 ( 16.860 | 19.788 ) ( 17.113 | 19.788 ) 0.253
Pared 43 64 ( 17.113 | 19.788 ) ( 17.113 | 19.038 ) 0.750
Pared 44 50 ( 17.113 | 19.038 ) ( 16.860 | 19.038 ) 0.253
Pared 45 64 ( 16.860 | 19.038 ) ( 16.860 | 15.788 ) 3.250
Pared 46 47 ( 16.860 | 15.788 ) ( 17.113 | 15.788 ) 0.253
Pared 47 64 ( 17.113 | 15.788 ) ( 17.113 | 15.038 ) 0.750
Pared 48 50 ( 17.113 | 15.038 ) ( 16.860 | 15.038 ) 0.253
Pared 49 64 ( 16.860 | 15.038 ) ( 16.860 | 11.488 ) 3.550
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CAPELLA DELS DOLORS / Lista de luminarias
1 Pieza SIMON LIGHTING PR12 EXT 1xCY1000 R7s 
GTF
N° de artículo: PR12 EXT
Flujo luminoso (Luminaria): 16489 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 22000 lm
Potencia de las luminarias: 1000.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 66  95  100  100  75
Lámpara: 1 x CY1000W/T R7s (Factor de 
corrección 1.000).
1 Pieza SIMON LIGHTING PR12 EXT 1xCY300 R7s GTF
N° de artículo: PR12 EXT
Flujo luminoso (Luminaria): 3345 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 5000 lm
Potencia de las luminarias: 300.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 90  100  100  100  67
Lámpara: 1 x CY300W/T R7s (Factor de 
corrección 1.000).
1 Pieza SIMON LIGHTING PR12 EXT 1xCY500 R7s GTF
N° de artículo: PR12 EXT
Flujo luminoso (Luminaria): 5892 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 9500 lm
Potencia de las luminarias: 500.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 90  100  100  100  62
Lámpara: 1 x CY500W/T R7s (Factor de 
corrección 1.000).
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CAPELLA DELS DOLORS / Planta
Escala 1 : 200
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CAPELLA DELS DOLORS / Luminarias (ubicación)
Escala 1 : 200
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza Designación
1 1 SIMON LIGHTING PR12 EXT 1xCY1000 R7s GTF
2 1 SIMON LIGHTING PR12 EXT 1xCY300 R7s GTF
3 1 SIMON LIGHTING PR12 EXT 1xCY500 R7s GTF
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CAPELLA DELS DOLORS / Luminarias (lista de coordenadas)
SIMON LIGHTING PR12 EXT 1xCY1000 R7s GTF
16489 lm, 1000.0 W, 1 x 1 x CY1000W/T R7s (Factor de corrección 1.000).
N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z
1 23.700 15.413 4.550 -5.0 -30.9 172.4
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CAPELLA DELS DOLORS / Luminarias (lista de coordenadas)
SIMON LIGHTING PR12 EXT 1xCY300 R7s GTF
3345 lm, 300.0 W, 1 x 1 x CY300W/T R7s (Factor de corrección 1.000).
N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z
1 20.336 27.694 6.500 0.0 0.0 -90.0
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CAPELLA DELS DOLORS / Luminarias (lista de coordenadas)
SIMON LIGHTING PR12 EXT 1xCY500 R7s GTF
5892 lm, 500.0 W, 1 x 1 x CY500W/T R7s (Factor de corrección 1.000).
N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z
1 17.208 23.400 6.000 0.0 -35.0 0.0
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CAPELLA DELS DOLORS / Objetos (plano de situación)
Escala 1 : 144
Objeto-Lista de piezas
N° Pieza Designación
1 5 Ventana
2 1 Puerta
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CAPELLA DELS DOLORS / Objetos (lista de coordenadas)
Ventana
N° Posición [m] Tamaño [m] Rotación [°]
X Y Z L A H X Y Z
1 20.510 11.488 4.500 / 1.770 1.770 / / /
2 16.860 25.488 5.000 / 2.300 0.900 / / /
3 16.860 21.438 5.000 / 2.300 0.900 / / /
4 16.860 17.438 5.000 / 2.300 0.900 / / /
5 16.860 13.500 5.000 / 0.600 1.500 / / /
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CAPELLA DELS DOLORS / Objetos (lista de coordenadas)
Puerta
N° Posición [m] Tamaño [m] Rotación [°]
X Y Z L A H X Y Z
1 24.160 17.572 0.000 / 1.600 2.000 / / /
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CAPELLA DELS DOLORS / Escena de llum 1 - Matí (9:00-9:30) / Datos de 
planificación
Escala 1 : 200
Parámetro de luz diurna:
Local: Camprodon, Longitud: 2.37°, Latitud: 42.31°, Orientación hacia el norte: 7.5°
Fecha: 12.09.2015, Hora:09:15:00 (+1 Desplazamiento a GMT)
Modelo de cielo: Cielo parcialmente nublado
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CAPELLA DELS DOLORS / Escena de llum 1 - Matí (9:00-9:30) / Resumen
Altura del local: 7.000 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:273
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
PLA DE TREBALL 1.2m / 10 3.69 19 0.356
Suelo 49 8.45 3.61 13 0.427
Techo 70 3.95 2.97 6.52 0.752
Paredes (49) 54 7.48 2.63 31 /
PLA DE TREBALL 1.2m:
Altura: 1.200 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Escena de luz diurna pura, sin participación de luminarias.
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CAPELLA DELS DOLORS / Escena de llum 1 - Matí (9:00-9:30) / Puntos de cálculo 
(sumario de resultados)
Escala 1 : 250
Listado de puntos de cálculo
Resumen de los resultados
N° Designación Tipo Posición [m] Rotación [°] Valor [lx]
X Y Z X Y Z
1 PUNT DE CÀLCUL 1 horizontal, plan 20.500 13.500 1.200 0.0 0.0 0.0 12
2 PUNT DE CÀLCUL 2 horizontal, plan 20.500 17.500 1.200 0.0 0.0 0.0 11
3 PUNT DE CÀLCUL 3 horizontal, plan 20.500 21.500 1.200 0.0 0.0 0.0 13
4 PUNT DE CÀLCUL 4 horizontal, plan 20.500 25.500 1.200 0.0 0.0 0.0 16
5 PUNT DE CÀLCUL 5 horizontal, plan 20.500 29.000 1.200 0.0 0.0 0.0 12
Tipos de punto de cálculo Cantidad Media [lx] Min [lx] Max [lx] Emin / Em Emin / Emax
Horizontal, plan 5 13 11 16 0.90 0.73
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CAPELLA DELS DOLORS / Escena de llum 1 - Matí (9:00-9:30) / Rendering 
(procesado) en 3D
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CAPELLA DELS DOLORS / Escena de llum 1 - Matí (9:00-9:30) / Rendering 
(procesado) de colores falsos
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CAPELLA DELS DOLORS / Escena de llum 2 - Mitgdia (14:30 - 15:00) / Datos de 
planificación
Escala 1 : 200
Parámetro de luz diurna:
Local: Camprodon, Longitud: 2.37°, Latitud: 42.31°, Orientación hacia el norte: 7.5°
Fecha: 12.09.2015, Hora:14:45:00 (+1 Desplazamiento a GMT)
Modelo de cielo: Cielo cubierto
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CAPELLA DELS DOLORS / Escena de llum 2 - Mitgdia (14:30 - 15:00) / Resumen
Altura del local: 7.000 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:273
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
PLA DE TREBALL 1.2m / 24 7.08 58 0.292
Suelo 49 20 6.94 40 0.346
Techo 70 8.30 6.51 12 0.784
Paredes (49) 54 14 4.79 60 /
PLA DE TREBALL 1.2m:
Altura: 1.200 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Escena de luz diurna pura, sin participación de luminarias.
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CAPELLA DELS DOLORS / Escena de llum 2 - Mitgdia (14:30 - 15:00) / Puntos de 
cálculo (sumario de resultados)
Escala 1 : 250
Listado de puntos de cálculo
Resumen de los resultados
N° Designación Tipo Posición [m] Rotación [°] Valor [lx]
X Y Z X Y Z
1 PUNT DE CÀLCUL 1 horizontal, plan 20.500 13.500 1.200 0.0 0.0 0.0 27
2 PUNT DE CÀLCUL 2 horizontal, plan 20.500 17.500 1.200 0.0 0.0 0.0 24
3 PUNT DE CÀLCUL 3 horizontal, plan 20.500 21.500 1.200 0.0 0.0 0.0 36
4 PUNT DE CÀLCUL 4 horizontal, plan 20.500 25.500 1.200 0.0 0.0 0.0 44
5 PUNT DE CÀLCUL 5 horizontal, plan 20.500 29.000 1.200 0.0 0.0 0.0 26
Tipos de punto de cálculo Cantidad Media [lx] Min [lx] Max [lx] Emin / Em Emin / Emax
Horizontal, plan 5 31 24 44 0.75 0.53
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CAPELLA DELS DOLORS / Escena de llum 2 - Mitgdia (14:30 - 15:00) / Rendering 
(procesado) en 3D
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CAPELLA DELS DOLORS / Escena de llum 2 - Mitgdia (14:30 - 15:00) / Rendering 
(procesado) de colores falsos
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CAPELLA DELS DOLORS / Escena de llum 3 - Tarda (17:30 - 18:00) / Datos de 
planificación
Escala 1 : 200
Parámetro de luz diurna:
Local: Camprodon, Longitud: 2.37°, Latitud: 42.31°, Orientación hacia el norte: 7.5°
Fecha: 12.09.2015, Hora:17:45:00 (+1 Desplazamiento a GMT)
Modelo de cielo: Cielo cubierto
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CAPELLA DELS DOLORS / Escena de llum 3 - Tarda (17:30 - 18:00) / Resumen
Altura del local: 7.000 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:273
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
PLA DE TREBALL 1.2m / 14 4.00 33 0.292
Suelo 49 11 3.92 22 0.346
Techo 70 4.69 3.67 6.64 0.784
Paredes (49) 54 7.88 2.71 34 /
PLA DE TREBALL 1.2m:
Altura: 1.200 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Escena de luz diurna pura, sin participación de luminarias.
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CAPELLA DELS DOLORS / Escena de llum 3 - Tarda (17:30 - 18:00) / Puntos de 
cálculo (sumario de resultados)
Escala 1 : 250
Listado de puntos de cálculo
Resumen de los resultados
N° Designación Tipo Posición [m] Rotación [°] Valor [lx]
X Y Z X Y Z
1 PUNT DE CÀLCUL 1 horizontal, plan 20.500 13.500 1.200 0.0 0.0 0.0 15
2 PUNT DE CÀLCUL 2 horizontal, plan 20.500 17.500 1.200 0.0 0.0 0.0 13
3 PUNT DE CÀLCUL 3 horizontal, plan 20.500 21.500 1.200 0.0 0.0 0.0 21
4 PUNT DE CÀLCUL 4 horizontal, plan 20.500 25.500 1.200 0.0 0.0 0.0 25
5 PUNT DE CÀLCUL 5 horizontal, plan 20.500 29.000 1.200 0.0 0.0 0.0 15
Tipos de punto de cálculo Cantidad Media [lx] Min [lx] Max [lx] Emin / Em Emin / Emax
Horizontal, plan 5 18 13 25 0.75 0.53
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CAPELLA DELS DOLORS / Escena de llum 3 - Tarda (17:30 - 18:00) / Rendering 
(procesado) en 3D
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CAPELLA DELS DOLORS / Escena de llum 3 - Tarda (17:30 - 18:00) / Rendering 
(procesado) de colores falsos
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CAPELLA DELS DOLORS / Escena de llum 4 - Nit (20:45-21:15) / Datos de 
planificación
Escala 1 : 200
Parámetro de luz diurna:
Local: Camprodon, Longitud: 2.37°, Latitud: 42.31°, Orientación hacia el norte: 7.5°
Fecha: 12.09.2015, Hora:21:00:00 (+1 Desplazamiento a GMT)
Modelo de cielo: Cielo cubierto
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CAPELLA DELS DOLORS / Escena de llum 4 - Nit (20:45-21:15) / Resumen
Altura del local: 7.000 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:273
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
PLA DE TREBALL 1.2m / 133 26 653 0.199
Suelo 49 121 33 362 0.273
Techo 70 35 18 63 0.524
Paredes (49) 54 51 12 2340 /
PLA DE TREBALL 1.2m:
Altura: 1.200 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 12.54 W/m² = 9.45 W/m²/100 lx (Base: 143.51 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]
1 1
SIMON LIGHTING PR12 EXT 1xCY1000 
R7s GTF (1.000) 
16489 22000 1000.0
2 1
SIMON LIGHTING PR12 EXT 1xCY300 
R7s GTF (1.000) 
3345 5000 300.0
3 1
SIMON LIGHTING PR12 EXT 1xCY500 
R7s GTF (1.000) 
5892 9500 500.0
Total: 25726 Total: 36500 1800.0
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CAPELLA DELS DOLORS / Escena de llum 4 - Nit (20:45-21:15) / Puntos de cálculo 
(sumario de resultados)
Escala 1 : 250
Listado de puntos de cálculo
Resumen de los resultados
N° Designación Tipo Posición [m] Rotación [°] Valor [lx]
X Y Z X Y Z
1 PUNT DE CÀLCUL 1 horizontal, plan 20.500 13.500 1.200 0.0 0.0 0.0 142
2 PUNT DE CÀLCUL 2 horizontal, plan 20.500 17.500 1.200 0.0 0.0 0.0 201
3 PUNT DE CÀLCUL 3 horizontal, plan 20.500 21.500 1.200 0.0 0.0 0.0 117
4 PUNT DE CÀLCUL 4 horizontal, plan 20.500 25.500 1.200 0.0 0.0 0.0 155
5 PUNT DE CÀLCUL 5 horizontal, plan 20.500 29.000 1.200 0.0 0.0 0.0 99
Tipos de punto de cálculo Cantidad Media [lx] Min [lx] Max [lx] Emin / Em Emin / Emax
Horizontal, plan 5 143 99 201 0.69 0.49
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CAPELLA DELS DOLORS / Escena de llum 4 - Nit (20:45-21:15) / Rendering 
(procesado) en 3D
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CAPELLA DELS DOLORS / Escena de llum 4 - Nit (20:45-21:15) / Rendering 
(procesado) de colores falsos
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Projecte - Esglèsia de Sta. Maria de Camprodon / Lista de luminarias
15 Pieza PHILIPS BVP120 1xLED120/NW S
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 12000 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 12000 lm
Potencia de las luminarias: 120.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 64  96  99  100  100
Lámpara: 1 x LED120/NW/- (Factor de corrección 
1.000).
18 Pieza PHILIPS BVP120 1xLED40/NW S
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 4000 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 4000 lm
Potencia de las luminarias: 40.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 64  96  99  100  100
Lámpara: 1 x LED40/NW/- (Factor de corrección 
1.000).
28 Pieza PHILIPS BVP120 1xLED80/NW S
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 8000 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 8000 lm
Potencia de las luminarias: 80.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 64  96  99  100  100
Lámpara: 1 x LED80/NW/- (Factor de corrección 
1.000).
80 Pieza PHILIPS ST440T 1xLED17S/840 MB
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 1800 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 1800 lm
Potencia de las luminarias: 18.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 99  100  100  100  100
Lámpara: 1 x LED17S/840/- (Factor de 
corrección 1.000).
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PHILIPS BVP120 1xLED40/NW S / Hoja de datos de luminarias
Emisión de luz 1: 
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 64  96  99  100  100
Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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PHILIPS BVP120 1xLED40/NW S / CDL (Polar)
Luminaria: PHILIPS BVP120 1xLED40/NW S
Lámparas: 1 x LED40/NW/-
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PHILIPS BVP120 1xLED40/NW S / CDL (Lineal)
Luminaria: PHILIPS BVP120 1xLED40/NW S
Lámparas: 1 x LED40/NW/-
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PHILIPS BVP120 1xLED40/NW S / Diagrama de densidad lumínica
Luminaria: PHILIPS BVP120 1xLED40/NW S
Lámparas: 1 x LED40/NW/-
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PHILIPS BVP120 1xLED40/NW S / Diagrama conico
Luminaria: PHILIPS BVP120 1xLED40/NW S
Lámparas: 1 x LED40/NW/-
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PHILIPS BVP120 1xLED40/NW S / Hoja de datos CDL
Luminaria: PHILIPS BVP120 
1xLED40/NW S
Lámparas: 1 x LED40/NW/-
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PHILIPS BVP120 1xLED40/NW S / Hoja de datos Deslumbramiento
Luminaria: PHILIPS BVP120 
1xLED40/NW S
Lámparas: 1 x LED40/NW/-
Para esta luminaria no puede presentarse ninguna tabla UGR porque 
carece de atributos de simetría.
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Proyecto elaborado por MARC LOPEZ ORGA
Teléfono 662 067 597 
Fax
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PHILIPS BVP120 1xLED40/NW S / Hoja de datos del alumbrado de emergencia
Luminaria: PHILIPS BVP120 1xLED40/NW S
Lámparas: 1 x LED40/NW/-
Índice de reproducción de color: 0
Flujo luminoso: 4000 lm
Factor de corrección: 1.000
Factor de alumbrado de emergencia: 1.00
Flujo luminoso de alumbrado de emergencia: 4000 lm
Grado de eficacia de funcionamiento: 100.00
Grado de eficacia de funcionamiento (medio local inferior): 100.00
Grado de eficacia de funcionamiento (medio local superior): 0.00
Evaluación del deslumbramiento (Intensidades lumínicas 
máximas [cd])
C0 C90 C0 - C360
Gamma 60° - 90° 95.8 293.6 404.8
Gamma 0° - 180° 1885.8 1811.6 1886.2
Tabla de distancias para caminos de escape planos
La tabla de distancias se base en los siguientes parámetros: 
 Factor mantenimiento: 0.72 
 Factor de alumbrado de emergencia: 1.00 
 Intensidad lumínica mínima en la línea media: 1.00 lx 
 Intensidad lumínica mínima en la media anchura de la vía de evacuación: 0.50 lx 
 Uniformidad máxima en la línea media 40 : 1 
 Anchura de la vía de evacuación: 2.00 m
Altura de montaje [m]
2.00 3.08 6.35 6.95 7.48 3.46
2.50 3.85 7.94 8.69 9.34 4.33
3.00 4.62 9.53 10.42 11.21 5.20
3.50 5.39 11.12 12.16 13.08 6.06
4.00 6.16 12.71 13.90 14.95 6.93
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Fax
e-Mail marc.lopez1892@gmail.com
PHILIPS ST440T 1xLED17S/840 MB / Hoja de datos de luminarias
Emisión de luz 1: 
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 99  100  100  100  100
Emisión de luz 1: 
Existencias:
•2 x 
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Proyecto elaborado por MARC LOPEZ ORGA
Teléfono 662 067 597 
Fax
e-Mail marc.lopez1892@gmail.com
PHILIPS ST440T 1xLED17S/840 MB / CDL (Polar)
Luminaria: PHILIPS ST440T 1xLED17S/840 MB
Lámparas: 1 x LED17S/840/-
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Proyecto elaborado por MARC LOPEZ ORGA
Teléfono 662 067 597 
Fax
e-Mail marc.lopez1892@gmail.com
PHILIPS ST440T 1xLED17S/840 MB / CDL (Lineal)
Luminaria: PHILIPS ST440T 1xLED17S/840 MB
Lámparas: 1 x LED17S/840/-
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Proyecto elaborado por MARC LOPEZ ORGA
Teléfono 662 067 597 
Fax
e-Mail marc.lopez1892@gmail.com
PHILIPS ST440T 1xLED17S/840 MB / Tabla UGR
Luminaria: PHILIPS ST440T 1xLED17S/840 MB
Lámparas: 1 x LED17S/840/-
Los valores UGR se calculan según CIE Publ. 117.    Spacing-to-Height-Ratio = 0.25.
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Fax
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PHILIPS ST440T 1xLED17S/840 MB / Diagrama de densidad lumínica
Luminaria: PHILIPS ST440T 1xLED17S/840 MB
Lámparas: 1 x LED17S/840/-
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PHILIPS ST440T 1xLED17S/840 MB / Diagrama conico
Luminaria: PHILIPS ST440T 1xLED17S/840 MB
Lámparas: 1 x LED17S/840/-
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PHILIPS ST440T 1xLED17S/840 MB / Hoja de datos CDL
Luminaria: PHILIPS ST440T 
1xLED17S/840 MB
Lámparas: 1 x LED17S/840/-
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PHILIPS ST440T 1xLED17S/840 MB / Hoja de datos Deslumbramiento
Luminaria: PHILIPS ST440T 
1xLED17S/840 MB
Lámparas: 1 x LED17S/840/-
Los valores UGR se calculan según CIE Publ. 117.    Spacing-to-Height-Ratio = 0.25.
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Proyecto elaborado por MARC LOPEZ ORGA
Teléfono 662 067 597 
Fax
e-Mail marc.lopez1892@gmail.com
PHILIPS ST440T 1xLED17S/840 MB / Hoja de datos del alumbrado de 
emergencia
Luminaria: PHILIPS ST440T 1xLED17S/840 MB
Lámparas: 1 x LED17S/840/-
Índice de reproducción de color: 0
Flujo luminoso: 1800 lm
Factor de corrección: 1.000
Factor de alumbrado de emergencia: 1.00
Flujo luminoso de alumbrado de emergencia: 1800 lm
Grado de eficacia de funcionamiento: 100.00
Grado de eficacia de funcionamiento (medio local inferior): 100.00
Grado de eficacia de funcionamiento (medio local superior): 0.00
Evaluación del deslumbramiento (Intensidades lumínicas 
máximas [cd])
C0 C90 C0 - C360
Gamma 60° - 90° 9.0 9.0 9.0
Gamma 0° - 180° 9016.4 9016.4 9016.4
Tabla de distancias para caminos de escape planos
La tabla de distancias se base en los siguientes parámetros: 
 Factor mantenimiento: 0.72 
 Factor de alumbrado de emergencia: 1.00 
 Intensidad lumínica mínima en la línea media: 1.00 lx 
 Intensidad lumínica mínima en la media anchura de la vía de evacuación: 0.50 lx 
 Uniformidad máxima en la línea media 40 : 1 
 Anchura de la vía de evacuación: 2.00 m
Altura de montaje [m]
2.00 1.30 2.78 2.78 2.78 1.30
2.50 1.62 3.47 3.47 3.47 1.62
3.00 1.95 4.17 4.17 4.17 1.95
3.50 2.27 4.86 4.86 4.86 2.27
4.00 2.60 5.56 5.56 5.56 2.60
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PHILIPS BVP120 1xLED120/NW S / Hoja de datos de luminarias
Emisión de luz 1: 
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 64  96  99  100  100
Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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Teléfono 662 067 597 
Fax
e-Mail marc.lopez1892@gmail.com
PHILIPS BVP120 1xLED120/NW S / CDL (Polar)
Luminaria: PHILIPS BVP120 1xLED120/NW S
Lámparas: 1 x LED120/NW/-
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PHILIPS BVP120 1xLED120/NW S / CDL (Lineal)
Luminaria: PHILIPS BVP120 1xLED120/NW S
Lámparas: 1 x LED120/NW/-
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Fax
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PHILIPS BVP120 1xLED120/NW S / Diagrama de densidad lumínica
Luminaria: PHILIPS BVP120 1xLED120/NW S
Lámparas: 1 x LED120/NW/-
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PHILIPS BVP120 1xLED120/NW S / Diagrama conico
Luminaria: PHILIPS BVP120 1xLED120/NW S
Lámparas: 1 x LED120/NW/-
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PHILIPS BVP120 1xLED120/NW S / Hoja de datos CDL
Luminaria: PHILIPS BVP120 
1xLED120/NW S
Lámparas: 1 x LED120/NW/-
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PHILIPS BVP120 1xLED120/NW S / Hoja de datos Deslumbramiento
Luminaria: PHILIPS BVP120 
1xLED120/NW S
Lámparas: 1 x LED120/NW/-
Para esta luminaria no puede presentarse ninguna tabla UGR porque 
carece de atributos de simetría.
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PHILIPS BVP120 1xLED120/NW S / Hoja de datos del alumbrado de emergencia
Luminaria: PHILIPS BVP120 1xLED120/NW S
Lámparas: 1 x LED120/NW/-
Índice de reproducción de color: 0
Flujo luminoso: 12000 lm
Factor de corrección: 1.000
Factor de alumbrado de emergencia: 1.00
Flujo luminoso de alumbrado de emergencia: 12000 lm
Grado de eficacia de funcionamiento: 100.00
Grado de eficacia de funcionamiento (medio local inferior): 100.00
Grado de eficacia de funcionamiento (medio local superior): 0.00
Evaluación del deslumbramiento (Intensidades lumínicas 
máximas [cd])
C0 C90 C0 - C360
Gamma 60° - 90° 287.4 880.8 1214.4
Gamma 0° - 180° 5657.4 5434.8 5658.6
Tabla de distancias para caminos de escape planos
La tabla de distancias se base en los siguientes parámetros: 
 Factor mantenimiento: 0.72 
 Factor de alumbrado de emergencia: 1.00 
 Intensidad lumínica mínima en la línea media: 1.00 lx 
 Intensidad lumínica mínima en la media anchura de la vía de evacuación: 0.50 lx 
 Uniformidad máxima en la línea media 40 : 1 
 Anchura de la vía de evacuación: 2.00 m
Altura de montaje [m]
2.00 3.08 6.35 6.95 7.48 3.46
2.50 3.85 7.94 8.69 9.34 4.33
3.00 4.62 9.53 10.42 11.21 5.20
3.50 5.39 11.12 12.16 13.08 6.06
4.00 6.16 12.71 13.90 14.95 6.93
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PHILIPS BVP120 1xLED80/NW S / Hoja de datos de luminarias
Emisión de luz 1: 
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 64  96  99  100  100
Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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PHILIPS BVP120 1xLED80/NW S / CDL (Polar)
Luminaria: PHILIPS BVP120 1xLED80/NW S
Lámparas: 1 x LED80/NW/-
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PHILIPS BVP120 1xLED80/NW S / CDL (Lineal)
Luminaria: PHILIPS BVP120 1xLED80/NW S
Lámparas: 1 x LED80/NW/-
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PHILIPS BVP120 1xLED80/NW S / Diagrama de densidad lumínica
Luminaria: PHILIPS BVP120 1xLED80/NW S
Lámparas: 1 x LED80/NW/-
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PHILIPS BVP120 1xLED80/NW S / Diagrama conico
Luminaria: PHILIPS BVP120 1xLED80/NW S
Lámparas: 1 x LED80/NW/-
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PHILIPS BVP120 1xLED80/NW S / Hoja de datos CDL
Luminaria: PHILIPS BVP120 
1xLED80/NW S
Lámparas: 1 x LED80/NW/-
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PHILIPS BVP120 1xLED80/NW S / Hoja de datos Deslumbramiento
Luminaria: PHILIPS BVP120 
1xLED80/NW S
Lámparas: 1 x LED80/NW/-
Para esta luminaria no puede presentarse ninguna tabla UGR porque 
carece de atributos de simetría.
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PHILIPS BVP120 1xLED80/NW S / Hoja de datos del alumbrado de emergencia
Luminaria: PHILIPS BVP120 1xLED80/NW S
Lámparas: 1 x LED80/NW/-
Índice de reproducción de color: 0
Flujo luminoso: 8000 lm
Factor de corrección: 1.000
Factor de alumbrado de emergencia: 1.00
Flujo luminoso de alumbrado de emergencia: 8000 lm
Grado de eficacia de funcionamiento: 100.00
Grado de eficacia de funcionamiento (medio local inferior): 100.00
Grado de eficacia de funcionamiento (medio local superior): 0.00
Evaluación del deslumbramiento (Intensidades lumínicas 
máximas [cd])
C0 C90 C0 - C360
Gamma 60° - 90° 191.6 587.2 809.6
Gamma 0° - 180° 3771.6 3623.2 3772.4
Tabla de distancias para caminos de escape planos
La tabla de distancias se base en los siguientes parámetros: 
 Factor mantenimiento: 0.72 
 Factor de alumbrado de emergencia: 1.00 
 Intensidad lumínica mínima en la línea media: 1.00 lx 
 Intensidad lumínica mínima en la media anchura de la vía de evacuación: 0.50 lx 
 Uniformidad máxima en la línea media 40 : 1 
 Anchura de la vía de evacuación: 2.00 m
Altura de montaje [m]
2.00 3.08 6.35 6.95 7.48 3.46
2.50 3.85 7.94 8.69 9.34 4.33
3.00 4.62 9.53 10.42 11.21 5.20
3.50 5.39 11.12 12.16 13.08 6.06
4.00 6.16 12.71 13.90 14.95 6.93
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ESGLESIA DE SANTA MARIA DE CAMPRODON / Lista de luminarias
15 Pieza PHILIPS BVP120 1xLED120/NW S
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 12000 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 12000 lm
Potencia de las luminarias: 120.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 64  96  99  100  100
Lámpara: 1 x LED120/NW/- (Factor de corrección 
1.000).
28 Pieza PHILIPS BVP120 1xLED80/NW S
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 8000 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 8000 lm
Potencia de las luminarias: 80.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 64  96  99  100  100
Lámpara: 1 x LED80/NW/- (Factor de corrección 
1.000).
76 Pieza PHILIPS ST440T 1xLED17S/840 MB
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 1800 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 1800 lm
Potencia de las luminarias: 18.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 99  100  100  100  100
Lámpara: 1 x LED17S/840/- (Factor de 
corrección 1.000).
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ESGLESIA DE SANTA MARIA DE CAMPRODON / Planta
Escala 1 : 500
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ESGLESIA DE SANTA MARIA DE CAMPRODON / Luminarias (ubicación)
Escala 1 : 500
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza Designación
1 15 PHILIPS BVP120 1xLED120/NW S
2 28 PHILIPS BVP120 1xLED80/NW S
3 76 PHILIPS ST440T 1xLED17S/840 MB
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ESGLESIA DE SANTA MARIA DE CAMPRODON / Luminarias (lista de 
coordenadas)
PHILIPS BVP120 1xLED120/NW S
12000 lm, 120.0 W, 1 x 1 x LED120/NW/- (Factor de corrección 1.000).
N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z
1 31.439 13.269 5.500 0.0 -45.0 65.0
2 25.000 13.300 5.500 0.0 -45.0 65.0
3 38.001 13.308 5.500 0.0 -45.0 65.0
4 44.654 13.300 5.500 0.0 -45.0 65.0
5 51.400 13.300 5.500 0.0 -45.0 65.0
6 25.010 27.715 5.500 0.0 -45.0 -50.0
7 31.400 27.800 5.500 0.0 -45.0 -50.0
8 37.956 27.767 5.500 0.0 -45.0 -50.0
9 44.668 27.798 5.500 0.0 -45.0 -50.0
10 51.359 27.771 5.500 0.0 -45.0 -50.0
11 57.908 27.646 5.500 0.0 -45.0 -50.0
12 31.413 27.784 6.000 0.0 -135.0 -50.0
13 37.969 27.752 6.000 0.0 -135.0 -50.0
14 44.681 27.783 6.000 0.0 -135.0 -50.0
15 51.372 27.756 6.000 0.0 -135.0 -50.0
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ESGLESIA DE SANTA MARIA DE CAMPRODON / Luminarias (lista de 
coordenadas)
PHILIPS BVP120 1xLED80/NW S
8000 lm, 80.0 W, 1 x 1 x LED80/NW/- (Factor de corrección 1.000).
N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z
1 57.965 13.500 5.500 0.0 -45.0 65.0
2 30.400 27.800 5.500 0.0 -45.0 -115.0
3 43.643 27.806 5.500 0.0 -45.0 -115.0
4 50.212 27.760 5.500 0.0 -45.0 -115.0
5 56.800 27.800 5.500 0.0 -45.0 -115.0
6 50.204 13.302 5.500 0.0 -45.0 120.0
7 56.900 13.300 5.500 0.0 -45.0 120.0
8 30.429 13.320 5.500 0.0 -45.0 120.0
9 30.418 13.338 6.000 0.0 -135.0 120.0
10 37.022 13.290 6.000 0.0 -135.0 120.0
11 43.682 13.491 6.000 0.0 -135.0 120.0
12 50.193 13.320 6.000 0.0 -135.0 120.0
13 56.890 13.318 6.000 0.0 -135.0 120.0
14 43.682 13.491 5.500 0.0 -45.0 120.0
15 37.012 13.308 5.500 0.0 -45.0 120.0
16 25.009 13.319 6.000 0.0 -135.0 65.0
17 31.448 13.288 6.000 0.0 -135.0 65.0
18 38.010 13.327 6.000 0.0 -135.0 65.0
19 44.663 13.318 6.000 0.0 -135.0 65.0
20 51.409 13.319 6.000 0.0 -135.0 65.0
21 57.974 13.519 6.000 0.0 -135.0 65.0
22 25.010 27.715 6.000 0.0 -135.0 -50.0
23 57.926 27.638 6.000 0.0 -135.0 -49.6
24 30.391 27.781 6.000 0.0 -135.0 -115.0
25 37.032 27.849 6.000 0.0 -135.0 -115.0
26 43.635 27.787 6.000 0.0 -135.0 -115.0
27 50.203 27.742 6.000 0.0 -135.0 -115.0
28 56.791 27.781 6.000 0.0 -135.0 -115.0
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ESGLESIA DE SANTA MARIA DE CAMPRODON / Luminarias (lista de 
coordenadas)
PHILIPS ST440T 1xLED17S/840 MB
1800 lm, 18.0 W, 1 x 1 x LED17S/840/- (Factor de corrección 1.000).
N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z
1 31.823 29.272 2.500 0.0 -80.0 10.0
2 31.815 29.299 2.700 0.0 -100.0 30.0
3 31.784 29.305 2.900 0.0 -120.0 50.0
4 38.739 28.381 2.500 0.0 -80.0 10.0
5 38.731 28.409 2.700 0.0 -100.0 30.0
6 38.700 28.415 2.900 0.0 -120.0 50.0
7 44.923 28.372 2.500 0.0 -80.0 10.0
8 44.915 28.399 2.700 0.0 -100.0 30.0
9 44.884 28.405 2.900 0.0 -120.0 50.0
10 51.323 29.072 2.500 0.0 -80.0 10.0
11 51.315 29.099 2.700 0.0 -100.0 30.0
12 51.284 29.105 2.900 0.0 -120.0 50.0
13 36.377 29.072 2.500 0.0 -80.0 170.0
14 36.388 29.099 2.700 0.0 -100.0 150.0
15 36.416 29.105 2.900 0.0 -120.0 130.0
16 43.377 28.272 2.500 0.0 -80.0 170.0
17 43.388 28.299 2.700 0.0 -100.0 150.0
18 43.416 28.305 2.900 0.0 -120.0 130.0
19 49.577 28.372 2.500 0.0 -80.0 170.0
20 49.588 28.399 2.700 0.0 -100.0 150.0
21 49.616 28.405 2.900 0.0 -120.0 130.0
22 56.787 29.093 2.500 0.0 -80.0 170.0
23 56.798 29.121 2.700 0.0 -100.0 150.0
24 56.800 29.100 2.900 0.0 -120.0 130.0
25 24.985 12.931 2.500 0.0 -80.0 -10.0
26 24.979 12.912 2.700 0.0 -100.0 -30.0
27 24.974 12.893 2.900 0.0 -120.0 -49.8
28 30.274 12.929 2.500 0.0 -80.0 -170.0
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ESGLESIA DE SANTA MARIA DE CAMPRODON / Luminarias (lista de 
coordenadas)
N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z
29 30.285 12.913 2.700 0.0 -100.0 -150.0
30 30.252 12.894 2.900 0.0 -120.0 -129.7
31 57.612 27.332 2.500 0.0 -80.0 -10.0
32 57.615 27.199 2.700 0.0 -90.0 -30.0
33 57.700 27.200 2.900 0.0 -100.0 -50.0
34 57.569 27.289 3.100 0.0 -110.0 -70.0
35 57.600 27.300 3.300 0.0 -120.0 -40.0
36 57.623 13.797 2.500 0.0 -80.0 10.0
37 57.615 13.825 2.700 0.0 -90.0 30.0
38 57.584 13.831 2.900 0.0 -100.0 50.0
39 57.570 13.857 3.100 0.0 -110.0 70.0
40 57.595 13.835 3.300 0.0 -120.0 40.0
41 59.042 20.855 2.200 0.0 -5.0 0.0
42 59.003 20.400 2.200 0.0 -5.0 0.0
43 59.230 20.007 2.200 -3.8 -3.2 49.9
44 59.595 19.794 2.200 -3.8 -3.2 49.9
45 59.338 21.155 2.200 4.3 -2.5 -59.9
46 59.619 21.277 2.200 3.8 -3.2 -49.9
47 25.159 28.213 2.500 0.0 -80.0 10.0
48 25.151 28.240 2.700 0.0 -100.0 30.0
49 25.121 28.246 2.900 0.0 -120.0 50.0
50 30.241 28.313 2.500 0.0 -80.0 170.0
51 30.252 28.340 2.700 0.0 -100.0 150.0
52 30.280 28.346 2.900 0.0 -120.0 130.0
53 31.346 11.791 2.500 0.0 -80.0 -10.0
54 31.339 11.773 2.700 0.0 -100.0 -30.0
55 31.334 11.754 2.900 0.0 -120.0 -49.8
56 38.746 12.991 2.500 0.0 -80.0 -10.0
57 38.739 12.973 2.700 0.0 -100.0 -30.0
58 38.734 12.954 2.900 0.0 -120.0 -49.8
59 44.946 12.891 2.500 0.0 -80.0 -10.0
60 44.939 12.873 2.700 0.0 -100.0 -30.0
61 44.934 12.854 2.900 0.0 -120.0 -49.8
62 50.846 11.991 2.500 0.0 -80.0 -10.0
63 50.839 11.973 2.700 0.0 -100.0 -30.0
64 50.834 11.954 2.900 0.0 -120.0 -49.8
65 37.064 11.789 2.500 0.0 -80.0 -170.0
66 37.075 11.773 2.700 0.0 -100.0 -150.0
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ESGLESIA DE SANTA MARIA DE CAMPRODON / Luminarias (lista de 
coordenadas)
N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z
67 37.042 11.754 2.900 0.0 -120.0 -129.7
68 43.364 12.989 2.500 0.0 -80.0 -170.0
69 43.375 12.973 2.700 0.0 -100.0 -150.0
70 43.342 12.954 2.900 0.0 -120.0 -129.7
71 49.564 12.889 2.500 0.0 -80.0 -170.0
72 49.575 12.873 2.700 0.0 -100.0 -150.0
73 49.542 12.854 2.900 0.0 -120.0 -129.7
74 56.664 11.989 2.500 0.0 -80.0 -170.0
75 56.675 11.973 2.700 0.0 -100.0 -150.0
76 56.642 11.954 2.900 0.0 -120.0 -129.7
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ESGLESIA DE SANTA MARIA DE CAMPRODON / Escena de llum 2 - Mitgdia (14:30 -
15:00) / Datos de planificación
Escala 1 : 500
Parámetro de luz diurna:
Local: Camprodon, Longitud: 2.37°, Latitud: 42.31°, Orientación hacia el norte: 7.5°
Fecha: 12.09.2015, Hora:14:45:00 (+1 Desplazamiento a GMT)
Modelo de cielo: Cielo parcialmente nublado
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ESGLESIA DE SANTA MARIA DE CAMPRODON / Escena de llum 2 - Mitgdia (14:30 -
15:00) / Resumen
Altura del local: 12.500 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:377
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
PLA DE TREBALL / 22 2.21 113 0.102
Suelo 40 20 3.88 84 0.193
Techos (4) 70 7.83 4.68 105 /
Paredes (110) 57 14 1.60 141 /
PLA DE TREBALL :
Altura: 1.200 m
Trama: 11 x 15 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Escena de luz diurna pura, sin participación de luminarias.
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ESGLESIA DE SANTA MARIA DE CAMPRODON / Escena de llum 2 - Mitgdia (14:30 -
15:00) / Puntos de cálculo (sumario de resultados)
Escala 1 : 500
Listado de puntos de cálculo
N° Designación Tipo Posición [m] Rotación [°] Valor [lx]
X Y Z X Y Z
1 PUNT DE CÀLCUL 1.1 horizontal, plan 28.000 26.000 1.200 0.0 0.0 0.0 61
2 PUNT DE CÀLCUL 1.2 horizontal, plan 28.000 20.700 1.200 0.0 0.0 0.0 33
3 PUNT DE CÀLCUL 1.3 horizontal, plan 28.000 15.400 1.200 0.0 0.0 0.0 44
4 PUNT DE CÀLCUL 2.1 horizontal, plan 34.000 26.000 1.200 0.0 0.0 0.0 17
5 PUNT DE CÀLCUL 2.2 horizontal, plan 34.000 20.700 1.200 0.0 0.0 0.0 31
6 PUNT DE CÀLCUL 2.3 horizontal, plan 34.000 15.700 1.200 0.0 0.0 0.0 14
7 PUNT DE CÀLCUL 3.1 horizontal, plan 41.000 26.000 1.200 0.0 0.0 0.0 14
8 PUNT DE CÀLCUL 3.2 horizontal, plan 41.000 20.700 1.200 0.0 0.0 0.0 19
9 PUNT DE CÀLCUL 3.3 horizontal, plan 41.000 15.400 1.200 0.0 0.0 0.0 35
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ESGLESIA DE SANTA MARIA DE CAMPRODON / Escena de llum 2 - Mitgdia (14:30 -
15:00) / Puntos de cálculo (sumario de resultados)
Listado de puntos de cálculo
Resumen de los resultados
N° Designación Tipo Posición [m] Rotación [°] Valor [lx]
X Y Z X Y Z
10 PUNT DE CÀLCUL 4.1 horizontal, plan 48.000 26.000 1.200 0.0 0.0 0.0 15
11 PUNT DE CÀLCUL 4.2 horizontal, plan 48.000 20.700 1.200 0.0 0.0 0.0 20
12 PUNT DE CÀLCUL 4.3 horizontal, plan 48.000 15.400 1.200 0.0 0.0 0.0 41
13 PUNT DE CÀLCUL 5.1 horizontal, plan 54.500 26.000 1.200 0.0 0.0 0.0 12
14 PUNT DE CÀLCUL 5.2 horizontal, plan 54.500 20.700 1.200 0.0 0.0 0.0 7.92
15 PUNT DE CÀLCUL 5.3 horizontal, plan 54.500 15.400 1.200 0.0 0.0 0.0 6.75
16 PUNT DE CÀLCUL 6.1 horizontal, plan 62.000 25.700 1.200 0.0 0.0 0.0 6.61
17 PUNT DE CÀLCUL 6.2 horizontal, plan 62.000 20.700 1.200 0.0 0.0 0.0 8.97
18 PUNT DE CÀLCUL 6.3 horizontal, plan 62.000 15.700 1.200 0.0 0.0 0.0 6.23
19 PUNT DE CÀLCUL CAPELLA 1 horizontal, plan 28.000 30.000 1.200 0.0 0.0 0.0 98
20 PUNT DE CÀLCUL CAPELLA 2 horizontal, plan 28.000 11.000 1.200 0.0 0.0 0.0 79
21 PUNT DE CÀLCUL CAPELLA 3 horizontal, plan 34.000 30.000 1.200 0.0 0.0 0.0 8.94
22 PUNT DE CÀLCUL ENTRADA horizontal, plan 34.000 11.000 1.200 0.0 0.0 0.0 1.28
23 PUNT DE CÀLCUL CAPELLA 4 horizontal, plan 41.000 30.000 1.200 0.0 0.0 0.0 19
24 PUNT DE CÀLCUL CAPELLA 5 horizontal, plan 41.000 11.000 1.200 0.0 0.0 0.0 78
25 PUNT DE CÀLCUL CAPELLA 6 horizontal, plan 48.000 30.000 1.200 0.0 0.0 0.0 20
26 PUNT DE CÀLCUL CAPELLA 7 horizontal, plan 48.000 11.000 1.200 0.0 0.0 0.0 94
27 PUNT DE CÀLCUL CAPELLA 8 horizontal, plan 54.500 30.000 1.200 0.0 0.0 0.0 15
28 PUNT DE CÀLCUL CAPELLA 9 horizontal, plan 54.500 11.000 1.200 0.0 0.0 0.0 3.66
Tipos de punto de cálculo Cantidad Media [lx] Min [lx] Max [lx] Emin / Em Emin / Emax
Horizontal, plan 28 29 1.28 98 0.04 0.01
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ESGLESIA DE SANTA MARIA DE CAMPRODON / Escena de llum 2 - Mitgdia (14:30 -
15:00) / Rendering (procesado) en 3D
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ESGLESIA DE SANTA MARIA DE CAMPRODON / Escena de llum 2 - Mitgdia (14:30 -
15:00) / Rendering (procesado) de colores falsos
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ESGLESIA DE SANTA MARIA DE CAMPRODON / Escena de llum 4 - Nit (20:45-21:15) / 
Datos de planificación
Escala 1 : 286
Parámetro de luz diurna:
Local: Camprodon, Longitud: 2.37°, Latitud: 42.31°, Orientación hacia el norte: 7.5°
Fecha: 12.09.2015, Hora:21:00:00 (+1 Desplazamiento a GMT)
Modelo de cielo: Cielo cubierto
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ESGLESIA DE SANTA MARIA DE CAMPRODON / Escena de llum 4 - Nit (20:45-21:15) / 
Resumen
Altura del local: 12.500 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:377
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
PLA DE TREBALL / 286 54 13037 0.190
Suelo 40 264 42 3731 0.158
Techos (4) 70 200 33 350 /
Paredes (110) 57 177 19 8551 /
PLA DE TREBALL :
Altura: 1.200 m
Trama: 11 x 15 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 6.38 W/m² = 2.31 W/m²/100 lx (Base: 847.94 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]
1 15 PHILIPS BVP120 1xLED120/NW S (1.000) 12000 12000 120.0
2 28 PHILIPS BVP120 1xLED80/NW S (1.000) 8000 8000 80.0
3 76
PHILIPS ST440T 1xLED17S/840 MB 
(1.000) 
1800 1800 18.0
Total: 540800 Total: 540800 5408.0
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ESGLESIA DE SANTA MARIA DE CAMPRODON / Escena de llum 4 - Nit (20:45-21:15) / 
Puntos de cálculo (sumario de resultados)
Escala 1 : 500
Listado de puntos de cálculo
N° Designación Tipo Posición [m] Rotación [°] Valor [lx]
X Y Z X Y Z
1 PUNT DE CÀLCUL 1.1 horizontal, plan 28.000 26.000 1.200 0.0 0.0 0.0 348
2 PUNT DE CÀLCUL 1.2 horizontal, plan 28.000 20.700 1.200 0.0 0.0 0.0 238
3 PUNT DE CÀLCUL 1.3 horizontal, plan 28.000 15.400 1.200 0.0 0.0 0.0 332
4 PUNT DE CÀLCUL 2.1 horizontal, plan 34.000 26.000 1.200 0.0 0.0 0.0 304
5 PUNT DE CÀLCUL 2.2 horizontal, plan 34.000 20.700 1.200 0.0 0.0 0.0 258
6 PUNT DE CÀLCUL 2.3 horizontal, plan 34.000 15.700 1.200 0.0 0.0 0.0 345
7 PUNT DE CÀLCUL 3.1 horizontal, plan 41.000 26.000 1.200 0.0 0.0 0.0 384
8 PUNT DE CÀLCUL 3.2 horizontal, plan 41.000 20.700 1.200 0.0 0.0 0.0 286
9 PUNT DE CÀLCUL 3.3 horizontal, plan 41.000 15.400 1.200 0.0 0.0 0.0 365
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ESGLESIA DE SANTA MARIA DE CAMPRODON / Escena de llum 4 - Nit (20:45-21:15) / 
Puntos de cálculo (sumario de resultados)
Listado de puntos de cálculo
Resumen de los resultados
N° Designación Tipo Posición [m] Rotación [°] Valor [lx]
X Y Z X Y Z
10 PUNT DE CÀLCUL 4.1 horizontal, plan 48.000 26.000 1.200 0.0 0.0 0.0 389
11 PUNT DE CÀLCUL 4.2 horizontal, plan 48.000 20.700 1.200 0.0 0.0 0.0 300
12 PUNT DE CÀLCUL 4.3 horizontal, plan 48.000 15.400 1.200 0.0 0.0 0.0 367
13 PUNT DE CÀLCUL 5.1 horizontal, plan 54.500 26.000 1.200 0.0 0.0 0.0 370
14 PUNT DE CÀLCUL 5.2 horizontal, plan 54.500 20.700 1.200 0.0 0.0 0.0 290
15 PUNT DE CÀLCUL 5.3 horizontal, plan 54.500 15.400 1.200 0.0 0.0 0.0 357
16 PUNT DE CÀLCUL 6.1 horizontal, plan 62.000 25.700 1.200 0.0 0.0 0.0 330
17 PUNT DE CÀLCUL 6.2 horizontal, plan 62.000 20.700 1.200 0.0 0.0 0.0 252
18 PUNT DE CÀLCUL 6.3 horizontal, plan 62.000 15.700 1.200 0.0 0.0 0.0 281
19 PUNT DE CÀLCUL CAPELLA 1 horizontal, plan 28.000 30.000 1.200 0.0 0.0 0.0 206
20 PUNT DE CÀLCUL CAPELLA 2 horizontal, plan 28.000 11.000 1.200 0.0 0.0 0.0 164
21 PUNT DE CÀLCUL CAPELLA 3 horizontal, plan 34.000 30.000 1.200 0.0 0.0 0.0 241
22 PUNT DE CÀLCUL ENTRADA horizontal, plan 34.000 11.000 1.200 0.0 0.0 0.0 223
23 PUNT DE CÀLCUL CAPELLA 4 horizontal, plan 41.000 30.000 1.200 0.0 0.0 0.0 197
24 PUNT DE CÀLCUL CAPELLA 5 horizontal, plan 41.000 11.000 1.200 0.0 0.0 0.0 165
25 PUNT DE CÀLCUL CAPELLA 6 horizontal, plan 48.000 30.000 1.200 0.0 0.0 0.0 225
26 PUNT DE CÀLCUL CAPELLA 7 horizontal, plan 48.000 11.000 1.200 0.0 0.0 0.0 183
27 PUNT DE CÀLCUL CAPELLA 8 horizontal, plan 54.500 30.000 1.200 0.0 0.0 0.0 295
28 PUNT DE CÀLCUL CAPELLA 9 horizontal, plan 54.500 11.000 1.200 0.0 0.0 0.0 252
Tipos de punto de cálculo Cantidad Media [lx] Min [lx] Max [lx] Emin / Em Emin / Emax
Horizontal, plan 28 284 164 389 0.58 0.42
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ESGLESIA DE SANTA MARIA DE CAMPRODON / Escena de llum 4 - Nit (20:45-21:15) / 
Rendering (procesado) en 3D
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ESGLESIA DE SANTA MARIA DE CAMPRODON / Escena de llum 4 - Nit (20:45-21:15) / 
Rendering (procesado) de colores falsos
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CAPELLA DELS DOLORS / Lista de luminarias
18 Pieza PHILIPS BVP120 1xLED40/NW S
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 4000 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 4000 lm
Potencia de las luminarias: 40.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 64  96  99  100  100
Lámpara: 1 x LED40/NW/- (Factor de corrección 
1.000).
4 Pieza PHILIPS ST440T 1xLED17S/840 MB
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 1800 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 1800 lm
Potencia de las luminarias: 18.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 99  100  100  100  100
Lámpara: 1 x LED17S/840/- (Factor de 
corrección 1.000).
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CAPELLA DELS DOLORS / Planta
Escala 1 : 200
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CAPELLA DELS DOLORS / Luminarias (ubicación)
Escala 1 : 200
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza Designación
1 18 PHILIPS BVP120 1xLED40/NW S
2 4 PHILIPS ST440T 1xLED17S/840 MB
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CAPELLA DELS DOLORS / Luminarias (lista de coordenadas)
PHILIPS BVP120 1xLED40/NW S
4000 lm, 40.0 W, 1 x 1 x LED40/NW/- (Factor de corrección 1.000).
N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z
1 17.100 11.700 5.500 0.0 -45.0 55.0
2 17.094 15.992 6.000 0.0 -135.0 55.0
3 17.082 20.075 5.500 0.0 -45.0 55.0
4 17.094 24.092 6.000 0.0 -135.0 55.0
5 17.382 28.285 5.500 0.0 -45.0 55.0
6 17.116 14.787 6.000 0.0 -135.0 -40.0
7 17.076 18.820 5.500 0.0 -45.2 -40.0
8 17.092 22.807 6.000 0.0 -135.0 -40.0
9 17.176 27.020 5.500 0.0 -45.2 -40.0
10 23.940 14.840 5.500 0.0 -45.0 -135.0
11 23.907 18.807 6.000 0.0 -135.0 -135.0
12 23.922 22.822 5.500 0.0 -45.0 -135.0
13 23.907 27.107 6.000 0.0 -135.0 -135.0
14 23.876 11.729 6.000 0.0 -135.0 140.0
15 23.924 15.980 5.500 0.0 -45.0 140.0
16 23.908 20.093 6.000 0.0 -135.0 140.0
17 23.924 24.080 5.500 0.0 -45.0 140.0
18 23.308 28.293 6.000 0.0 -135.0 140.0
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CAPELLA DELS DOLORS / Luminarias (lista de coordenadas)
PHILIPS ST440T 1xLED17S/840 MB
1800 lm, 18.0 W, 1 x 1 x LED17S/840/- (Factor de corrección 1.000).
N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z
1 17.277 27.808 3.200 5.0 -80.0 30.0
2 17.269 27.843 2.800 5.0 -45.0 50.0
3 23.193 27.734 3.000 0.0 -60.0 150.0
4 23.203 27.728 3.200 0.0 -80.0 130.0
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CAPELLA DELS DOLORS / Escena de llum 2 - Mitgdia (14:30 - 15:00) / Datos de 
planificación
Escala 1 : 200
Parámetro de luz diurna:
Local: Camprodon, Longitud: 2.37°, Latitud: 42.31°, Orientación hacia el norte: 7.5°
Fecha: 12.09.2015, Hora:14:45:00 (+1 Desplazamiento a GMT)
Modelo de cielo: Cielo cubierto
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CAPELLA DELS DOLORS / Escena de llum 2 - Mitgdia (14:30 - 15:00) / Resumen
Altura del local: 7.000 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:273
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
PLA DE TREBALL 1.2m / 29 11 63 0.384
Suelo 55 25 11 44 0.444
Techo 70 13 11 18 0.786
Paredes (49) 72 19 8.75 65 /
PLA DE TREBALL 1.2m:
Altura: 1.200 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Escena de luz diurna pura, sin participación de luminarias.
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CAPELLA DELS DOLORS / Escena de llum 2 - Mitgdia (14:30 - 15:00) / Puntos de 
cálculo (sumario de resultados)
Escala 1 : 250
Listado de puntos de cálculo
Resumen de los resultados
N° Designación Tipo Posición [m] Rotación [°] Valor [lx]
X Y Z X Y Z
1 PUNT DE CÀLCUL 1 horizontal, plan 20.500 13.500 1.200 0.0 0.0 0.0 32
2 PUNT DE CÀLCUL 2 horizontal, plan 20.500 17.500 1.200 0.0 0.0 0.0 28
3 PUNT DE CÀLCUL 3 horizontal, plan 20.500 21.500 1.200 0.0 0.0 0.0 42
4 PUNT DE CÀLCUL 4 horizontal, plan 20.500 25.500 1.200 0.0 0.0 0.0 50
5 PUNT DE CÀLCUL 5 horizontal, plan 20.500 29.000 1.200 0.0 0.0 0.0 31
Tipos de punto de cálculo Cantidad Media [lx] Min [lx] Max [lx] Emin / Em Emin / Emax
Horizontal, plan 5 37 28 50 0.77 0.57
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CAPELLA DELS DOLORS / Escena de llum 2 - Mitgdia (14:30 - 15:00) / Rendering 
(procesado) en 3D
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CAPELLA DELS DOLORS / Escena de llum 2 - Mitgdia (14:30 - 15:00) / Rendering 
(procesado) de colores falsos
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CAPELLA DELS DOLORS / Escena de llum 4 - Nit (20:45-21:15) / Datos de 
planificación
Escala 1 : 200
Parámetro de luz diurna:
Local: Camprodon, Longitud: 2.37°, Latitud: 42.31°, Orientación hacia el norte: 7.5°
Fecha: 12.09.2015, Hora:21:00:00 (+1 Desplazamiento a GMT)
Modelo de cielo: Cielo cubierto
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CAPELLA DELS DOLORS / Escena de llum 4 - Nit (20:45-21:15) / Resumen
Altura del local: 7.000 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:273
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
PLA DE TREBALL 1.2m / 306 194 1676 0.635
Suelo 55 280 213 770 0.759
Techo 70 331 171 1709 0.518
Paredes (49) 72 243 140 2450 /
PLA DE TREBALL 1.2m:
Altura: 1.200 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 5.52 W/m² = 1.80 W/m²/100 lx (Base: 143.51 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]
1 18 PHILIPS BVP120 1xLED40/NW S (1.000) 4000 4000 40.0
2 4 PHILIPS ST440T 1xLED17S/840 MB (1.000) 1800 1800 18.0
Total: 79200 Total: 79200 792.0
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CAPELLA DELS DOLORS / Escena de llum 4 - Nit (20:45-21:15) / Puntos de cálculo 
(sumario de resultados)
Escala 1 : 250
Listado de puntos de cálculo
Resumen de los resultados
N° Designación Tipo Posición [m] Rotación [°] Valor [lx]
X Y Z X Y Z
1 PUNT DE CÀLCUL 1 horizontal, plan 20.500 13.500 1.200 0.0 0.0 0.0 286
2 PUNT DE CÀLCUL 2 horizontal, plan 20.500 17.500 1.200 0.0 0.0 0.0 302
3 PUNT DE CÀLCUL 3 horizontal, plan 20.500 21.500 1.200 0.0 0.0 0.0 314
4 PUNT DE CÀLCUL 4 horizontal, plan 20.500 25.500 1.200 0.0 0.0 0.0 295
5 PUNT DE CÀLCUL 5 horizontal, plan 20.500 29.000 1.200 0.0 0.0 0.0 605
Tipos de punto de cálculo Cantidad Media [lx] Min [lx] Max [lx] Emin / Em Emin / Emax
Horizontal, plan 5 360 286 605 0.79 0.47
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CAPELLA DELS DOLORS / Escena de llum 4 - Nit (20:45-21:15) / Rendering 
(procesado) en 3D
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CAPELLA DELS DOLORS / Escena de llum 4 - Nit (20:45-21:15) / Rendering 
(procesado) de colores falsos
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